



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR : 13 TAHUN 2020 
 
TENTANG 
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
MENIMBANG  : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa; 
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen 
Pembimbing Kedua; 
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan 
cakap untuk diserahi tugas dimaksud; 
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan. 
  
 
MENGINGAT  : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
UIN Raden Intan Lampung; 
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan 
Lampung; 
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor 
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan 
Departemen Agama; 
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang 
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung. 
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen 
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung. 
   
                                    MEMUTUSKAN 
   
MENETAPKAN  
 
Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen 
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021. 
   
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang 
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini; 
   
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang 
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah; 
   
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 
   
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 
PADA TANGGAL :  23 NOVEMBER 2020 
                                                                                                                              
 
Tembusan : 
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; 
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Raden Intan Lampung;  
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
4. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung; 
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Intan UIN Intan Lampung. 
 
 
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                       UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 13 TAHUN 2020
TANGGAL  : 23 NOVEMBER 2020
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN 2020/2021
NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUTNO.URUT NAMA MAHASISWA NPM PEMB. PRODI KET.
1 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Adelia Serli May Fitri 1711010001 I PAI
2 2 Agus Mulyana 171010002 I PAI
3 3 AHMAD AYUBI 1711010003 I PAI
4 4 Aik Azizah 1711010004 I PAI
5 5 Aisyulastri 1711010005 I PAI
6 6 Aji Pratama 1711010006 I PAI
7 7 Akhma Puri 1711010007 I PAI
8 8 Al Hafidz Insoba 1711010008 I PAI
9 9 Alza Fiana Putri 1711010009 I PAI
10 10 Alzaviana Putri 1711010009 I PAI
11 11 AMELIA WN 1711010010 I PAI
12 12 Ananda Muzaena Afidah 1711010012 I PAI
13 13 Aniesya  Octia 1711010013 I PAI
14 14 Annisa Amatur R 1711010014 I PAI
15 15 Annisa Luthfia Romadhona 1711010015 I PAI
16 16 Antoni Prasatio 1711010016 I PAI
17 17 Aprilia Gita Lestari 1711010017 I PAI
18 18 Aprilia Hayatun Nufus 1711010018 I PAI
19 19 Aprilian Elvanitsoe 1711010019 I PAI
20 20 APRILLIA UTAMI 1711010020 I PAI
21 21 Arfani Labib 1711010194 I PAI
22 22 Asef Hidayat 1711010021 I PAI
23 23 Aulia Gita Rezka 1711010022 I PAI
24 24 Azizah Nurwahidah 1711010024 I PAI
25 25 Azizah Pulungan 1711010025 I PAI
26 26 Indah Annisa Safitri 1711010066 II PAI
27 27 Melany Putri 1711010091 II PAI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 28 1 Ainul Mardhiyah 1711040010 I PBI
29 2 Abdul Aziz Turaya 1711040001 I PBI
30 3 Anisa Fitriyani 1711040019 I PBI
31 4 Riska Fitri Utami 1611040001 I PBI
32 5 Amanda Nara Liza 1711040015 I PBI
33 6 Aprilia Putri Handayani 1711040023 I PBI
34 7 Alfaynie Axelfa Trie A 1711040012 I PBI
35 8 Anisa Rizki R 1711040020 I PBI
36 9 Ariska Nabilla 1711040025 I PBI
37 10 Annisa Larasati 1711040022 I PBI
38 11 Akna Rahmah Shalekha 1711040011 I PBI
39 12 Ade Nurmalia 1711040003 I PBI
40 13 Aliya Reni 1711040013 I PBI
41 14 EVA PRIMASARI - I PGMI
42 15 FARRAH JIHAN NABILLA - I PGMI
43 16 FIRA YUNI PURWANTI - I PGMI
44 17 FITRI MELANIA - I PGMI
3 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 45 1 Tiara Dewi 1711040261 I PBI
46 2 Bagus Candra Mahardika 1611040265 I PBI
47 3 Hamelia 1611040272 I PBI
48 4 Siti Sarifatus Salis 1711040258 I PBI
49 5 Sri Mulyanti 1711040259 I PBI
50 6 Ebta Yuni Aribawanti 1611040353 I PBI
51 7 Vicka Arthameivia Fansuri 1711040264 I PBI
52 8 Delvian Adeod Putra 1611020015 I PBA
53 9 Doni Rizaldi 1711020016 I PBA
54 10 Ismi Fatimah 1711020021 I PBA
55 11 Ahmad Zaki Alhafidz 1711020193 I PBA
56 12 Lara Sonnia 1711020022 I PBA
57 13 Neneng Hasanah 1711020029 I PBA
58 14 Eka Sulistyo Rini 1711020018 I PBA
59 15 Octa Supriyatin 1711020030 I PBA
60 16 Zerly Wahyu Ningsih 1711020183 I PBA
61 17 Putri Destriyani 1711020142 I PBA
62 18 Effsa Windy Arselly 1711020017 I PBA
63 19 Eis Nurmalasari 1511020026 I PBA
64 20 M Yusuf Khusna 1711020028 I PBA
65 21 Rimba Nila Pangisti 1611020002 I PBA
66 22 Lutfhia Mufarrihah 1711020023 I PBA
67 23 Fita Prillia Gadis Madani 1711020019 I PBA
4 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 68 1 Rina Yuli Agelia 1611040391 I PBI
69 2 Alfiatul Latifah 1611040395 I PBI
70 3 Ratna Ayu Meliana 1711040249 I PBI
71 4 Apridayanti 1611040394 I PBI
72 5 Muhammad Farhan Wibowo 1611040246 I PBI
73 6 Fita Riraswati 1611040396 I PBI
74 7 Putri Marsya Bonita 1711040248 I PBI
75 8 Rintan Novia Safitri 1711040251 I PBI
76 9 Sahara Puspa Amalia 1711040255 I PBI
77 10 Popy Safitri 1711040247 I PBI
78 11 Saepudin 1711020156 I PBA
79 12 Auwliya Khairun Nisa 1711020008 I PBA
80 13 Affifa Hasna Dewi 1711020001 I PBA
81 14 Husni Amalia 1711020185 I PBA
82 15 Ika Purnamasari 1711020095 I PBA
83 16 Dwi Sarahtunnisa 1711020077 I PBA
84 17 Asni Nur Rohmah 1711020007 I PBA
85 18 Dea Nadilah 1711020014 I PBA
86 19 Ayu Asih Andari 1711020009 I PBA
87 20 Ayu Puspitasari 1711020010 I PBA
88 21 Amalia Nur Hidayati 1611020137 I PBA
89 22 ASTUTI - I PGMI
90 23 CINDI NOVITA SARI - I PGMI
91 24 PUJI ASTUTI - I PGMI
92 25 RAIHANA FADILA SARAGIH - I PGMI
93 26 PUSPITA BAITY - I PGMI
94 27 RAHMA FEBRI ERASI - I PGMI
95 28 Berlian Umi Sholeha 1711010339 I PAI
5 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 96 1 Intan kesuma ayu 1711030025 I MPI
97 2 Ari Aditama 1711090074 I PFIS
98 3 Incik Fardelia Meidelinp 1711090020 I PFIS
99 4 Rika Agustina Sari 1711090059 I PFIS
100 5 Adelia Agrivina 1711030003 I MPI
101 6 Fitri Yani 1711030023 I MPI
102 7 Arman Stiawan 1711030015 I MPI
103 8 Annisya Al Kadia 1711030014 I MPI
104 9 ANA KHOIRIYAH 1711030010 I MPI
105 10 Angga Saputra 1711030012 I MPI
106 11 Adi Widiatmoko 1711030005 I MPI
107 12 PUPUT REMINA 1711030146 I MPI
108 13 ANA KHOIRIYAH 1711030010 I MPI
109 14 DINI WAHYUNI 1711030088 I MPI
110 15 Agustin Lailatul Nasikhah 1711030007 I MPI
111 16 Annisa Lestari 1711030013 I MPI
112 17 Ayu lestari 1711030016 I MPI
113 18 Devi Annisa 1711030019 I MPI
114 19 NITA SARI RAHAYU 1711030136 I MPI
115 20 Achmad Zainul Abidin 1711030001 I MPI
116 21 Febby Oktavianti 1711030021 I MPI
117 22 Ade Rahmad Kurniawan 1711030002 I MPI
118 23 Adi faizal 1711030004 I MPI
119 24 Aina Conilawati Mayludi 1711030009 I MPI
120 25 Aila Khairunnisa 1711030008 I MPI
121 26 Cahyaning Hani'ah 1711030082 I MPI
122 27 Angga Adi Purnomo 1711030011 I MPI
123 28 GUSTI ROAIDA ELVA 1711030024 I MPI
124 29 Herlin Diah Pratiwi 1711030107 I MPI
125 30 Dwi okta herlintina 1711030020 I MPI
126 31 Akhma Puri 1711010007 II PAI
127 32 Aprilia Gita Lestari 1711010017 II PAI
128 33 Maria Ulfa 1711010090 II PAI
6 Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag IV/d 129 1 Bella Nurmala Sari 1711010027 I PAI
130 2 Bunga Patur Pratama 1711010028 I PAI
131 3 Bunga Sinta Alfani 1711010029 I PAI
132 4 Dea Uswatun Hasanah 1711010030 I PAI
133 5 Dicky Arya Novandi 1711010032 I PAI
134 6 Dina Destri Rahayu Ningsih 1711010033 I PAI
135 7 Dina Oktavia 1711010035 I PAI
136 8 Dina Primarianti 1711010036 I PAI
137 9 Dinda ayu puspitasari 1711010037 I PAI
138 10 Dwi Aristya Safitri 1711010039 I PAI
139 11 Dwi Crismoniyanti 1711010040 I PAI
140 12 Eka Pratiwi 1711010041 I PAI
141 13 Emilia Kurnia Wati 1711010043 I PAI
142 14 Erma Sustika Dewi 1711010044 I PAI
143 15 Euis Rara Meliani 1711010046 I PAI
144 16 Evi Yulia 1711010047 I PAI
145 17 Fatimah Azzahro 1711010049 I PAI
146 18 Fatimah Wiji Hastuti 1711010050 I PAI
147 19 Fatimah Wiji Hastuti 1711010050 I PAI
148 20 Febriyansah Putra 1711010051 II PAI
149 21 Fitri Khairani Siregar 1711010057 II PAI
150 22 Imam Sobirin 1711010064 II PAI
7 Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd IV/d 151 1 Linia Lupita 1711050065 I PMTK
152 2 Lilis Mardiyana 1711050063 I PMTK
153 3 HESSY AJENG NATASYA - I PGMI
154 4  Indah Ekawati 1711010067 I PAI
155 5 Ardo Hutama Putra 1711010193 I PAI
156 6 Febriyansah Putra 1711010051 I PAI
157 7 Fenitria Harlia Rusmita 1711010052 I PAI
158 8 Fenitria Harlia Rusmita - I PAI
159 9 Feri Gunawan 1711010053 I PAI
160 10 Feti Nurhaliza AS 1711010054 I PAI
161 11 Firda Iradiana 1711010055 I PAI
162 12 Fitri Felia 1711010056 I PAI
163 13 Fitri Khairani Siregar 1711010057 I PAI
164 14 Fitria Saftari 1711010058 I PAI
165 15 GUSTINA 1711010060 I PAI
166 16 Habiburrahman N S 1711010062 I PAI
167 17 Hartami Kautsar H 1711010063 I PAI
168 18 Imam Sobirin 1711010064 I PAI
169 19 Indah Annisa Safitri 1711010066 I PAI
170 20 Indah Annisa Safitri 1711010066 I PAI
171 21 Intan Prima Yuda 1711010068 I PAI
172 22 Irfan adistio 1711010070 I PAI
173 23 Aji Pratama 1711010006 II PAI
174 24 M. Safah Firdaus 1711010088 II PAI
175 25 Melani Putri 1711010091 II PAI
176 26 Muhammad Sarkoni 1711010100 II PAI
8 Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA IV/d 177 1 M Faqih Muzaki 1711010087 I PAI
178 2 M. Safah Firdaus 1711010088 I PAI
179 3 Mareza Putri Indah Sari 1711010089 I PAI
180 4 Maria Ulfa 1711010090 I PAI
181 5 Melani Putri 1711010091 I PAI
182 6 Melany Putri 1711010091 I PAI
183 7 Melinia Rahmadani 1711010092 I PAI
184 8 Mella Aini Sesqiya Putri 1711010093 I PAI
185 9 Meri Apria 1711010094 I PAI
186 10 Midia Yusarani 1711010095 I PAI
187 11 mifta khoyrul fadillah 1711010096 I PAI
188 12 Mira Susanti 1711010098 I PAI
189 13 Muhammad Sarkoni 1711010100 I PAI
190 14 Muhammad Sarkoni 1711010100 I PAI
191 15 Muhammad Sukri 1711010086 I PAI
192 16 Muhammad Zubairi 1711010099 I PAI
193 17 Ulan Sari 1711010307 I PAI
194 18 Fenitria Harlia Rusmita 1711010052 II PAI
195 19 Fitria Saftari 1711010058 II PAI
9 Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd IV/d 196 1 Ratna Juwita 1711030046 I MPI
197 2 Rosa Adiola 1711030050 I MPI
198 3 Febriani 1711090063 I PFIS
199 4 Salma Fauziyyah 1711030053 I MPI
200 5 Rosa Nirmala Sari 1711030051 I MPI
201 6 Siti Rohmahwati 1711030165 I MPI
202 7 Nufusiah Mutoyibah 1711030044 I MPI
203 8 Shafira Fitriana 1711030055 I MPI
204 9 Nafisah ayu nuarni 1711030041 I MPI
205 10 Mega Miftahul Janah 1711030127 I MPI
206 11 Rizka Dewi 1711030049 I MPI
207 12 Risa Wilda Sari 1711030048 I MPI
208 13 Rahma Putri Ilahi 1711030045 I MPI
209 14 WAHYU ARIFIN 1711030173 I MPI
210 15 Nisa'ul Hasanah 1711030043 I MPI
211 16 Wulan Pangesti 1711030176 I MPI
212 17 Nur Saputra 1711030141 I MPI
213 18 Hervi Annisa 1711030108 I MPI
214 19 Mustika sari 1711030040 II MPI
215 20 Ira Novitasari 1711030027 II MPI
216 21 Ayu aprilia 1711030078 II MPI
217 22 SARA DAMAYANTI 1711030054 I MPI
10 Prof. Dr. H. Deden Makbuloh, M.Ag IV/d 218 1 Adi Priantama 1611010438 I PAI
219 2 Nurma Budi Utami 1711010116 I PAI
220 3 Nurul Apriani 1711010117 I PAI
221 4 Pandu Rusyandi 1711010119 I PAI
222 5 Paryani 1711010120 I PAI
223 6 Putri Rahayu Ningsih 1711010121 I PAI
224 7 Rahmat Daud Abdul Muin 1711010122 I PAI
225 8 Ranny Lidya Sari 1711010123 I PAI
226 9 Rayhan Ramadhan 1711010124 I PAI
227 10 Refika Oktaria 1711010125 I PAI
228 11 Reni Febria Putri 1711010126 I PAI
229 12 Reni Rahma 1711010127 I PAI
230 13 Restina 1711010128 I PAI
231 14 Retno Puja Widyastuti 1711010129 I PAI
232 15 Ridho Maulana 1711010130 I PAI
233 16 Ananda Muzaena Afidah 1711010012 II PAI
234 17 Annisa Luthfia Romadhona 1711010015 II PAI
235 18 Asef Hidayat 1711010021 II PAI
236 19 Bunga Sinta Alfani 1711010029 II PAI
237 20 Dina Primarianti 1711010036 II PAI
238 21 Fatimah Azzahro 1711010049 II PAI
11 Prof. Dr. Hj. Nilawati Tadjuddin, M.Si IV/d 239 1 Devi Krisnawati 1711070077 I PIAUD
240 2 Ria Yulianti 1711070028 II PIAUD
241 3 Anggun Angkasa Sari 1711070047 I PIAUD
242 4 Anita Melati Sukma 1711070049 I PIAUD
243 5 Ayu Fadilah 1711070061 I PIAUD
244 6 Dewi Mashitoh Hadiyati P - I PIAUD
245 7 Dhini Nurasita - I PIAUD
246 8 Dian Isnaini - I PIAUD
247 9 Dica Elvionita Ayu - I PIAUD
248 10 Dinda Ayu Natasiya - I PIAUD
249 11 Dora Yunisa - I PIAUD
250 12 Dwi Muslimah Kusuma N - I PIAUD
251 13 Dwi Utami - I PIAUD
252 14 Dzakiyah Luthfi N - I PIAUD
253 15 Ega Farazita Ayu S - I PIAUD
254 16 Eka Pitayanti - I PIAUD
255 17 Erina Yustika - I PIAUD
256 18 Erma Juwita - I PIAUD
257 19 Fatimah Azzahra - I PIAUD
258 20 Fitri Ambar Sari - I PIAUD
259 21 Fitria Yuliana - I PIAUD
260 22 Sonnia 1711070208 I PIAUD
261 23 Sri Anita 171107020 I PIAUD
262 24 Tata Nandareta 1711070216 I PIAUD
263 25 Tri Okta Handayani 1711070219 I PIAUD
264 26 Hellya Rahmatun Nisa II PIAUD
12 Dr. H. Agus Pahruddin, M.Pd IV/c 265 1 Anistalidia 1711090006 I PFIS
266 2 Mira pariska 1711030038 I MPI
267 3 Ridol faturrohman 1711030154 I MPI
268 4 Ridol faturrohman 1711030154 I MPI
269 5 Adelia Agrivina 1711030003 II MPI
270 6 ANA KHOIRIYAH 1711030010 II MPI
271 7 Achmad Zainul Abidin 1711030001 II MPI
272 8 DELLA TRI ADITIYA NINGRUM 1711050146 I PMTK
273 9 Ega Apriyana 1711050153 I PMTK
274 10 Rika Amelia 1711010132 I PAI
275 11 Rika Wulandari 1711010133 I PAI
276 12 Rizka Aulia Faradilla 1711010135 I PAI
277 13 Rohma Hirayanti 1711010138 I PAI
278 14 S Ayu Rizkinia 1711010139 I PAI
279 15 Salmah Anisa Dwi Istiqomah 1711010140 I PAI
280 16 Samsuri Arip 1711010141 I PAI
281 17 Sela Selviana 1711010142 I PAI
282 18 Shah Alam 1711010143 I PAI
283 19 Silvia Anggre Sagita 1711010144 I PAI
284 20 Siska Ambarwati 1711010145 I PAI
285 21 Wilda Annisa 1711010338 I PAI
286 22  Indah Ekawati 1711010067 II PAI
287 23 Ika Febrina Margarini 1711010234 II PAI
288 24 Mareza Putri Indah Sari 1711010089 II PAI
289 25 Meri Apria 1711010094 II PAI
290 26 Refika Oktaria 1711010125 II PAI
13 Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag IV/c 291 1 Siti Mardiyah 1711020040 I PBA
292 2 Fitri Khairunnisa 1711020088 I PBA
293 3 Umi Khalsum Dwi Fitrianingrum 1711020043 I PBA
294 4 Riko Wilman 1711020034 I PBA
295 5 Pandu Agung Perdana 1711020031 I PBA
296 6 Titi Puspita Sari 1711020042 I PBA
297 7 Septian Adiyansyah 1711020038 I PBA
298 8 Rana Nursatwika Palupi 1711020033 I PBA
299 9 Riska Dahlia 1711020035 I PBA
300 10 Ana Yuliana Sari 1711020184 I PBA
301 11 Sudawi 1711010330 I PAI
302 12 Nurhayati 1711010114 II PAI
303 13 Siti Mahmudah 1711070203 I PIAUD
304 14 Siti Nurjanah 1711070205 I PIAUD
305 15 Siti Nurohmah 1711070206 I PIAUD
306 16 Siti Komariah 1711070202 I PIAUD
307 17 Siti Nur Kholifah 1711070204 I PIAUD
14 Drs. H. Ahmad, MA IV/c 308 1 Irham Munanda 1711010072 I PAI
309 2 Irhan Fajriansyah 1711010071 I PAI
310 3 Kurfati Aminun 1711010073 I PAI
311 4 Laela Nabila 1711010074 I PAI
312 5 Laila Setiyani 1711010075 I PAI
313 6 Lailatul Fajriah 1711010076 I PAI
314 7 Lailatul Ulya 1711010077 I PAI
315 8 Laras Setyawan 1711010078 I PAI
316 9 Lingga Ardi Galadi 1711010079 I PAI
317 10 Lisa Mutia 1711010080 I PAI
318 11 Lulu Hidayatun Nafiah 17110100081 I PAI
319 12 Lusi Widiyastuti 1711010082 I PAI
320 13 Lutfia Nur Azizah 1711010083 I PAI
321 14 M. Akmal Khayairullah 1711010084 I PAI
322 15 Yolanda Amelia Saputri 1611010360 I PAI
15 Drs. H. Yahya AD, M.Ag IV/c 323 1 Adi Handoko 1711080001 I BKPI
324 2 ADE AMBARWATI 1611080028 I BKPI
325 3 Ainis As Syarifah 1711080003 I BKPI
326 4 Alfiah Damayanti 1711080232 I BKPI
327 5 Amanda Sonia 1711080005 I BKPI
328 6 Ampriyanto 1711080007 I BKPI
329 7 Ana Mutiasari 1711080008 I BKPI
330 8 Anfasa Amalina Rahmadani 1711080011 I BKPI
331 9 Anisa Asreya 1711080012 I BKPI
332 10 Annisa Khairiani 1711080013 I BKPI
333 11 Arif Wiranto 1711080015 I BKPI
334 12 Arina Eka Wahyuningrum 1711080016 I BKPI
335 13 Ariska Anggrainy 1711080017 I BKPI
336 14 Arnah Hamidah 1711080018 I BKPI
337 15 Asri Prasdianti 1711080019 I BKPI
338 16 Asri Qori Nurselvia 1711080020 I BKPI
339 17 Astri Tera Khusna 1711080021 I BKPI
340 18 Atika Fahrun Niza 1711080022 I BKPI
341 19 Ayu Arrad Oktavier Ayson 1711080023 I BKPI
342 20 Ayunda Padma Wulandari 1711080025 I BKPI
343 21 Chandra Robi Julian 1611080010 I BKPI
344 22 Cindi Meli Stefani 1711080026 I BKPI
345 23 Dara Permatasari 1711080027 I BKPI
346 24 Lisa Maya 1611080016 I BKPI
347 25 RIA AGUSTINA 1711080078 I BKPI
348 26 Riska Cahya Safitri 1711080084 I BKPI
349 27 Sri Mulya Desniati 1711080215 I BKPI
350 28 Diyah Imawati 1711080040 II BKPI
351 29 Juhroni 1711080050 II BKPI
352 30 Nova Purwati 1711080064 II BKPI
16 Drs. H. Septuri, M.Ag IV/c 353 1 Angga lesmana 1711030073 I MPI
354 2 Amalia Arinda Putri 1711030071 I MPI
355 3 Andecha Rosiana Wanandes 1711030072 I MPI
356 4 Ayu Novita Masrul Pasaribu 1711030079 I MPI
357 5 Chaca Febri Ristiana 1711030083 I MPI
358 6 DONI AFRIZAL 1711030090 I MPI
359 7 Ani irmayanti 1711030074 I MPI
360 8 Avelia Anggraeni 1711030077 I MPI
361 9 Bintang Nur Cahyadi 1711030081 I MPI
362 10 DIAN BUDIAJI 1711030085 I MPI
363 11 Devi Latifah 1711030084 I MPI
364 12 Anis fathonah 1711030075 II MPI
365 13 Esti Rahmawati 1711030185 II MPI
366 14 ISTIQOMATUL KHOIRIYAH 1711030029 II MPI
367 15 Aila Khairunnisa 1711030008 II MPI
368 16 Cahyaning Hani'ah 1711030082 II MPI
369 17 Asril Fahmi Lubis 1711030076 II MPI
370 18 Rainissa Narawidya Dewi Ar 1711030150 II MPI
371 19 Ayu aprilia 1711030078 I MPI
17 Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag IV/c 372 1 Nurhayati T 1711050195 I PMTK
373 3  Tiara Safitri Sukamto 1711010306 I PAI
374 4 M. Zikri Efendi 1711010263 I PAI
375 5 Siti Nurjanah 1711010147 I PAI
376 6 Siti Nurma 1711010148 I PAI
377 7 Suci Fitridayani 1711010150 I PAI
378 8 SUCI GUSTI RANI 1711010151 I PAI
379 9 Suci Larasati 1711010152 I PAI
380 10 Sufi Nurul Azizah 1711010153 I PAI
381 11 SUGESTI SAFITRIANI 1711010154 I PAI
382 12 Sulastri 1711010155 I PAI
383 13 Surbakti Sofian 1711010156 I PAI
384 14 Syafri Samsudin 1711010157 I PAI
385 15 Titania Listiawati 1711010158 I PAI
386 16 Tiya Wardah Saniyatun Husnah 1711010159 I PAI
387 17 Triana Rizki 1711010160 I PAI
388 18 Via Nindia Lusiwi 1711010166 I PAI
389 19 Dea Uswatun Hasanah 1711010030 II PAI
390 20 Erma Sustika Dewi 1711010044 II PAI
391 21 Rayhan Ramadhan 1711010124 II PAI
392 22 Reni Rahma 1711010127 II PAI
393 23 INDRIYANI 1711010241 II PAI
18 Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag IV/c 394 1 Moehamad Fadil Aramdan 1611020208 I PBA
395 2 Afrilia Khoirun Nafsi 1711020051 I PBA
396 3 Agung Apriyono 1711020053 I PBA
397 4 Vina Mar'atus Sholikhah 1711020172 I PBA
398 5 Ahmad Dede Sunandar 1711020055 I PBA
399 6 Zahrotun Nufus 1711020047 I PBA
400 7 Nurul Azizah 1711020139 I PBA
401 8 Zahrotul Afifah 1711020046 I PBA
402 9 Elda Eliza 1711020191 I PBA
403 10 LILLA SEPTILIANA - I PGMI
404 11 Hendi Bagaskara 1611080228 I BKPI
405 12 Munfarid Fauzi 1611080238 I BKPI
406 13 Heni Anggraini - I PIAUD
407 14 Hertina Alpionita - I PIAUD
408 15 Hesti Rafitasari - I PIAUD
409 16 Adi Saputra 1711010340 I PAI
19 Dr. Hj. Rifda El-Fiah, M.Pd IV/c 410 1 Nur'aini 1711090080 I PFIS
411 2 Feti Nurhaliza AS 1711010054 II PAI
412 3 Rika Wulandari 1711010133 II PAI
413 4 Devi 1711080032 I BKPI
414 5 Dewi Artika Sari 1711080033 I BKPI
415 6 Diana Valen 1711080035 I BKPI
416 7 Diana Zella Aulya 1711080036 I BKPI
417 8 Dita Oktavia 1711080039 I BKPI
418 9 Diyah Imawati 1711080040 I BKPI
419 10 Dona Eliza 1711080041 I BKPI
420 11 Dwi Yoga Armanda 1711080145 I BKPI
421 12 Egi Purnamawita 1711080042 I BKPI
422 13 Eka Desmiati 1711080043 I BKPI
423 14 Eka Irawati 1711080044 I BKPI
424 15 Fera Agista 1711080236 I BKPI
425 16 Gita Mutiara 1711080045 I BKPI
426 17 Hesti Rimadaniar 1711080046 I BKPI
427 18 Hesti Sindi Nurul Fuatah 1711080160 I BKPI
428 19 Indah Suci Wahyuni 1711080048 I BKPI
429 20 ISNA LATIFATUL KHOMSYAH 1711080049 I BKPI
430 21 Juhroni 1711080050 I BKPI
431 22 Luluk Ayu Saputri 1711080051 I BKPI
432 23 Mei Linda Putri 1711080054 I BKPI
433 24 Mei Linda Putri 1711080054 I BKPI
434 25 Nazlan Hudari 1611080056 I BKPI
435 26 Neneng Nur Hasanah 1711080961 I BKPI
436 27 Novita Sari 1711080188 I BKPI
437 28 Siti Anita Mandayanti 1711080211 I BKPI
438 29 Siti Hanisah 1611080381 I BKPI
439 30 Tri Sandi 1711080220 I BKPI
440 31 Yahya Maghfiroh 1511080322 I BKPI
441 32 Ainis As Syarifah 1711080003 II BKPI
442 33 Anggitia Dian Palupi 1711080127 II BKPI
443 34 Ani Meta Kurnia 1711080128 II BKPI
444 35 Arianti Suseno 1711080131 II BKPI
445 36 AYUMI KHOLIFAH 1711080134 II BKPI
446 37 Metha Luwiana Isar 1611080266 II BKPI
447 38 SUGI HARIYANTO 1611080248 II BKPI
20 Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd IV/c 448 1 INDIRA WIDYA NINGRUM 1711050054 I PMTK
449 2 Melvi Adistia 1611050013 I PMTK
450 3 ASIH SITI WULANDARI 1711050013 I PMTK
451 4 DIKI IRWANDI 1711050025 I PMTK
452 5 Sri Arizsa Elia 1611050369 I PMTK
453 6 Amalia Wahyu Nugraheni 1711050005 I PMTK
454 7 UMI AFIFAH 1711050123 I PMTK
455 8 Aldi Rizki Putra 1711050004 I PMTK
456 9 Ani Dwi Setiyawati 1711050008 I PMTK
457 10 GHOUSY INDRIYANI 1711050235 I PMTK
458 11 AAN SAPUTRA 1711050001 I PMTK
459 12 Dewi Khusuma 1711050021 I PMTK
460 13 Dhika Rayi Artania 1711050022 I PMTK
461 14 Anita Rahayu Pamintaningsih 1711050009 I PMTK
462 15 MIA DAHLIA 1611050158 I PMTK
463 16 Walidatul nafi'ah 1711050224 I PMTK
464 17 Amelia Dwi Astuti 1711050006 I PMTK
465 18 Riyan Pratama 1711050209 I PMTK
466 19 Dinda Aprilia 1611050296 I PMTK
21 Dr. M. Akmansyah, MA IV/b 467 1 Firda Eka Agustina 1711090018 I PFIS
468 2 Ayu Puspitasari 1711020010 II PBA
469 3 Nia Hasanati 1711020135 II PBA
470 4 Dwi Sarahtunnisa 1711020077 II PBA
471 5 Karmila 1711020106 II PBA
472 6 Fany Mardhea Putri 1711020085 I PBA
473 7 Fikra Nisa 1711020086 I PBA
474 8 Erlisah 1711020082 I PBA
475 9 Fina Idhamatus Silmi 1711020087 I PBA
476 10 Dwi Barokah 1711020076 I PBA
477 11 Agustin Anggreni 1711070042 I PIAUD
478 12 Aji Faturohman 1711070044 I PIAUD
479 13 Amelia Azizah 1711070045 I PIAUD
480 14 Anggrina Yova Nabilla Putri 1711070046 I PIAUD
22 Dr. Syamsuri Ali, M.Ag IV/b 481 1 ULYA P SARI TARIHORAN - I PGMI
482 2 TIKA ANDRIYANI - I PGMI
483 3 UMI MUFLIHATUZZULFAIN - I PGMI
484 4 TIKA NOVALIA WISUDAYANTI - I PGMI
485 5  Ayu Fatimah 1711010196 I PAI
486 6 Azet Sampurna 1711010197 I PAI
487 7 Dean Mora HIdayat 1711010200 I PAI
488 8 Defita Sari 1711010201 I PAI
489 9 Deki Pramayuda 1711010202 I PAI
490 10 Delia Apriliyanti 1711010203 I PAI
491 11 Novi Herawati 1711010269 I PAI
492 12 Siti Umayah 1711010300 I PAI
493 13 Al Hafidz Insoba 1711010008 II PAI
494 14 Alza Fiana Putri 1711010009 II PAI
495 15 Antoni Prasatio 1711010016 II PAI
496 16 Ardo Hutama Putra 1711010193 II PAI
497 17 Arfani Labib 1711010194 II PAI
498 18 Muhammad Sukri 1711010086 II PAI
499 19 Munawaroh Hidayah 1711010103 II PAI
500 20 Restina 1711010128 II PAI
501 21 Vharensie Annisa 1711010165 II PAI
23 Drs. H. Alinis Ilyas, M.Ag IV/c 502 1 Mukhammad Shiddiq 1711010102 I PAI
503 2 Munawaroh Hidayah 1711010103 I PAI
504 3 Nana Alamsyah 1711010104 I PAI
505 4 Nikita Ayu Rosaliana 1711010105 I PAI
506 5 Nisrina Putri 1711010106 I PAI
507 6 Novziah Mawadda 1711010107 I PAI
508 7 Novziah Mawadda 1711010107 I PAI
509 8 Nur Azizah 1711010108 I PAI
510 9 Nur Indah Amalia 1711010109 I PAI
511 10 Nur Intan Permata 1711010110 I PAI
512 11 Nur Istiyana 1711010111 I PAI
513 12 Nur Rina 1711010112 I PAI
514 13 Nurhasanah 1711010113 I PAI
515 14 Nurhayati 1711010114 I PAI
516 15 Nurlena Agustina 1711010115 I PAI
517 16 Lingga Ardi Galadi 1711010079 II PAI
518 17 Surbakti Sofian 1711010156 II PAI
519 18 Titania Listiawati 1711010158 II PAI
24 Drs. H. Mukty SY, M.Ag IV/b 520 1 Thara Putri 1711010305 I PAI
521 2 Ummi Kalsum Matondang 1711010163 I PAI
522 3 Vharensie Annisa 1711010165 I PAI
523 4 Wahyuni Nirma Utami 1711010168 I PAI
524 5 Widia Eka Wahyu Ningsih 1711010170 I PAI
525 6 Yogi Saputra 1711010171 I PAI
526 7 Yosiana Putri Pradiksa 1711010172 I PAI
527 8 Yulinda Tri Nurhasanah 1711010175 I PAI
528 9 Lingga Ardi Galabi 1711010079 II PAI
529 10 M.Renaldi Farhan 1711010327 I PAI
530 11 Yuki Aryani 1711010174 I PAI
531 12 Dina Destri Rahayu Ningsih 1711010033 II PAI
532 13 Dwi Aristya Safitri 1711010039 II PAI
533 14 Eka Kurniawati 1711010214 II PAI
534 15 Elilsa Fitriana 1711010278 II PAI
535 16 Evi Septiana 1711010220 II PAI
536 17 Justira Basrah 1711010248 II PAI
537 18 Turina Sapitri 1711010162 I PAI
538 19 vina hidayanti 1711010167 I PAI
539 20 Yossi Yudia Dwi Chandra 1711010173 I PAI
25 Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd IV/c 540 1 rezlya fitri siregar 1711090032 I PFIS
541 2 Dinda Fadilah Mustaqim 1711030087 I MPI
542 3 Tesa Puspita 1711030168 I MPI
543 4 M. Risky Ranosa 1711030036 I MPI
544 5 Novia eka melinza 1711030139 I MPI
545 6 Luluk Anisah 1711030120 I MPI
546 7 WIDYA KURNIATI 1711030175 I MPI
547 8 Elsa Eryana 1711030092 I MPI
548 9 Euis suciana dewi 1711030095 I MPI
549 10 Retno Desi Susilowati 1711030152 I MPI
550 11 Ulfasari 1711030170 I MPI
551 12 Gusti Kirana Mahardika 1711010226 II PAI
552 13 GUSTINA 1711010060 II PAI
553 14 Imam Muarif 1711010236 II PAI
554 15 Isnaini 1711010244 II PAI
555 16 Widdia Wati 1711070036 I PIAUD
556 17 Widyaning Lestari 1711070037 I PIAUD
557 18 Emillia Yuspita 1711070010 II PIAUD
558 19 Indri Nadia Puri 1711070122 I PIAUD
559 20 Istiqomah - I PIAUD
560 21 Khalifah Dewi Sari 1711070130 I PIAUD
561 22 Isya Tarradiah 1711070127 I PIAUD
562 23 Jayanti Safitri 1711070128 I PIAUD
563 24 Intan Permata Putri 1711070124 I PIAUD
564 25 Kiki Oktavianti 1711070133 I PIAUD
565 26 Inita Sari 1711070123 I PIAUD
566 27 Ilvina 1711070119 I PIAUD
567 28 Kharisma Yogi Noviana 1711070131 I PIAUD
568 29 Iin Dilkaromah Fatmawati 1711070118 I PIAUD
569 30 Irma Wahyuni - I PIAUD
570 31 Krisdayanti - I PIAUD
571 32 Liana Lismawati - I PIAUD
572 33 Lina Yuliana 1711070138 I PIAUD
573 34 Khoiriyah 1711070132 I PIAUD
574 35 Julia Herlina 1711070129 I PIAUD
575 36 Iin Amelia 1711070117 I PIAUD
576 37 Indah Alvianita 1711070120 I PIAUD
577 38 Tridiah Safitri 1711070222 I PIAUD
578 39 Fitria Yuliana - II PIAUD
26 Dra. Romlah, M.Pd.I IV/b 579 1 Iis Rismawati 1711010335 I PAI
580 2 Puji Lestari 1711010273 I PAI
581 3 Siti Rofoqoh 1711010298 I PAI
582 4 Agus Mulyana 171010002 II PAI
583 5 Azet Sampurna 1711010197 II PAI
584 6 Dicky Arya Novandi 1711010032 II PAI
585 7 Dina Oktavia 1711010035 II PAI
586 8 HIKMAH 1711010231 II PAI
587 9 Julia Ayu Pratama 1711010247 II PAI
588 10 Lulu Hidayatun Nafiah 17110100081 II PAI
589 11 Novi Herawati 1711010269 II PAI
590 12 Nurhasanah 1711010113 II PAI
591 13 Sufi Nurul Azizah 1711010153 II PAI
592 14 Atika Intania Putri Ramadhania 1611080308 I BKPI
593 15 Anis Kumala Fasha 1711070048 I PIAUD
594 16 Annisa Nurul Fadhilah 1711070050 I PIAUD
595 17 Annisa Rahma Dinda 1711070051 I PIAUD
596 18 Apriliani Nurhasanah 1711070052 I PIAUD
597 19 Arista Retno Putri 1711070054 I PIAUD
598 20 Arni Patika Sari 1711070055 I PIAUD
599 21 Asna Delta Yani 1711070056 I PIAUD
600 22 Aulia Mutiara Fani 1711070057 I PIAUD
601 23 Aulia Putri P 1711070058 I PIAUD
602 24 Awalia Ayu Sukmawati 1711070059 I PIAUD
603 25 Ayu Sarah Nabilah 1711070062 I PIAUD
604 26 Az Zara Azizah 1711070063 I PIAUD
605 27 Binarti 1711070064 I PIAUD
606 28 Cahya Utia Dewi 1711070065 I PIAUD
607 29 Chindy Ambar Shananda 1711070067 I PIAUD
608 30 Cintya Clarita Afendi 1711070068 I PIAUD
609 31 Dea Fanny Marina 1711070069 I PIAUD
610 32 Delima Sari Saka Wening 1711070070 I PIAUD
611 33 Sindi Nabila Anggraini 1711070198 I PIAUD
612 34 Anggun Angkasa Sari 1711070047 II PIAUD
613 35 Anita Melati Sukma 1711070049 II PIAUD
614 36 Awalia Ayu Sukmawati 1711070059 II PIAUD
615 37 Dica Elvionita Ayu - II PIAUD
616 38 Dwi Muslimah Kusuma N - II PIAUD
617 39 Erina Yustika - II PIAUD
618 40 Nelsi Sutriani 1711070151 II PIAUD
619 41 Lina Yuliana 1711070138 II PIAUD
27 Dr. Hj. Yetri Hasan, M.Pd IV/c 620 1 Septi Nur Laili 1711030161 I MPI
621 2 Lutfi Aziz 1711030034 I MPI
622 3 Lulu' Ulfa Deka 1711030033 I MPI
623 4 Mustika sari 1711030040 I MPI
624 5 Nikita 1711030042 I MPI
625 6 Karola sukma astasia 1711030031 I MPI
626 7 Fitri Angguan 1711030102 I MPI
627 8 ISTIQOMATUL KHOIRIYAH 1711030029 I MPI
628 9 Jihad hudaya 1711030030 I MPI
629 10 M teja wicaksana 1711030037 I MPI
630 11 M. RISKY RANOSA 1711030036 I MPI
631 12 Isna dwi anggraini 1711030113 I MPI
632 13 Yuliyani pratiwi 1611030099 I MPI
633 14 M. Risky Ranosa 1711030036 II MPI
634 15 Annisya Al Kadia 1711030014 II MPI
635 16 ANA KHOIRIYAH 1711030010 II MPI
636 17 Shafira Fitriana 1711030055 II MPI
637 18 Avelia Anggraeni 1711030077 II MPI
638 19 Ira Novitasari 1711030027 I MPI
639 20 FITRI YANA 1711030103 I MPI
640 21 M. Fitrah Hamzah Utama 1711030035 I MPI
641 22 Iqbal lufya 1711030026 I MPI
642 23 Irvan Febrian Hidayat 1711030028 I MPI
643 24 Mira pariska 1711030038 II MPI
644 25 MITHA AMALIA ULLAK PUTRI 1711030129 II MPI
645 26 Putri Fadhilah Ulfah 1711050198 I PMTK
646 27 Mia Sintia 1711090067 I PFIS
28 Dr.  Zulhanan, MA IV/c 647 1 Yunita Eka Wulan Dari 1711040268 I PBI
648 2 Umi Kulsum 1511040163 I PBI
649 3 Lutfi Khasanah Triana 1411040093 I PBI
650 4 Yunita Audina Fabru 1711040267 I PBI
651 5 Juwita Sari 1711020104 I PBA
652 6 Intan Lestari 1711020098 I PBA
653 7 Ika purnama sari 1711020095 I PBA
654 8 ida fitrianti 1711020093 I PBA
655 9 Julia hasanah 1711020103 I PBA
656 10 Selvia Yolanda 1711020159 I PBA
657 11 Islahul ummah 1711020102 I PBA
658 12 Intan Ratna Pertiwi 1711020100 I PBA
659 13 Halwa Alfu Latifah 1711020091 I PBA
660 14 Affifa Hasna Dewi 1711020001 II PBA
661 15 Zahrotun Nufus 1711020047 II PBA
662 16 Ika Purnama Sari 1711020095 II PBA
663 17 Anggita Citra Nirmala 1711020062 II PBA
664 18 SUGI HARIYANTO 1611080248 I BKPI
665 19 Ria Yulianti 1711070028 I PIAUD
666 20 Nisdalia 1711070026 I PIAUD
667 21 Nurhayati Asyroh 1711070027 I PIAUD
668 22 Seta Febriyanti 1711070030 I PIAUD
29 Dra. Hj. Istihana, M.Pd IV/c 669 1 Destika Andriana 1711010206 I PAI
670 2 Devi Susmarini SY 1711010207 I PAI
671 3 Dhesty Anggraini 1711010208 I PAI
672 4 Diki jaya Saputra 1711010209 I PAI
673 5 Doden Saputra 1711010210 I PAI
674 6 Dwi Arianti 1711010211 I PAI
675 7 Dwi Kurniawan 1711010212 I PAI
676 8 Eka Kurniawati 1711010214 I PAI
677 9 Eka Shintia 1711010215 I PAI
678 10 Elilsa Fitriana 1711010278 I PAI
679 11 Elis Faiqoturrohmah 1711010216 I PAI
680 12 Erlan Mabrori 1711010219 I PAI
681 13 Evi Septiana 1711010220 I PAI
682 14  Iis islamia 1711010233 II PAI
683 15 Ais Hendrawati 1711010184 II PAI
684 16 Annisa Aulia 1711010190 II PAI
685 17 Delia Apriliyanti 1711010203 II PAI
686 18 Dwi Crismoniyanti 1711010040 II PAI
687 19 Fatimah Wiji Hastuti 1711010050 II PAI
688 20 Nisrina Putri 1711010106 II PAI
689 21 Nurlena Agustina 1711010115 II PAI
690 22 Reni Febria Putri 1711010126 II PAI
691 23 Siska Ambarwati 1711010145 II PAI
692 24 SUCI GUSTI RANI 1711010151 II PAI
693 25 Triana Rizki 1711010160 II PAI
694 26 Ummi Kalsum Matondang 1711010163 II PAI
695 27 Yosiana Putri Pradiksa 1711010172 II PAI
696 28 Rizka yutisa 1611080303 I BKPI
697 29 Rizka Yutisa 1611080303 I BKPI
698 30 Devi Krisnawati 1711070077 II PIAUD
699 31 Dian Islamiyati - I PIAUD
700 32 Helda - I PIAUD
701 33 Dea Fanny Marina 1711070069 II PIAUD
702 34 Yunika Apriliah 1711070039 II PIAUD
703 35 Dinda Ayu Natasiya - II PIAUD
704 36 Ega Farazita Ayu S - II PIAUD
705 37 Eka Pitayanti - II PIAUD
706 38 Erma Juwita - II PIAUD
707 39 Fatimah Azzahra - II PIAUD
708 40 Fina Handayani - II PIAUD
709 41 Nur Rohmah Khuryati 1711070162 II PIAUD
710 42 Resti Yuliyanti 1711070181 II PIAUD
30 Dra. Hj. Uswatun Hasanah, M.Pd.I IV/c 711 1 TRI WAYUNI - I PGMI
712 2 VINANKA EKA SAPUTRI - I PGMI
713 3 WAFA NURAEDIN - I PGMI
714 4 Novemby karisma putri 1711090027 I PFIS
715 5 Winda Enizar 1711090048 I PFIS
716 6 Aditya Nur Rahma 1711010181 I PAI
717 7 Ahmad Nur Kholik 1711010183 I PAI
718 8 Ais Hendrawati 1711010184 I PAI
719 9 Aldila Fauziah Abadi 1711010186 I PAI
720 10 Ali Bagus Rohmatulloh 1711010187 I PAI
721 11 Annisa Alita Kurniawati 1711010189 I PAI
722 12 Annisa Aulia 1711010190 I PAI
723 13 Velia Seftiani 1711010164 I PAI
724 14 Zulfa Indana 1711010178 I PAI
725 15 Ade Erlangga 1711010180 II PAI
726 16 Destika Andriana 1711010206 II PAI
727 17 Doden Saputra 1711010210 II PAI
728 18 Dwi Kurniawan 1711010212 II PAI
729 19 Dwi Wulansari 1711010319 II PAI
730 20 Hartami Kautsar H 1711010063 II PAI
731 21 Mega Silvia 1711010341 II PAI
732 22 Radika Ammorti 1711010274 II PAI
733 23 Rizka Febrianti 1711010284 II PAI
734 24 Sheila Zahrotun Nisa 1711010295 II PAI
735 25 Zuhri Efendi 1711010177 II PAI
736 26 Silvi Yunika Sari 1711070031 I PIAUD
737 27 Umi Alfia 1711070034 I PIAUD
738 28 Umi Wasilatul Jannah 1711070035 I PIAUD
739 29 Yan Violla Dwi Novsilla 1711070038 I PIAUD
740 30 RIA YULIANTI 1711070028 I PIAUD
741 31 Widdia Wati 1711070036 II PIAUD
742 32 Widyaning Lestari 1711070037 II PIAUD
743 33 Ade Hayatun Nufus 1711070040 I PIAUD
744 34 Yunika Apriliah 1711070039 I PIAUD
745 35 Annisa Nurul Fadhilah 1711070050 II PIAUD
746 36 Chindy Ambar Shananda 1711070067 II PIAUD
747 37 Hertina Alpionita - II PIAUD
31 Dr. H. A. Gani, SH., M.Ag IV/b 748 1  Iis islamia 1711010233 I PAI
749 2 Ade Erlangga 1711010180 I PAI
750 3 firda Zakiyah 1711010224 I PAI
751 4 Fitri Barokah 1711010225 I PAI
752 5 Gusti Kirana Mahardika 1711010226 I PAI
753 6 Harryansyah Satra Utama 1711010227 I PAI
754 7 Hayatin Nufus 1711010228 I PAI
755 8 Heri Aulia Rahman 1711010229 I PAI
756 9 Heri Okta Pratama 1711010230 I PAI
757 10 Hikmah 1711010231 I PAI
758 11 HIKMAH 1711010231 I PAI
759 12 Ika Febrina Margarini 1711010234 I PAI
760 13 Imam Ghozali. 1711010235 I PAI
761 14 Siti Rohmah 1711010299 I PAI
762 15 Zuhri Efendi 1711010177 I PAI
763 16 Aditya Nur Rahma 1711010181 II PAI
764 17 indah faridah 1711010237 II PAI
765 18 indah faridah 1711010237 II PAI
766 19 Samsuri Arip 1711010141 II PAI
767 20 Putri Cahyani Dimaniar 1711070167 I PIAUD
768 21 Qoshwa Santri Wati 1711070169 I PIAUD
769 22 Rahma Safitri 1711070170 I PIAUD
770 23 Ranti Oktari 1711070173 I PIAUD
771 24 Ratu Intan Novianty 1711070176 I PIAUD
32 Dr. Imam Syafe'i, M.Ag IV/b 772 1 Surmaini 1711090042 I PFIS
773 2 Titin Khoirotula' yunin 1711090055 I PFIS
774 3 FIKA FATRIA - I PGMI
775 4  Ismiatul Azizah 1711010243 I PAI
776 5 Imam Muarif 1711010236 I PAI
777 6 Indri Kiki Pratiwi 1711010239 I PAI
778 7 INDRIYANI 1711010241 I PAI
779 8 Intan Kurniyati Frolin 1711010242 I PAI
780 9 Isnaini 1711010244 I PAI
781 10 Ita Yurnita 1711010245 I PAI
782 11 Joko Saputra 1711010246 I PAI
783 12 Julia Ayu Pratama 1711010247 I PAI
784 13 M. Sobri Arohman 1711010250 I PAI
785 14 Rosadi 1711010286 I PAI
786 15 Wahyu Hidayat 1611010558 I PAI
787 16 Emilia Kurnia Wati 1711010043 II PAI
788 17 Fatimah Wiji Hastuti 1711010050 II PAI
789 18 firda Zakiyah 1711010224 II PAI
790 19 Habiburrahman N S 1711010062 II PAI
791 20 Indah Annisa Safitri 1711010066 II PAI
792 21 indah faridah 1711010237 I PAI
793 22 Justira Basrah 1711010248 I PAI
33 Dr. Erlina, M.Pd IV/c 794 1 Maya Kurniaseh 1711020118 I PBA
795 2 Lutfiatul Ulwiyah 1711020112 I PBA
796 3 Solihin 1711020188 I PBA
797 4 Karmila 1711020106 I PBA
798 5 Khofifah Nursa'adah 1711020107 I PBA
799 6 Kiki Nurjanah 1711020110 I PBA
800 7 Afrilia Khoirun Nafsi 1711020051 II PBA
801 8 Moehamad Fadil Aramdan 1611020208 II PBA
802 9 Ahmad Dede Sunandar 1711020055 II PBA
803 10 Halwa Alfu Latifah 1711020091 II PBA
804 11 Dwi Barokah 1711020076 II PBA
805 12 MERI ANJELINA - I PGMI
806 13 LINGGA NUR HALYZA.M - I PGMI
807 14 MELIANA EFENDI - I PGMI
808 15 M. Rasyid Ridwan - I PGMI
809 16 MAYANG SARI - I PGMI
810 17 MEI DEWI LESTARI - I PGMI
34 Dr. H. Subandi, M.M IV/c 811 1 Anis fathonah 1711030075 I MPI
812 2 Esti Rahmawati 1711030185 I MPI
813 3 Yulianik 1711030178 I MPI
814 4 RAHAYU NUR APRILIANI 1711030149 I MPI
815 5 Diana Apriani 1711030086 I MPI
816 6 Ade Rahmad Kurniawan 1711030002 II MPI
817 7 Suci Apipah Amatullah 1711030058 I MPI
818 8 Fatia Khairunnisa 1711030097 I MPI
819 9 Ridho Rizqullah 1711030153 I MPI
820 10 Sayyidah Ikasari 1711030160 I MPI
821 11 Ajeng Kesuma Dewi 1711030069 I MPI
822 12 Alfin Arifin 1711030070 I MPI
823 13 Rudianto 1711090052 I PFIS
824 14 Meti Ismalia 1711090025 I PFIS
825 15 SITI RIDHA HALIFIA 1711030057 I MPI
826 16 Sandra Adelia 1711030056 I MPI
827 17 Widianingsih 1711030061 I MPI
828 18 Agyl Silfa Anugrah 1711030067 I MPI
829 19 Yuni kartika 1711030062 I MPI
830 20 Mirsa Saputra tama 1711030128 I MPI
831 21 Esta Fitriana 1711030186 I MPI
832 22 Ista Riki Yana 1711030114 I MPI
833 23 Nufusiah Mutoyibah 1711030044 II MPI
834 24 Virda Ayu Septyaningsih 1711030060 I MPI
835 25 Afifah Aulia 1711030066 I MPI
836 26 FAZA ANDRISA PUTRI - I PGMI
837 27 FEBRY RIANSAH - I PGMI
838 28 Nur Aini 1711010270 I PAI
839 29 Reni Hastari 1711010276 I PAI
840 30 Septina Hidayatul Maulidiya 1711010294 I PAI
841 31 APRILLIA UTAMI 1711010020 II PAI
842 32 Laela Nabila 1711010074 II PAI
35 Dr. H. Guntur C. Kesuma, MA IV/c 843 1 Durotun Nasikha Rufaidah 1711020075 I PBA
844 2 Dela Istikomah 1711020071 I PBA
845 3 Khoirun Nisa 1711020192 I PBA
846 4 Dody Irawan 1711020074 I PBA
847 5 Citra Pradipta 1711020069 I PBA
848 6 Anggita Citra Nirmala 1711020062 I PBA
849 7 Diana Novita 1711020073 I PBA
850 8 Lutfiatul Ulwiyah 1711020112 II PBA
851 9 Maya Kurniaseh 1711020118 II PBA
852 10 Juwita Sari 1711020104 II PBA
853 11 Putri Widya Ningsih 1711020143 II PBA
854 12 Khofifah Nursa'adah 1711020107 II PBA
855 13 Delvian Adedo Vutra 1611020015 II PBA
856 14 Metha Luwiana Isar 1611080266 I BKPI
857 15 Desi Ariyani 1711070072 I PIAUD
858 16 Desi Sasmayanti 1711070073 I PIAUD
859 17 Desriana Fakurnia Salsabila 1711070074 I PIAUD
860 18 Desti Mauliya 1711070075 I PIAUD
36 Dr. Laila Maharani, M.Pd IV/b 861 1 FISTRIYANI - I PGMI
862 2 SHINTA MELIASARI - I PGMI
863 3 Ermayanti 1711080149 I BKPI
864 4 Nova Purwati 1711080064 I BKPI
865 5 Novia sari putri 1711080065 I BKPI
866 6 Nur Pratiwi 1711080066 I BKPI
867 7 NURDIANA 1711080067 I BKPI
868 8 Nurma Novita 1711080068 I BKPI
869 9 Nurul Hikmah 1711080069 I BKPI
870 10 Nurwinda Sari 1711080070 I BKPI
871 11 Nuryakin 1711080071 I BKPI
872 12 Offie Meipika Rezany 1711080072 I BKPI
873 13 Oktavia Pusparani 1711080073 I BKPI
874 14 Putri Indah Sari 1711080074 I BKPI
875 15 Rendra Ines Palupi 1711080075 I BKPI
876 16 Reni Puji Utami 1711080076 I BKPI
877 17 Restu Ramadani 1711080077 I BKPI
878 18 Rinda Aprilia Sari 1711080081 I BKPI
879 19 Rini Alfianti 1711080082 I BKPI
880 20 Riska Novelia 1711080085 I BKPI
881 21 Rusdiana Siti Khodijah 1711080086 I BKPI
882 22 Sandy Susilowati 1711080087 I BKPI
883 23 UMI FAJRIATUL QODRIAH 1711080221 I BKPI
884 24 Umi Nur Hasanah 1711080222 I BKPI
885 25 Anisa Asreya 1711080012 II BKPI
886 26 Asri Qori Nurselvia 1711080020 II BKPI
887 27 Desna Fitria Ramadhina 1711080029 II BKPI
888 28 ISNA LATIFATUL KHOMSYAH 1711080049 II BKPI
889 29 Yahya Maghfiroh 1511080322 II BKPI
37 Dr. Umi Hijriyah, S.Ag, M.Pd IV/c 890 1 Nesti Nurdiyanti 1711020134 I PBA
891 2 Muliatur Rohmah 1711020132 I PBA
892 3 Wahyu Widayati 1711020174 I PBA
893 4 Muhammad Salman Arrosyid 1711020127 I PBA
894 5 Wuni Mei Suriningsih 1711020178 I PBA
895 6 Mukhlis Thohari 1711020131 I PBA
896 7 Muammar Yogaraksa 1711020122 I PBA
897 8 Alsadika Ziaul Haq 1711020195 I PBA
898 9 Yuni Muslimah 1711020180 I PBA
899 10 Neneng Hasanah 1711020029 II PBA
900 11 Odis Maryana 1711020140 II PBA
901 12 Ida Fitrianti 1711020093 II PBA
902 13 Husni Amalia 1711020185 II PBA
903 14 Ismi Fatimah 1711020021 II PBA
904 15 Eka Sulistyo Rini 1711020018 II PBA
905 16 Fina Idhamatus Silmi 1711020087 II PBA
906 17 Yeni sulastri 1711020179 II PBA
907 18 RISKA DAHLIA 1711020035 II PBA
908 19 Islahul ummah 1711020102 II PBA
909 20 Sherinnova 1711090040 I PFIS
910 21 Rana Nursatwika Palupi 1711020033 II PBA
911 22 Azizah Nurwahidah 1711010024 II PAI
912 23 Nikita Ayu Rosaliana 1711010105 II PAI
913 24 Novziah Mawadda 1711010107 II PAI
914 25 Nurul Apriani 1711010117 II PAI
915 26 Turina Sapitri 1711010162 II PAI
916 27 Yolanda Amelia Saputri 1611010360 II PAI
917 28 Rendy Try Susanto 1711080197 I BKPI
918 29 Rian Adi Saputra 1711080198 I BKPI
919 30 Rian andrian 1711080199 I BKPI
920 31 Shinta Oktavia Gita 1711070197 I PIAUD
921 32 Siska Rumawan 1711070199 I PIAUD
922 33 Siti Khajijah 1711070201 I PIAUD
923 34 Shinta Nur Fitriyana 1711070196 II PIAUD
38 Netriwati, M.Pd IV/a 924 1 Suparti 1711050116 I PMTK
925 2 Ulfiatun Hasanah 1611050292 I PMTK
926 3 Rizka Suci Haryudita 1711050212 I PMTK
927 4 RIKA SEPTIANINGSIH 1711050099 I PMTK
928 5 Silvi Riswati 1711050110 I PMTK
929 6 Eko Susanto 1611050399 I PMTK
930 7 Reka Septiana Putri 1711050096 I PMTK
931 8 Riski Meilindawati 1711050101 I PMTK
932 9 Sundari 1711050115 I PMTK
933 10 Ade Rahayu Wulandari 1711050002 I PMTK
934 11 Rizky Ramadhan 1711050105 I PMTK
935 12 AGUNG WAHYU HIDAYAT 1611050273 I PMTK
936 13 KHUMAEROTUL FAJRIAH 1711050177 I PMTK
937 14 oni maya rani 1711050196 I PMTK
938 15 Umi Fitriana 1711050124 I PMTK
939 16 Stephanie Balqis 1711050113 I PMTK
940 17 Asa Ningtyas Handayani 1711050012 I PMTK
941 18 Dinda Artika Dewi 1711050027 I PMTK
942 19 Shinta oktrifani 1711050218 I PMTK
943 20 Rizki Armanto 1711050104 I PMTK
944 21 Dwi Safitri 1711050151 I PMTK
945 22 Mailan Ali 1711050067 I PMTK
946 23 TITIANA NURJANI NASUTION 1711050121 I PMTK
947 24 RENI MELIAWATI 1711050097 I PMTK
948 25 Putri Ramadhani 1711050200 I PMTK
949 26 FARIDA MUTI'AH 1711050039 I PMTK
950 27 ISTIQOMAH 1711050173 I PMTK
951 28 Saputri Wulandari 1711050106 I PMTK
952 29 Suharni 1711050114 I PMTK
953 30 Anisatussa'adah 1611050293 I PMTK
39 Dr. Hj. Meriyati, M.Pd IV/c 954 1 Annisa Santya Agma I PIAUD
955 2 Bela Mayang Sari 1711070002 I PIAUD
956 3 Desi Nazaurtami 1711070003 I PIAUD
957 4 Devi Meilasari 1711070004 I PIAUD
958 5 Devina Mega Okta Katarina 1711070005 I PIAUD
959 6 Diana Martha Rita Sari 1711070007 I PIAUD
960 7 Dinda Paramitha Indrayani 1711070008 I PIAUD
961 8 Eka Widiati Ningsih 1711070009 I PIAUD
962 9 Emillia Yuspita 1711070010 I PIAUD
963 10 Eva Julia 171100011 I PIAUD
964 11 Eva Nur Azizah S - I PIAUD
965 12 Hertienovieana 1711070014 I PIAUD
966 13 Indri Septiyarini 1711070015 I PIAUD
967 14 Intan Ayunda 1711070016 I PIAUD
968 15 Izza Alfajri 1711070017 I PIAUD
969 16 Lintang Febyarum 1711070018 I PIAUD
970 17 Lyene Ofella Eva Lendy 1711070019 I PIAUD
971 18 Mas Hikmatun Nazila 1711070020 I PIAUD
972 19 Miranda Haniyyah Fadhilah 1711070021 I PIAUD
973 20 Mita Agustiana 1711070022 I PIAUD
974 21 Nadia Mada Putri 1711070023 I PIAUD
975 23 Nia Yustina 1711070024 I PIAUD
976 24 Hertienovieana 1711070014 I PIAUD
977 25 Hellya Rahmatun Nisa - I PIAUD
978 26 Dhini Nurasita - II PIAUD
979 27 Dian Islamiyati - II PIAUD
980 28 Dian Isnaini - II PIAUD
981 29 Dzakiyah Luthfi N - II PIAUD
982 30 Hesti Rafitasari - II PIAUD
983 31 Liana Lismawati - II PIAUD
984 32 Serly Anggraini 1711070194 II PIAUD
985 33 Shinta Oktavia Gita 1711070197 II PIAUD
986 34 Sonnia 1711070208 II PIAUD
40 Dr. Yuberti, M.Pd IV/b 987 1 Agung Juliyanto 1711090002 I PFIS
988 2 Ahmad Nurhalim 1711090003 I PFIS
989 3 Ainun Habibah 1711090004 I PFIS
990 4 Asna Hidayatussalam 1711090089 I PFIS
991 5 Astuti jaya lestari 1711090007 I PFIS
992 6 CLARA AYU SHANDRA ADE PUTRI 1711090009 I PFIS
993 7 Desi Yeni Ratnasari 1711090070 I PFIS
994 8 Destra Faradillah Handoko 1711090010 I PFIS
995 9 Dhea Yusma Bonafide 1711090011 I PFIS
996 10 Dina Aliatunnisa 1711090077 I PFIS
997 11 Dulsiran 1711090012 I PFIS
998 12 Dwi Nurcahyani 1711090013 I PFIS
999 13 Dwi Nursinta 1711090014 I PFIS
1000 14 Elfa Sari Handayani 1711090015 I PFIS
1001 15 ERMA WATI 1711090100 I PFIS
1002 16 Gilang Danu Kurniawan 1711090062 I PFIS
1003 17 Muhammad Justiwan Farnadi 1711090090 I PFIS
1004 18 Alvi Wahidah 1711090005 II PFIS
1005 19 Anistalidia 1711090006 II PFIS
1006 20 Novemby karisma putri 1711090027 II PFIS
1007 21 Nur 'Ainun Hariyanto 1711090060 II PFIS
1008 22 Rieke Gilang Pratiwi 1711090033 II PFIS
1009 23 Rika Agustina Sari 1711090059 II PFIS
1010 24 SEPTIA WIJAYANTI - I PGMI
1011 25 SITI NURHAMIDAH - I PGMI
1012 26 SRI AYU WANDIRA - I PGMI
1013 27 WULAN ADETIYA - I PGMI
1014 28 Nur Indah Amalia 1711010109 II PAI
1015 29 Retno Puja Widyastuti 1711010129 II PAI
1016 30 Ridho Maulana 1711010130 II PAI
41 H. Andi Thahir, M.A., Ed.D IV/a 1017 1 Betty Lusiana 1711090069 I PFIS
1018 2 Adi Pratama Putra 1711080123 I BKPI
1019 3 Afandi Radefa 1711080124 I BKPI
1020 4 Ajeng Wahyu Kusnanda 1711080125 I BKPI
1021 5 Alma Rizky Nafia 1711080126 I BKPI
1022 6 Anggitia Dian Palupi 1711080127 I BKPI
1023 7 Anggitia Dian Palupi 1711080127 I BKPI
1024 8 Ani Meta Kurnia 1711080128 I BKPI
1025 9 Aprilia Nur Istiqomah 1711080129 I BKPI
1026 10 Arfani Fernando Fahmi 1711080130 I BKPI
1027 11 Arianti Suseno 1711080131 I BKPI
1028 12 Atina Citra Lestari 1711080132 I BKPI
1029 13 AYUMI KHOLIFAH 1711080134 I BKPI
1030 14 David Wahyu Saputra 1711080135 I BKPI
1031 15 Desi Eka Sari 1711080137 I BKPI
1032 16 Desti Nuraliza 1711080138 I BKPI
1033 17 Dhia Astri Puspitasari 1711080139 I BKPI
1034 18 Diah Istiqomah 1711080141 I BKPI
1035 19 Elda Yati 1711080147 I BKPI
1036 20 Fajrin Rahmatullah 1611080226 I BKPI
1037 21 Kartika Nur Hidayah 1611080173 I BKPI
1038 22 Muhammad Sukron Hamami 1711080181 I BKPI
1039 23 Mustika Sari 1711080184 I BKPI
1040 24 Sinta Yuliyana 1711080209 I BKPI
1041 25 Tika Istiqomah 1711080102 I BKPI
1042 26 Tika Nuraeni 1711080103 I BKPI
1043 27 Diana Valen 1711080035 II BKPI
1044 28 Egi Purnamawita 1711080042 II BKPI
1045 29 Gita Mutiara 1711080045 II BKPI
1046 30 Hesti Rimadaniar 1711080046 II BKPI
42 Dr. Nanang Supriadi, M.Sc IV/a 1047 1 Wanda Cosi Anggraini 1611130083 I PFIS
1048 2 ILMA RIDHONA 1711050047 I PMTK
1049 3 Indah Tri Rahayu 1711050053 I PMTK
1050 4 Imroatus Sholikhah 1711050049 I PMTK
1051 5 Taat Herliana 1711050119 I PMTK
1052 6 FILIAN YUNITA SARI 1711050041 I PMTK
1053 7 Indri Yulianti 1711050056 I PMTK
1054 8 Jefri krisdianto 1611050352 I PMTK
1055 9 Ana Mardiana 1511050012 I PMTK
1056 10 Intan Putri Lestari 1711050057 I PMTK
1057 11 Hesti Yuniwati 1711050046 I PMTK
1058 12 Irma yuliana 1711050058 I PMTK
1059 13 Fitri Rolisa 1711050044 I PMTK
1060 14 INDAH PERMATA SARI 1711050051 I PMTK
1061 15 Mahfuzh 1711050185 I PMTK
1062 16 INDIRA WIDYA NINGRUM 1711050054 I PMTK
1063 17 FANI SISCO PREDI 1711050038 I PMTK
1064 18 Indrawan Al Ikhsan 1711050055 I PMTK
1065 19 KOKOH ILHAMSYAH 1711050060 I PMTK
1066 20 INDAH LESTARI - I PGMI
1067 21 RENI WIJAYANI - I PGMI
1068 22 Bunga Patur Pratama 1711010028 II PAI
1069 23 Firda Iradiana 1711010055 II PAI
1070 24 Intan Prima Yuda 1711010068 II PAI
43 Drs. Sai'dy, M.Ag IV/a 1071 1 Riki Ari Irawan 1711090035 I PFIS
1072 2 Mega Silvia 1711010341 I PAI
1073 3 Rini Hanipah 1711010281 I PAI
1074 4 Ririn Amelia Putri 1711010282 I PAI
1075 5 Riska Auliya Khoirunnisa 1711010283 I PAI
1076 6 Rizka Febri Anti 1711010284 I PAI
1077 7 Rizka Febrianti 1711010284 I PAI
1078 8 Sabella Putri 1711010287 I PAI
1079 9 Sani Iftitah 1711010290 I PAI
1080 10 Santi Yuniawati 1711010291 I PAI
1081 11 Sepri Okta Wijaya 1711010293 I PAI
1082 12 Sheila Zahrotun Nisa 1711010295 I PAI
1083 13 Diki jaya Saputra 1711010209 II PAI
1084 14 M.Renaldi Farhan 1711010327 II PAI
1085 15 Nana Alamsyah 1711010104 II PAI
1086 16 Rizka Aulia Faradilla 1711010135 II PAI
1087 17 Rosadi 1711010286 II PAI
1088 18 S Ayu Rizkinia 1711010139 II PAI
1089 19 Salma Dwi Mariska 1711010289 II PAI
1090 20 Salmah Anisa Dwi Istiqomah 1711010140 II PAI
1091 21 Sela Selviana 1711010142 II PAI
1092 22 Septina Hidayatul Maulidiya 1711010294 II PAI
1093 23 Novicarina Mayasari 1511040306 I BKPI
1094 24 Rima Dwi Septira 1711080201 I BKPI
1095 25 Riska Salsabilla 1711080202 I BKPI
1096 26 Rita soviana 1711080203 I BKPI
1097 27 Santi Rahayu 1711070189 I PIAUD
44 Dr. H. Amiruddin, M.Pd.I IV/b 1098 1 Auwliya Khairun Nisa 1711020008 II PBA
1099 2 Asni Nur Rohmah 1711020007 II PBA
1100 3 Reza Revaldi 1711020150 II PBA
1101 4 Nita Herlina 1711020136 II PBA
1102 5 Setia Veviani Aras 1711030162 I MPI
1103 6 Renita Amidianti 1711030151 I MPI
1104 7 Roni Saputra 1711030157 I MPI
1105 8 Resi Hendrianti 1711030047 I MPI
1106 9 Sindi Mareta 1711030163 I MPI
1107 10 Rohmad tafaul 1711030156 I MPI
1108 11 EKA PUTRI OKTA LESDIANA 1711030183 I MPI
1109 12 FITRI YANA 1711030103 I MPI
1110 13 IRFA RAUDATUL KHOLILAH 1711030112 I MPI
1111 14 SAFIRA WATI 1711030159 I MPI
1112 15 Siti Nurjanah 1711030164 I MPI
1113 16 Rainissa Narawidya Dewi Ar 1711030150 I MPI
1114 17 Septi Nur Laili 1711030161 II MPI
1115 18 Ridho Rizqullah 1711030153 II MPI
1116 19 Sayyidah Ikasari 1711030160 II MPI
1117 20 Siti Rohmahwati 1711030165 II MPI
1118 21 PUPUT REMINA 1711030146 II MPI
1119 22 Ridol faturrohman 1711030154 II MPI
1120 23 Ridol faturrohman 1711030154 II MPI
1121 24 Retno Desi Susilowati 1711030152 II MPI
1122 25 RAHAYU NUR APRILIANI 1711030149 II MPI
1123 26 M. Fitrah Hamzah Utama 1711030035 II MPI
1124 27 Iqbal lufya 1711030026 II MPI
1125 28 Afifah Aulia 1711030066 II MPI
1126 29 Bintang Nur Cahyadi 1711030081 II MPI
45 Dr. H. Sofyan M Soleh, SH., M.Ag IV/b 1127 1 ayu novita 1711090056 I PFIS
1128 2 Cindi Ratna Putri 1711090058 I PFIS
1129 3 Dona Safitri Hartian 1711090054 I PFIS
1130 4 Kurnia Santi 1711090053 I PFIS
1131 5 Nur 'Ainun Hariyanto 1711090060 I PFIS
1132 6 Riana Yuliara Johan 1711090051 I PFIS
46 Mujib, M.Pd IV/a 1133 1 Dwi Nurmalasari 1711050032 I PMTK
1134 2 Gusnur Mahfut 1711050248 I PMTK
1135 3 Rita Widiya 1611050286 I PMTK
1136 4 Khoirotun Ni'mah 1611050376 I PMTK
1137 5 ISTIQOMA MULYASARI 1611050094 I PMTK
1138 6 Rohayati 1611050360 I PMTK
1139 7 Hafiz Riwatama Putra 1711050166 I PMTK
1140 8 NOVITA SARI 1711050084 I PMTK
1141 9 Eka cahyaningsih 1711050033 I PMTK
1142 10 Eka Widiyasari 1711050034 I PMTK
1143 11 PUTRI DIAN PERTIWI 1711050094 I PMTK
1144 12 Serlly Indah Sari 1711050216 I PMTK
1145 13 Anggun Cahyani Saputri 1611050310 I PMTK
1146 14 Riska Septiani 1711050100 I PMTK
1147 15 MUHAMMAD ABDUL ROUF 1711050076 I PMTK
1148 16 PRAKASA IBNU WASKITA 1711050092 I PMTK
1149 17 ARIDO 1611050308 I PMTK
1150 18 Ayu Rindi Antika 1711050140 I PMTK
1151 19 Putri Ramadhani 1711050200 I PMTK
1152 20 Yulia Alimatus Sakdiah 1711050227 I PMTK
1153 21 Nur Indah Sri Agustin 1711050085 I PMTK
47 Drs. Haris Budiman, M.Pd IV/a 1154 1 Nada Elisia 1711010266 I PAI
1155 2 Noor Muhammad Rois Ma'aruf Am 1711010267 I PAI
1156 3 Nova Diadara 1711010268 I PAI
1157 4 Radika Ammorti 1711010274 I PAI
1158 5 Annisa Amatur R 1711010014 II PAI
1159 6 Intan Kurniyati Frolin 1711010242 II PAI
1160 7 Ma'rifatush Sholikhah 1711010252 II PAI
1161 8 Nur Aini 1711010270 II PAI
1162 9 Puji Lestari 1711010273 II PAI
1163 10 Reni Hastari 1711010276 II PAI
1164 11 Siti Nurma 1711010148 II PAI
1165 12 Wahyu Hidayat 1611010558 II PAI
48 Dr. H. A. Bukhari Muslim, MA IV/b 1166 1 Odis Maryana 1711020140 I PBA
1167 2 Nunung Sunariah 1711020137 I PBA
1168 3 Qonitatun Nisa 1711020144 I PBA
1169 4 Putri Widya Ningsih 1711020143 I PBA
1170 5 Rafika Lia 1711020145 I PBA
1171 6 Retno Setia Ningrum 1711020149 I PBA
1172 7 Okta Novianti 1711020141 I PBA
1173 8 Reza Revaldi 1711020150 I PBA
1174 9 Nita Herlina 1711020136 I PBA
1175 10 Fitri Khairunnisa 1711020088 II PBA
1176 11 M Yusuf Khusna 1711020028 II PBA
1177 12 Nurul Azizah 1711020139 II PBA
1178 13 Putri Destriyani 1711020142 II PBA
1179 14 DENI PRASTIA - I PGMI
1180 15 DESI WAHYUNI - I PGMI
1181 16 DESKY ANGGINA - I PGMI
1182 17 DEBBY CHRISTIAN LUKMANA S - I PGMI
1183 18 CHOLIFATUL MURNIA - I PGMI
1184 19 Debi Mandala Putra - I PGMI
1185 20 Syifaurrahmah 1611080312 I BKPI
49 Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd IV/b 1186 1 Percy Bysshe Shelly 1611080139 I BKPI
1187 2 Sarah Rizki Aulia 1711080088 I BKPI
1188 3 Saskia Kris Noviyanti 1711080089 I BKPI
1189 4 Sisca Supraptia 1711080091 I BKPI
1190 5 SITI FATIMAH 1711080092 I BKPI
1191 6 Siti Lasnia Wahyuni 1711080093 I BKPI
1192 7 Siti Nashiroh Filirosta 1711080094 I BKPI
1193 8 Siti Nur Asiah 1711080095 I BKPI
1194 9 Sonia febriyanti 1711080096 I BKPI
1195 10 Sri rahayu ningsih 1711080097 I BKPI
1196 11 Tiara Maharani 1711080101 I BKPI
1197 12 Titis Windasari 1711080104 I BKPI
1198 13 Tri emilia 1711080105 I BKPI
1199 14 Trisca Affinda Eryanto 1711080106 I BKPI
1200 15 Ulfa Melinda 1711080107 I BKPI
1201 16 Utami ulfa 1711080109 I BKPI
1202 17 Vina Fauziah 1711080110 I BKPI
1203 18 Vinda Riastiwi Alifia Asmanto 1711080111 I BKPI
1204 19 Yana Nofitasari 1711080112 I BKPI
1205 20 Arif Wiranto 1711080015 II BKPI
1206 21 Diana Zella Aulya 1711080036 II BKPI
1207 22 Fajrin Rahmatullah 1611080226 II BKPI
1208 23 Hendi Bagaskara 1611080228 II BKPI
1209 24 Moza Dwi Aulia 1711080174 II BKPI
1210 25 Munfarid Fauzi 1611080238 II BKPI
1211 26 Nazlan Hudari 1611080056 II BKPI
1212 27 Rian andrian 1711080199 II BKPI
1213 28 Riska Novelia 1711080085 II BKPI
1214 29 Tika Istiqomah 1711080102 II BKPI
1215 30 Tika Nuraeni 1711080103 II BKPI
1216 31 Umi Nur Hasanah 1711080222 II BKPI
1217 32 Yunita Sari 1711080117 II BKPI
50 Saiful Bahri, M.Pd.I IV/a 1218 1 Shinta Heriyanti 1711010296 I PAI
1219 2 Siti Nurrohman 1711010297 I PAI
1220 3 Suaini 1711010301 I PAI
1221 4 Waryati 1711010309 I PAI
1222 5  Tiara Safitri Sukamto 1711010306 II PAI
1223 6 AHMAD AYUBI 1711010003 II PAI
1224 7 Ahmad Suhendar 1711010314 II PAI
1225 8 Aprilia Hayatun Nufus 1711010018 II PAI
1226 9 Azizah Pulungan 1711010025 II PAI
1227 10 Elis Faiqoturrohmah 1711010216 II PAI
1228 11 Joko Saputra 1711010246 II PAI
1229 12 Resi Amelia Supit 1711010328 II PAI
1230 13 Ririn Amelia Putri 1711010282 II PAI
1231 14 Siti Rofoqoh 1711010298 II PAI
1232 15 Siti Rohmah 1711010299 II PAI
1233 16 Thara Putri 1711010305 II PAI
1234 17 Tiya Wardah Saniyatun Husnah 1711010159 II PAI
1235 18 Ulan Sari 1711010307 II PAI
1236 19 Velia Seftiani 1711010164 II PAI
1237 20 Yuki Aryani 1711010174 II PAI
1238 21 Yulita Putri 1711010312 II PAI
51 M. Iqbal, M.Pd III/b 1239 1 Nesti Nurdiyanti 1711020137 II PBA
1240 2 Rimba Nila Pangisti 1611020002 II PBA
1241 3 Euis Wulandar 1711020190 II PBA
1242 4 Widya Trilestari 1711020175 II PBA
1243 5 Krisdiantoro 1711020187 II PBA
1244 6 Nunung Sunariah 1711020137 II PBA
1245 7 Muhammad Salman Arrosyid 1711020127 II PBA
1246 8 Dea Nadilah 1711020014 II PBA
1247 9 Lara Sonnia 1711020022 II PBA
1248 10 Alsadika Ziaul Haq 1711020195 II PBA
1249 11 Citra Pradipta 1711020069 II PBA
1250 12 Doni Rizaldi 1711020016 II PBA
52 Meisuri, M.Pd III/d 1251 1 Dewi Resti Sari 1711040037 I PBI
1252 2 Muhammad Bernard Bangsawan 1611040196 I PBI
1253 3 Dani Rahmansyah 1611040185 I PBI
1254 4 Muchlisin Nalahudin 1611040198 I PBI
1255 5 Refan Alfarizi 1611040389 I PBI
1256 6 Dinda Ayu Regina Putri 1711040041 I PBI
1257 7 Earsy Alma Azkhia 1711040044 I PBI
1258 8 Eca Terina Szabo 1611040209 I PBI
1259 9 Ayun lestari 1611040063 I PBI
1260 10 Dea Karin Pradipta 1711040035 I PBI
1261 11 Ratna Ayu Meliana 1711040249 II PBI
1262 12 Amila Putri Pratiwi 1611040047 I PBI
1263 13 Heni Susanti 1611040262 I PBI
1264 14 Nurhayati 1611040254 I PBI
1265 15 Aulia Nur Azizah 1711040029 I PBI
1266 16 Cindy Qadri Azizah 1711040033 I PBI
1267 17 Aulia Fitri Ramadhani 1711040028 I PBI
1268 18 Asa Nurma Wati Putri 1711040027 I PBI
1269 19 Sulistiani 1611040427 I PBI
1270 20 Dinda Anisah Atmaja Putri 1711040040 I PBI
1271 21 Putri Marsya Bonita 1711040248 II PBI
1272 22 Della Citra Nandini 1611040186 I PBI
1273 23 Ayik Ajeng Prastiwy 1711040030 I PBI
1274 24 Cintia Wulandari 1711040034 I PBI
1275 25 Ahmad Zikrullah 1611040046 I PBI
1276 26 Dayangku Intan 1611040310 I PBI
1277 27 Ahmad Fadil Agya 1611040317 I PBI
1278 28 Dwi Utami II PIAUD
1279 29 Septiana Tanti  Nurlisa 1711070192 II PIAUD
53 Syofnidah Ifriyanti, M.Pd IV/a 1280 1 AMALIA ZAHRA - I PGMI
1281 2 AMELIA ANGGRAINI - I PGMI
1282 3 ANANDA CAHYANINGRATRI SAPUTRI - I PGMI
1283 4 ANI KHOIROTUN NISA - I PGMI
1284 5 ANJAS NURHANA - I PGMI
1285 6 APILA LUTHFIANNISA - I PGMI
1286 7 APRILIA SUHARTINI - I PGMI
1287 8 ARDINA MARINDA AISYAH - I PGMI
1288 9 ARMAN RIZKY HIDAYAT - I PGMI
1289 10 ASIH TIKA MUNAWAROH - I PGMI
1290 11 AYU LESTARI - I PGMI
1291 12 AYU NOVITA PUTRI - I PGMI
1292 13 BUNGA SEVITA ATIKA - I PGMI
1293 14 PITRI YANI - I PGMI
1294 15 ADE LIVIA - I PGMI
1295 16 ADINDA LARASATI NURSITASARI - I PGMI
1296 17 AHMAD YUSRON AL HADI - I PGMI
1297 18 ALYA FAIZAH RAHMAH - I PGMI
1298 19 ANISAH QURATUL AINI - I PGMI
1299 20 AYU PEPI INDRIYANI - I PGMI
1300 21 ALDA REGINA PUTRI - I PGMI
1301 22 ANGGUN SAFITRI - I PGMI
1302 23 ANISA WULANDARI - I PGMI
1303 24 Milda Rianti 1611040311 I PBI
54 Iwan Kurniawan, M.Pd IV/a 1304 1 Ira Risnawati 1711040074 I PBI
1305 2 Lailita Renfilia 1711040078 I PBI
1306 3 Livia Nurjanah 1711040080 I PBI
1307 4 Hanny Febriana 1711040067 I PBI
1308 5 Iin Nurfitri Aini Syarifah 1711040071 I PBI
1309 6 Lilis 1711040079 I PBI
1310 7 Dea Karin Pradipta 1711040035 I PBI
1311 8 Mega Niar Darmawanti 1711040279 I PBI
1312 9 Nopita Sari 1611040157 I PBI
1313 10 Diah Ayu Reza P 1611040124 I PBI
1314 11 Inayah Rohma Oktavia 1711040219 I PBI
1315 12 Luvita Ambarwati 1711040083 I PBI
1316 13 Salsabila 1711040142 I PBI
1317 14 Liza Mariska 1711040081 I PBI
1318 15 Ica Risnawati 1711040070 I PBI
1319 16 Inayatul Aini 1711040220 I PBI
1320 17 Indah Dwi Suryani 1711040072 I PBI
1321 18 Isti Putri Senima 1711040076 I PBI
1322 19 Sinta Debi Billia 1611040321 I PBI
55 Dr. Safari Daud, M.Sos.I IV/a 1323 1 Widya Octiva 1711090050 I PFIS
1324 2 Agung Apriyono 1711020053 II PBA
1325 3 FA'IZATUL ABIDAH - I PGMI
1326 4 MARFEN - I PGMI
1327 5 DWI KURNIAWATI - I PGMI
1328 6 GANANG FABBYANDI - I PGMI
1329 7 DWI HANDAYANI - I PGMI
1330 8 ERICKA APRILIA - I PGMI
1331 9 MAUDY EKA PRIYANTI - I PGMI
1332 10 EKA SYAPUTRI - I PGMI
1333 11 DENY KURNIAWATI - I PGMI
1334 12 Heri Aulia Rahman 1711010229 II PAI
1335 13 M. Akmal Khayairullah 1711010084 II PAI
1336 14 Via Nindia Lusiwi 1711010166 II PAI
56 Dr. M. Muhassin, M.Hum IV/b 1337 1 Ulfi Fatihatur Rosidah 1711040263 I PBI
1338 2 Nia Risqia 1611040214 I PBI
1339 3 Nopy Shilvia 1511040300 I PBI
1340 4 Mar'atun Sholekhah 1711040235 I PBI
1341 5 Muhammad Ali Yusuf 1711040238 I PBI
1342 6 Mutia Lisna Mulyani 1711040241 I PBI
1343 7 Novin Berliana 1711040245 I PBI
1344 8 Miftahus Syahroni 1711040237 I PBI
1345 9 Meylita Eka Putri 1711040236 I PBI
1346 10 Novia Lestari 1611040416 I PBI
1347 11 Putri Dwi Puspita 1711040122 I PBI
1348 12 Erika Cahyaning Putri 1711040049 I PBI
1349 13 Lenny Maylana 1711040232 I PBI
1350 14 Bina Wanti 1611040386 I PBI
1351 15 M. Zaki Dwidandi 1711040233 I PBI
1352 16 M.Ghaffari 1511040266 I PBI
1353 17 Fani Fatma Hidayah 1711040055 I PBI
1354 18 Muhammad Guntur 1711040239 I PBI
1355 19 Yani Triastuti 1711030177 I MPI
1356 20 Titi wizaeni 1711030169 I MPI
1357 21 VIVI CAPITRI 1711030172 I MPI
1358 22 Weni Asmara 1711030174 I MPI
1359 23 Tesa Puspita 1711030168 II MPI
1360 24 WIDYA KURNIATI 1711030175 II MPI
1361 25 Ulfasari 1711030170 II MPI
1362 26 Yulianik 1711030178 II MPI
1363 27 WAHYU ARIFIN 1711030173 II MPI
1364 28 Wulan Pangesti 1711030176 II MPI
57 Dr. H. Agus Jatmiko, M.Ag IV/b 1365 1 Rieke Gilang Pratiwi 1711090033 I PFIS
1366 2 Agustin Lailatul Nasikhah 1711030007 II MPI
1367 3 Annisa Lestari 1711030013 II MPI
1368 4 SITI RIDHA HALIFIA 1711030057 II MPI
1369 5 Risa Wilda Sari 1711030048 II MPI
1370 6 Aina Conilawati Mayludi 1711030009 II MPI
1371 7 Jihad hudaya 1711030030 II MPI
1372 8 YURISTA SELVIRA - I PGMI
1373 9 AMELIA WN 1711010010 II PAI
1374 10 Aulia Gita Rezka 1711010022 II PAI
1375 11 Dinda ayu puspitasari 1711010037 II PAI
1376 12 Novziah Mawadda 1711010107 II PAI
1377 13 Devi Meilasari 1711070004 II PIAUD
1378 14 Diana Martha Rita Sari 1711070007 II PIAUD
1379 15 Eva Julia 171100011 II PIAUD
1380 16 Eva Nur Azizah S - II PIAUD
1381 17 Indri Septiyarini 1711070015 II PIAUD
1382 18 Intan Ayunda 1711070016 II PIAUD
1383 19 Nadia Mada Putri 1711070023 II PIAUD
1384 20 Silvi Yunika Sari 1711070031 II PIAUD
1385 21 Umi Alfia 1711070034 II PIAUD
1386 22 Ade Hayatun Nufus 1711070040 II PIAUD
1387 23 Aji Faturohman 1711070044 II PIAUD
1388 24 Cahya Utia Dewi 1711070065 II PIAUD
1389 25 Dora Yunisa - II PIAUD
1390 26 Helda - II PIAUD
1391 27 Mia lusianti 1711070147 II PIAUD
1392 28 Istiqomah - II PIAUD
1393 29 Isya Tarradiah 1711070127 II PIAUD
1394 30 Kharisma Yogi Noviana 1711070131 II PIAUD
1395 31 Neli Sulastri 1711070150 II PIAUD
1396 32 Krisdayanti - II PIAUD
1397 33 Khoiriyah 1711070132 II PIAUD
1398 34 Resti Juliana 1711070180 II PIAUD
1399 35 Sindi Nabila Anggraini 1711070198 II PIAUD
1400 36 Triana Mulyaningsih 1711070220 II PIAUD
1401 37 Ulfah Nofitasari 1711070223 II PIAUD
1402 38 Windy Kurniawati 1711070226 II PIAUD
1403 39 Zakia Tusshalekhah 1711070229 II PIAUD
58 Chairul Amriyah, M.Pd IV/b 1404 1 NURAZIZAH - I PGMI
1405 2 MERI APRINA - I PGMI
1406 3 RAHMA NURHALIZA - I PGMI
1407 4 MIANUR FAUZIAH - I PGMI
1408 5 MIFTAKUL JANAH - I PGMI
1409 6 MISDAYANTI - I PGMI
1410 7 MITA EMILIA - I PGMI
1411 8 MUHAMMAD AKBAR AL AFIF - I PGMI
1412 9 NINA CHAIRANI - I PGMI
1413 10 Nurul atika - I PGMI
1414 11 RESI AMELIA - I PGMI
1415 12 RETNO NUR AINI - I PGMI
1416 13 NIFA NABILA SARI - I PGMI
1417 14 NING SUCI PRATIWI - I PGMI
1418 15 NOVITA DWI PUTRI - I PGMI
1419 16 NUR FAIDAH - I PGMI
1420 17 PUJI LESTARI - I PGMI
1421 18 PUPUT KUNTI KUNTARI - I PGMI
1422 19 RENI SARTIKA - I PGMI
1423 20 NUR ROHMAH - I PGMI
1424 21 RENI SANJAYA - I PGMI
1425 22 NURUL INDAH SEPTIANI - I PGMI
1426 23 RENI AYU LESTARI - I PGMI
1427 24 NANDA ASTIKA SARI - I PGMI
1428 25 NIDAWUL HAKIKI - I PGMI
1429 26 BAYU PRASTIYO - I PGMI
1430 27 Kurfati Aminun 1711010073 II PAI
1431 28 Laila Setiyani 1711010075 II PAI
1432 29 Lutfia Nur Azizah 1711010083 II PAI
1433 30 Melinia Rahmadani 1711010092 II PAI
59 Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd IV/a 1434 1 Nurul Lailiyah 1711030142 I MPI
1435 2 Nur Istiqomah 1711030140 I MPI
1436 3 Ihwani Arifin 1711030109 I MPI
1437 4 Muhammad Rezky Aditya Nurdin 1711030132 I MPI
1438 5 Novia eka melinza 1711030139 II MPI
1439 6 Suci Apipah Amatullah 1711030058 II MPI
1440 7 Arman Stiawan 1711030015 II MPI
1441 8 Rohmad tafaul 1711030156 II MPI
1442 9 Ayu lestari 1711030016 II MPI
1443 10 NITA SARI RAHAYU 1711030136 II MPI
1444 11 SAFIRA WATI 1711030159 II MPI
1445 12 Adi faizal 1711030004 II MPI
1446 13 M. Rohimin 1711030123 II MPI
1447 14 Nur Saputra 1711030141 II MPI
1448 15 Aik Azizah 1711010004 II PAI
1449 16 Ma'rifatush Sholikhah 1711010252 II PAI
1450 17 Muhammad Arkhanul Khamsi 1711010257 II PAI
1451 18 Siti Nurjanah 1711010147 II PAI
1452 19 Aulia Putri P 1711070058 II PIAUD
60 Dr. Eko Kuswanto, M.Si IV/a 1453 1 Ria Febriyanti Utami 1711060095 I PBIO
1454 2 Herawati 1711060192 I PBIO
1455 3 Melly Triana Eryesma Anwar 1711060067 I PBIO
1456 4 Yuli Rahmawati 1711060127 I PBIO
1457 5 Pristina Sari 1711060085 I PBIO
1458 6 Cyndy Myrtha Fatmala Dewi 1711060159 I PBIO
1459 7 Mega Nur'aini Wijayanti 1711060205 I PBIO
1460 8 Refi Mariska 1711060277 I PBIO
1461 9 Opyt risky laelatuzzahro 1711030143 I MPI
61 Junaidah, MA IV/a 1462 1 Heri Yanto 1711030106 I MPI
1463 2 Fitri Angguan 1711030102 I MPI
1464 3 Muhammad Abdul Muin 1711030130 II MPI
1465 4 FIRMAN SAPUTRA 1711030101 II MPI
1466 5 Lutfi Aziz 1711030034 II MPI
1467 6 Lulu' Ulfa Deka 1711030033 II MPI
1468 7 FITRI YANA 1711030103 II MPI
1469 8 FITRI YANA 1711030103 II MPI
1470 9 IRFA RAUDATUL KHOLILAH 1711030112 II MPI
1471 10 INDAH AGI JAYANTI 1711030110 II MPI
1472 11 INDAH AGI JAYANTI 1711030110 II MPI
1473 12 Fitri Angguan 1711030102 II MPI
1474 13 Angga Adi Purnomo 1711030011 II MPI
1475 14 Herlin Diah Pratiwi 1711030107 II MPI
1476 15 Devi Latifah 1711030084 II MPI
1477 16 Ihwani Arifin 1711030109 II MPI
1478 17 Hervi Annisa 1711030108 II MPI
1479 18 Dwi okta herlintina 1711030020 II MPI
1480 19 Isna dwi anggraini 1711030113 II MPI
1481 20 Ista Riki Yana 1711030114 II MPI
62 Hj. Siti Zulaikhah, M.Ag III/d 1482 1 Hayatin Nufus 1711010228 II PAI
1483 2 Imam Ghozali. 1711010235 II PAI
1484 3 Laras Setyawan 1711010078 II PAI
1485 4 Lisa Mutia 1711010080 II PAI
1486 5 Muhsan Safikri 1711010264 II PAI
1487 6 Nur Intan Permata 1711010110 II PAI
1488 7 Putri Rahayu Ningsih 1711010121 II PAI
1489 8 Suaini 1711010301 II PAI
1490 9 Waryati 1711010309 II PAI
1491 10 Yuningsih 1711080116 I BKPI
1492 11 Yunita Sari 1711080117 I BKPI
1493 12 Yuyun Lestari 1711080118 I BKPI
1494 13 Zain Fadhilah Intan Putri 1711080119 I BKPI
1495 14 Sri Utami 1711070210 I PIAUD
1496 15 Suci Kurnia Putri 1711070211 I PIAUD
1497 16 Siti Nurjanah 1711070205 II PIAUD
1498 17 Siti Nurohmah 1711070206 II PIAUD
63 Dr. Nasir, M.Pd IV/a 1499 1 HELMA FATMALA DEWI - I PGMI
1500 2 HASIP BAITUL KHORIAH - I PGMI
1501 3 LAILA MU'JIZAH - I PGMI
1502 4 KRISTI YANI - I PGMI
1503 5 IRA AINUN ZULFIAH - I PGMI
1504 6 HAFSARI INDAH PERTIWI - I PGMI
1505 7 INDAH PRATIWI - I PGMI
1506 8 INDAH SEPTIANA - I PGMI
1507 9 IRIEN ANYA PERMATIA - I PGMI
1508 10 ISTIKHAROH - I PGMI
1509 11 KARTIKA WIJAYANTI - I PGMI
1510 12 KHOIRUNNISA - I PGMI
1511 13 KIKI LUTFIYAH SUNGKAR - I PGMI
1512 14 LENI RIANA - I PGMI
1513 15 LIA NOVITA SARI - I PGMI
1514 16 INTAN VERONICA - I PGMI
1515 17 LILI NUR INDAH PRATIWI - I PGMI
1516 18 HAIRUN NISA - I PGMI
1517 19 INDAH DWIE NINGSIH - I PGMI
1518 20 ISMATUL HASANAH - I PGMI
1519 21 SITI ALAWIYAH - I PGMI
1520 22 ANDINI MAULIA - I PGMI
1521 23 ANGGIT CAHYA PRATIWI - I PGMI
1522 24 APRINA ANGGRAINI - I PGMI
1523 25 INDRI FEBRIANA - I PGMI
1524 26 JASELA AZIZAH ANIA RHAMADANI - I PGMI
64 Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd III/d 1525 1 MUHAMMAD FAIZ NAJIB ABDILLAH 1611050427 I PMTK
1526 2 Anggi Nurmahallani 1711050007 I PMTK
1527 3 ASRI YULIANTI 1611050298 I PMTK
1528 4 Restiani 1711050241 I PMTK
1529 5 Ekky May Asih 1711051056 I PMTK
1530 6 Eka mulia aprina 1611050344 I PMTK
1531 7 Misti Hastuti 1611050328 I PMTK
1532 8 DEFRI ARIF 1611050262 I PMTK
1533 9 Risna apriliani 1711050208 I PMTK
1534 10 Levi Setia Wati 1611050189 I PMTK
1535 11 Rizki Akbar Rantauni 1711050103 I PMTK
1536 12 Dewi Ayu Ajeng Ning Tias 1711050020 I PMTK
1537 13 Fauziyah amani 1711050162 I PMTK
1538 14 Cindy Nurhasanah 1711050018 I PMTK
1539 15 DWIKA RAHMI HIDAYANTI 1711050152 I PMTK
1540 16 ICHA JUSMALISA 1711050168 I PMTK
1541 17 Fitria 1711050165 I PMTK
1542 18 Keny Salsabila Priliana 1711050176 I PMTK
1543 19 Lina Anggraini 1711050064 I PMTK
1544 20 Luthvia Zahra 1711050066 I PMTK
1545 21 Rani Susanti 1711050203 I PMTK
1546 22 Nofa Putri Ayani 1711050082 I PMTK
1547 23 Ridwan mardiyanto 1611050233 I PMTK
1548 24 Meria Sari 1711050070 I PMTK
1549 25 Oki Novanto 1711050089 I PMTK
1550 26 Mahfuzh 1711050185 I PMTK
1551 27 Cici Eistian 1511050031 I PMTK
1552 28 RENI MELIAWATI 1711050097 I PMTK
1553 29 ARIDO 1611050308 I PMTK
1554 30 Ayu Rindi Antika 1711050140 I PMTK
1555 31 Putri Ramadhani 1711050200 I PMTK
1556 32 Yulia Alimatus Sakdiah 1711050227 I PMTK
1557 33 Nur Indah Sri Agustin 1711050085 I PMTK
1558 34 Serlly Indah Sari 1711050216 I PMTK
1559 35 Nurul Habibah 1611050297 I PMTK
1560 36 Meria Sari 1711050070 I PMTK
1561 37 Lina Anggraini 1711050064 I PMTK
1562 38 Sari Arfina 1711050107 I PMTK
1563 39 Dita Ivolianti 1711050028 I PMTK
1564 40 Nadia Oktabri 1711050192 I PMTK
1565 41 Indah Amelisa 1711050170 I PMTK
1566 42 Siti Roheni 1711050219 I PMTK
1567 43 Nur Hidayatul Hasanah 1711050194 I PMTK
1568 44 Vistania Febiola Mufty 1711050244 I PMTK
1569 45 AINUN SHOLIHAH 1711050003 I PMTK
1570 46 Ro'uf Aldhian 1611050306 I PMTK
1571 47 Imron Ghozali 1711050050 I PMTK
1572 48 Ike Oktaviani 1711050169 I PMTK
1573 49 Titin Listyowati 1611050245 I PMTK
1574 50 Rina AM 1711060226 I PBIO
1575 51 Nur Azizah 1711010108 II PAI
1576 52 Paryani 1711010120 II PAI
1577 53 Rika Amelia 1711010132 II PAI
65 Dr. Sovia Mas Ayu, MA IV/a 1578 1 Annisa Santya Agma - II PIAUD
1579 2 Bela Mayang Sari 1711070002 II PIAUD
1580 3 Eka Widiati Ningsih 1711070009 II PIAUD
1581 4 Hertienovieana 1711070014 II PIAUD
1582 5 Izza Alfajri 1711070017 II PIAUD
1583 6 Lyene Ofella Eva Lendy 1711070019 II PIAUD
1584 7 Nisdalia 1711070026 II PIAUD
1585 8 Marsella 1711070142 I PIAUD
1586 9 Regi Santia Ambar Wati 1711070178 I PIAUD
1587 10 Resti Juliana 1711070180 I PIAUD
1588 11 Rina Dwistika 1711070183 I PIAUD
1589 12 Rini Maryani 1711070184 I PIAUD
1590 13 Rudi Iswanto 1711070187 I PIAUD
1591 14 Salsabilla Rahmita Sucirozai 1711070188 I PIAUD
1592 15 Septi Haryati 1711070191 I PIAUD
1593 16 Resti Hidayati 1711070179 I PIAUD
1594 17 Rizky Seprima 1711070186 I PIAUD
1595 18 Sari Wulandari 1711070190 I PIAUD
1596 19 Resti Yuliyanti 1711070181 I PIAUD
1597 20 Ririn Dwi Oktaviani 1711070185 I PIAUD
1598 21 Septiana Tanti  Nurlisa 1711070192 I PIAUD
1599 22 Serly Anggraini 1711070194 I PIAUD
1600 23 Shinta Nur Fitriyana 1711070196 I PIAUD
1601 24 Irma Wahyuni - II PIAUD
1602 25 Julia Herlina 1711070129 II PIAUD
1603 26 Rudi Iswanto 1711070187 II PIAUD
1604 27 Ririn Dwi Oktaviani 1711070185 II PIAUD
66 Nova Erlina, M.Ed III/d 1605 1 Mila Andriani 1711080056 I BKPI
1606 2 Muhammad Akyas Adiba Bam 1711080176 I BKPI
1607 3 Murniati 1711080183 I BKPI
1608 4 Nailul Hidayatul Fu'ikah 1711080185 I BKPI
1609 5 Novela Azalia 1711080187 I BKPI
1610 6 Nurul Hidayah 1711080190 I BKPI
1611 7 Okte Yogo Wiranti 1711080191 I BKPI
1612 8 Putri Reza Rahmaniar 1711080192 I BKPI
1613 9 Putri yani 1711080193 I BKPI
1614 10 Putri Yulianingsih 1711080194 I BKPI
1615 11 Qoris Aminuddin S Binhas 1711080195 I BKPI
1616 12 Siti Puti Rendra Tamara 1611080322 I BKPI
1617 13 Albas Nurazis Triabaskara 1511080189 II BKPI
1618 14 Alma Rizky Nafia 1711080126 II BKPI
1619 15 Aprilia Nur Istiqomah 1711080129 II BKPI
1620 16 Ayu Arrad Oktavier Ayson 1711080023 II BKPI
1621 17 Cindi Meli Stefani 1711080026 II BKPI
1622 18 Devi 1711080032 II BKPI
1623 19 Herani Julita Sari 1711080157 II BKPI
1624 20 Muhammad Sukron Hamami 1711080181 II BKPI
1625 21 Mustika Sari 1711080184 II BKPI
1626 22 Neneng Nur Hasanah 1711080961 II BKPI
1627 23 Novita Sari 1711080188 II BKPI
1628 24 Rima Dwi Septira 1711080201 II BKPI
1629 25 Rini Alfianti 1711080082 II BKPI
1630 26 Siti Khodijah 1711080213 II BKPI
1631 27 Tia Mutiara Khasanah 1711080218 II BKPI
1632 28 Titis Windasari 1711080104 II BKPI
1633 29 Ulfa Melinda 1711080107 II BKPI
1634 30 Utami ulfa 1711080109 II BKPI
67 Defriyanto, M.Ed III/d 1635 1 Cici Amelia 1611080074 I BKPI
1636 2 Dias Afriza Riyanda Tubarad 1711080142 I BKPI
1637 3 Dinda Ayu Putri Wibowo 1711080143 I BKPI
1638 4 Dwi Novita Sari 1711080144 I BKPI
1639 5 Dwi Novita Sari 1711080144 I BKPI
1640 6 Efrillya ayuningtias rachmawati 1711080146 I BKPI
1641 7 Elvina Rosaeni 1711080148 I BKPI
1642 8 Fahruddin Zukri 1711080150 I BKPI
1643 9 Fenti Veronica 1711080151 I BKPI
1644 10 Fika Khoirunisa 1711080152 I BKPI
1645 11 Herani Julita Sari 1711080157 I BKPI
1646 12 Herni 1711080159 I BKPI
1647 13 Iiq Yuni Elwanse 1711080161 I BKPI
1648 14 Indah Juwitasari 1711080162 I BKPI
1649 15 Indra Gunawan 1711080163 I BKPI
1650 16 Miftahul jannah 1711080055 I BKPI
1651 17 Afandi Radefa 1711080124 II BKPI
1652 18 Ajeng Wahyu Kusnanda 1711080125 II BKPI
1653 19 Ana Mutiasari 1711080008 II BKPI
1654 20 Annisa Khairiani 1711080013 II BKPI
1655 21 Arfani Fernando Fahmi 1711080130 II BKPI
1656 22 Dhia Astri Puspitasari 1711080139 II BKPI
1657 23 Dwi Yoga Armanda 1711080145 II BKPI
1658 24 Elda Yati 1711080147 II BKPI
1659 25 Ermayanti 1711080149 II BKPI
1660 26 Hesti Sindi Nurul Fuatah 1711080160 II BKPI
1661 27 Luluk Ayu Saputri 1711080051 II BKPI
1662 28 Merli pertiwi 1611080400 II BKPI
1663 29 Murniati 1711080183 II BKPI
1664 30 Nurul Hidayah 1711080190 II BKPI
1665 31 Siti Nashiroh Filirosta 1711080094 II BKPI
68 Farida, M.MSI III/d 1666 1 Adella Annisa Agnestiana 1611050426 I PMTK
1667 2 Riska Restiana 1611050201 I PMTK
1668 3 ERFINA DAMAYANTI 1711050035 I PMTK
1669 4 ANISA SAFITRI 1711050138 I PMTK
1670 5 Nabila Ariyana 1711050191 I PMTK
1671 6 Nining Sundari 1711050239 I PMTK
1672 7 Miftahul Jannah 1711050074 I PMTK
1673 8 Rizka Dwi Saputri 1711050210 I PMTK
1674 9 Alvaresa Fahira 1711050247 I PMTK
1675 10 WAHYUNI AYU LESTARI 1711050127 I PMTK
1676 11 Lisa Mei Lindasari 1711050179 I PMTK
1677 12 Haya Nadirah Kharisma 1711050167 I PMTK
1678 13 Fatimah Angelica Sundari 1611050314 I PMTK
1679 14 Eka Patmi Seta 1611050333 I PMTK
1680 15 Lucky Stiardi Rionanda 1711050180 I PMTK
1681 16 Riski Krisna Putri 1611050394 I PMTK
1682 17 Maya Puspitasari 1711050237 I PMTK
1683 18 Eka sundari 1711050155 I PMTK
1684 19 Eka Nurjanah 1711050154 I PMTK
1685 20 Ayu Rindi Antika 1711050140 I PMTK
1686 21 Yulia Alimatus Sakdiah 1711050227 I PMTK
1687 22 Yovi Imeysa 1711050131 I PMTK
1688 23 Ana Mar'atussolihah 1711050136 I PMTK
1689 24 NIRA HOLIFAH 1711050081 I PMTK
1690 25 Maya Cahyanti 1611050416 I PMTK
1691 26 Sartika 1711050214 I PMTK
1692 27 Dadang gufron 1711050144 I PMTK
1693 28 Friska gusnida 1511050064 I PMTK
1694 29 Ajeng Dewi Kusnita 1711050249 I PMTK
1695 30 Rouf Aldhian 1611050306 I PMTK
1696 31 Pratama Robi Nugraha 1511080276 I BKPI
69 Busmayaril, M.Ed III/d 1697 1 M.K. MULIA - I PGMI
1698 2 Selly Endarwati 1711080207 I BKPI
1699 3 Siska itma yunita 1711080210 I BKPI
1700 4 Siti Aulia Khairunnisa 1711080212 I BKPI
1701 5 Siti Khodijah 1711080213 I BKPI
1702 6 Surwanti 1711080216 I BKPI
1703 7 Tia Mutiara Khasanah 1711080218 I BKPI
1704 8 Tiara Ayu 1711080219 I BKPI
1705 9 Windi Asih 1711080223 I BKPI
1706 10 Wiwin Minarsih 1711080224 I BKPI
1707 11 Ampriyanto 1711080007 II BKPI
1708 12 Dara Permatasari 1711080027 II BKPI
1709 13 Dwi Novita Sari 1711080144 II BKPI
1710 14 Fera Agista 1711080236 II BKPI
1711 15 Iiq Yuni Elwanse 1711080161 II BKPI
1712 16 M.Satria 1711080170 II BKPI
1713 17 Melsi Agustina 1711080171 II BKPI
1714 18 Nevrisa Kharisma Putri 1711080062 II BKPI
1715 19 Novicarina Mayasari 1511040306 II BKPI
1716 20 Nurul Hikmah 1711080069 II BKPI
1717 21 Putri yani 1711080193 II BKPI
1718 22 Riska Salsabilla 1711080202 II BKPI
1719 23 Sinta Yuliyana 1711080209 II BKPI
1720 24 Sisca Supraptia 1711080091 II BKPI
1721 25 Siti Anita Mandayanti 1711080211 II BKPI
1722 26 Sri Mulya Desniati 1711080215 II BKPI
1723 27 Sri rahayu ningsih 1711080097 II BKPI
1724 28 Tri emilia 1711080105 II BKPI
1725 29 Tri Sandi 1711080220 II BKPI
70 Indra Gunawan, MT III/d 1726 1 Putri Anggraini 1711090029 I PFIS
1727 2 Tri Handayani 1711090043 I PFIS
1728 3 ulfa nur fatimah 1711090044 I PFIS
1729 4 Wakhidatul Mukaromah 1711090045 I PFIS
1730 5 Walia Warni 1711090046 I PFIS
1731 6 Febriani 1711090063 II PFIS
1732 7 Riana Yuliara Johan 1711090051 II PFIS
1733 8 Titin Khoirotula' yunin 1711090055 II PFIS
71 Dr. Ali Murtadho, M.Si III/d 1734 1 Angga lesmana 1711030073 II MPI
1735 2 Ajeng Kesuma Dewi 1711030069 II MPI
1736 3 Widianingsih 1711030061 II MPI
1737 4 Ayu Novita Masrul Pasaribu 1711030079 II MPI
1738 5 EKA PUTRI OKTA LESDIANA 1711030183 II MPI
1739 6 Intan kesuma ayu 1711030025 II MPI
1740 7 Esta Fitriana 1711030186 II MPI
1741 8 Danu Tirta 1711010318 II PAI
1742 9 Fenitria Harlia Rusmita - II PAI
1743 10 Irhan Fajriansyah 1711010071 II PAI
1744 11 Sepri Okta Wijaya 1711010293 II PAI
1745 12 Siti Nurrohman 1711010297 II PAI
72 Dr. Syafrimen, M.Ed III/d 1746 1 T.FRISCA NINDA SAFILDA 1711050118 I PMTK
1747 2 WAFA'  AZIIZAH 1711050223 I PMTK
1748 3 Mia Rosana Octaviani 1711050072 I PMTK
1749 4 Fina Handayani - I PIAUD
1750 5 Mia lusianti 1711070147 I PIAUD
1751 6 Mutiara Irawan Putri 1711070149 I PIAUD
1752 7 Maryuni Herliawati 1711070143 I PIAUD
1753 8 Melina 1711070146 I PIAUD
1754 9 Melia Rosa 1711070145 I PIAUD
1755 10 Nelsi Sutriani 1711070151 I PIAUD
1756 11 Nila Dwi Sukarni 1711070153 I PIAUD
1757 12 Neli Sulastri 1711070150 I PIAUD
1758 13 Novia Dewi Muzjayana 1711070155 I PIAUD
1759 14 Noviana 1711070156 I PIAUD
1760 15 Novita Sari 1711070157 I PIAUD
1761 16 Nur Azka Lita 1711070158 I PIAUD
1762 17 Nur Karimah 1711070160 I PIAUD
1763 18 Nur Oktavia 1711070161 I PIAUD
1764 19 Nur Rohmah Khuryati 1711070162 I PIAUD
1765 20 Nur Sihatila 1711070163 I PIAUD
1766 21 Olla Olviana Oktareza 1711070164 I PIAUD
1767 22 Pipit Martalena 1711070166 I PIAUD
1768 23 Novi Yuniarti 1711070154 I PIAUD
1769 24 Pinanti 1711070165 I PIAUD
1770 25 Susana 1711070213 I PIAUD
73 Ida Fitriani, M.Pd III/d 1771 1 CARLINA ARIYANTI CHAIRUDIN NISSA - I PGMI
1772 2 CHOLY AFUW ARRAUF - I PGMI
1773 3 CHYNTIA KANJENG PANGESTI - I PGMI
1774 4 KHUSNUL KHOTIMAH - I PGMI
1775 5 KONITATUN ISTIKHOMAH - I PGMI
1776 6 MAYA SARI SANDRIANI - I PGMI
1777 7 MELDA TIARA - I PGMI
1778 8 RIZKA NURUL FITRIA - I PGMI
1779 9 TRI PUTRI HANDAYANI - I PGMI
1780 10 YULIA SABITA - I PGMI
1781 11 YESI APRILIA - I PGMI
1782 12 LINGGA NUR HALYZA.M - II PGMI
1783 13 LAILA MU'JIZAH - II PGMI
1784 14 IRIEN ANYA PERMATIA - II PGMI
1785 15 ISTIKHAROH - II PGMI
1786 16 KARTIKA WIJAYANTI - II PGMI
1787 17 KIKI LUTFIYAH SUNGKAR - II PGMI
1788 18 LENI RIANA - II PGMI
1789 19 WULAN ADETIYA - II PGMI
1790 20 DWI KURNIAWATI - II PGMI
1791 21 GANANG FABBYANDI - II PGMI
1792 22 DWI HANDAYANI - II PGMI
1793 23 ERICKA APRILIA - II PGMI
1794 24 RESI AMELIA - II PGMI
1795 25 NURUL INDAH SEPTIANI - II PGMI
1796 26 BUDI ARTHALANINO - II PGMI
1797 27 SELLA AFRILIA - II PGMI
1798 28 SEFTY ROSMANITA - II PGMI
1799 29 FARRAH JIHAN NABILLA - II PGMI
1800 30 Ali Bagus Rohmatulloh 1711010187 II PAI
1801 31 Annisa Alita Kurniawati 1711010189 II PAI
1802 32 Euis Rara Meliani 1711010046 II PAI
1803 33 Sani Iftitah 1711010290 II PAI
1804 34 Naili Azizah 1711070231 I PIAUD
1805 35 Suliani 1711070212 I PIAUD
1806 36 Syifa Afifah Ismi 1711070215 I PIAUD
1807 37 Tia Novita 1711070217 I PIAUD
1808 38 Tiara Nabila 1711070218 I PIAUD
1809 39 Triana Mulyaningsih 1711070220 I PIAUD
1810 40 Ulfah Nofitasari 1711070223 I PIAUD
1811 41 Wanci Refianti - I PIAUD
1812 42 Widya Cahya Ranadhan 1711070222 I PIAUD
1813 43 Winaya Syawalia 1711070225 I PIAUD
1814 44 Windy Kurniawati 1711070226 I PIAUD
1815 45 Yulma Sela 1711070228 I PIAUD
1816 46 Zakia Tusshalekhah 1711070229 I PIAUD
1817 47 Anis Kumala Fasha 1711070048 II PIAUD
1818 48 Aulia Mutiara Fani 1711070057 II PIAUD
1819 49 Marsella 1711070142 II PIAUD
1820 50 Suci Kurnia Putri 1711070211 II PIAUD
1821 51 Susana 1711070213 II PIAUD
1822 52 Tia Novita 1711070217 II PIAUD
1823 53 Tri Okta Handayani 1711070219 II PIAUD
74 Kamran, LC., MA III/d 1824 1 Euis Wulandari 1711020190 I PBA
1825 2 Wahyu Widayati 1711020174 I PBA
1826 3 Widya Trilestari 1711020175 I PBA
1827 4 Siti Robi'ah 1711020163 I PBA
1828 5 Siti Nurasyiah 1711020162 I PBA
1829 6 Riadhotul Khoiriyah 1711020189 I PBA
1830 7 Khoirun Nisa 1711020192 I PBA
1831 8 Utya Tri Nastiti 1711020170 I PBA
1832 9 Saepudin 1711020156 II PBA
1833 10 Riko Wilman 1711020034 II PBA
1834 11 Vina Mar'atus Solikhah 1711020172 II PBA
1835 12 Wahyu Widayati 1711020174 II PBA
1836 13 Khoirun Nisa 1711020192 II PBA
1837 14 Syadila Ramadhani 1711020165 II PBA
1838 15 Mukhlis Thohari 1711020131 II PBA
1839 16 Wuni Mei Suriningsih 1711020178 II PBA
1840 17 Amalia Nur Hidayati 1611020137 II PBA
1841 18 Elda Eliza 1711020191 II PBA
1842 19 Selvia Yolanda 1711020159 II PBA
1843 20 Adetya Ali 1711070232 I PIAUD
75 Sri Latifah, M.Sc III/d 1844 1 Atia rostika 1711090086 I PFIS
1845 2 Emma Suganda 1711090016 I PFIS
1846 3 Fatimah 1711090017 I PFIS
1847 4 Fitriani Era Refiana 1711090019 I PFIS
1848 5 ISTIANI 1711090021 I PFIS
1849 6 Maria 1711090023 I PFIS
1850 7 Megawati Ridwan Fitri 1711090024 I PFIS
1851 8 Mita Nur Indah Sari 1711090026 I PFIS
1852 9 Nava Anisa 1711090072 I PFIS
1853 10 Novian Hasni Damayanthi 1711090028 I PFIS
1854 11 Putri Nagres Ari Masitoh 1711090030 I PFIS
1855 12 Putri Wijayanti 1711090031 I PFIS
1856 13 Ilham Mujianto 1711090079 I PFIS
1857 14 Firda Eka Agustina 1711090018 II PFIS
1858 15 Gilang Danu Kurniawan 1711090062 II PFIS
1859 16 Khoirun Nisa 1711090022 II PFIS
1860 17 Meti Ismalia 1711090025 II PFIS
1861 18 Putri Anggraini 1711090029 II PFIS
1862 19 Walia Warni 1711090046 II PFIS
1863 20 EKA SISTIANA - I PGMI
1864 21 SRI PURWATI - I PGMI
1865 22 VIA CICI MEILIKA - I PGMI
1866 23 WAHYU FARIDA - I PGMI
1867 24 WINDA SYANIA ERINA - I PGMI
1868 25 FAHRUL RIFAUZI - I PGMI
1869 26 YOGA ARIF RAPIDHO - I PGMI
1870 27 Rizka Febri Anti 1711010284 II PAI
1871 28 Syafri Samsudin 1711010157 II PAI
1872 29 Yogi Saputra 1711010171 II PAI
76 Rohmatillah, M.Pd III/d 1873 1 Nur Ulfani 1711040113 I PBI
1874 2 Novita Sari 1711040106 I PBI
1875 3 Intan Febrica Berliani Wirawan 1611040060 I PBI
1876 4 Kiki Wulan Agustin 1611040081 I PBI
1877 5 Rismiana 1711040129 I PBI
1878 6 Nuri Khasanah 1711040114 I PBI
1879 7 Oktaviani Dia Prastika 1711040120 I PBI
1880 8 Sartika 1611040376 I PBI
1881 9 Nur Retno Eriyani 1711040112 I PBI
1882 10 Nurjannah 1711040115 I PBI
1883 11 Nurul Rahmah 1711040118 I PBI
1884 12 Nurul Fadilla 1711040117 I PBI
1885 13 Reni Safira 1711040128 I PBI
1886 14 Shinta Renika 1711040154 I PBI
1887 15 Nur Fauziah 1711040110 I PBI
1888 16 Nur Annisa Fasya 1711040107 I PBI
1889 17 Nurul Ahya 1711040116 I PBI
1890 18 Faras Seruni 1711040058 I PBI
1891 19 Fahrisa Fajar 1711040053 I PBI
1892 20 Fitria Ayu Ramadolah 1711040063 I PBI
1893 21 Triska Pancawati 1611040062 I PBI
1894 22 Indah Octaviani 1711040222 I PBI
1895 23 Dirta Anisa Putri 1711040205 I PBI
1896 24 Vivi Vidari 1711040170 I PBI
1897 25 Syifa Luthfiannisa 1711040164 I PBI
1898 26 Fanny Aditya Putri 1711040211 I PBI
77 Dewi Kurniawati,M.Pd III/d 1899 1 Marcela 1711040086 I PBI
1900 2 Mia Niswatul Hasanah 1711040092 I PBI
1901 3 Novi Rosiyani 1711040104 I PBI
1902 4 Muhamad Gabriel Miolo 1511040090 I PBI
1903 5 Reza Wulandari 1611040101 I PBI
1904 6 Nada Shabira 1711040097 I PBI
1905 7 Kinanti Wulandari 1611040102 I PBI
1906 8 Nosti Rodiah 1611040103 I PBI
1907 9 Nabila Anggraeni 1711040095 I PBI
1908 10 Meswanti Febriyanti 1711040090 I PBI
1909 11 Melinia 1711040089 I PBI
1910 12 Nela Sari 1711040099 I PBI
1911 13 Aji Wahyudi 1611040082 I PBI
1912 14 Mia Aumara 1711040091 I PBI
1913 15 Nadiah Ramadania 1711040098 I PBI
1914 16 Neti Junita 1711040100 I PBI
1915 17 Nida Alvina 1711040102 I PBI
1916 18 Elva Novriana 1711040048 I PBI
1917 19 Zahra Nur Shafa 1611040138 I PBI
1918 20 Amanda Nara Liza 1711040015 II PBI
1919 21 Hanifah Rahmawati 1611040098 I PBI
1920 22 Maghfira Maulani 1711040085 I PBI
1921 23 Lessa Audina R 1611040397 I PBI
1922 24 Mela Nurhidayah 1611040091 I PBI
1923 25 Nida Solvina 1711040103 I PBI
1924 26 Atika Sari 1611040407 I PBI
1925 27 EKA APRILIA MULYANI - II PGMI
1926 28 PUJI LESTARI - II PGMI
1927 29 SILVA DELLA MIRANTI - II PGMI
1928 30 RIKI SAPUTRA - II PGMI
1929 31 RIZKA OLIVIA SURYANI - II PGMI
78 Nurul Hidayah, M.Pd III/d 1930 1 Feni Rusdiana Wati 1711090073 I PFIS
1931 2 DINDA ESTINING WIDOWATI - I PGMI
1932 3 DWI NUR AZIZAH - I PGMI
1933 4 EKA YULIA INDAH SARI - I PGMI
1934 5 EKINA ANUGERAH PUTRI - I PGMI
1935 6 NIZAR MAKMUR - I PGMI
1936 7 MARZUKI ALFIAN - I PGMI
1937 8 MELIZA - I PGMI
1938 9 RESTI ANAWATI - I PGMI
1939 10 SEINA MONICA PRANSISCA - I PGMI
1940 11 SUCI AYU NINGRUM - I PGMI
1941 12 TAUFAN SEPTIAN ARYANANDA - I PGMI
1942 13 VICKY ADITYA PUTRA - I PGMI
1943 14 WAHYUNI ANNISA FASHA - I PGMI
1944 15 Wulan Octi Pratiwi - I PGMI
1945 16 ANNISA JULIA RITANTI - I PGMI
1946 17 DIAN FEFRIYANTI - I PGMI
1947 18 DINDA SUCI SEKARINI - I PGMI
1948 19 DINI ALMIFCA GUMAY - I PGMI
1949 20 EMA OKTAVIANA - I PGMI
1950 21 ELIA MERTAWATI - I PGMI
1951 22 DINA ELIZA - I PGMI
1952 23 DITA YULIANA DEWI - I PGMI
1953 24 DWI AGUSTIN - I PGMI
1954 25 DWITIA AGUSTINA - I PGMI
1955 26 EKA APRILIA MULYANI - I PGMI
1956 27 EKA RAHAYU NINGSIH - I PGMI
1957 28 EKA SETYAWATI - I PGMI
1958 29 ELDHA INKE HADIANA - I PGMI
1959 30 ELZA MERY NURLIZA - I PGMI
1960 31 ENI INDRIYANI - I PGMI
1961 32 RIZKY GUSFANANDA GESA - I PGMI
1962 33 WINDA CICILIA - I PGMI
1963 34 AINUN OKTAVIANA - I PGMI
1964 35 MELIANA EFENDI - II PGMI
1965 36 HELMA FATMALA DEWI - II PGMI
1966 37 LIA NOVITA SARI - II PGMI
1967 38 INDAH DWIE NINGSIH - II PGMI
1968 39 DESKY ANGGINA - II PGMI
1969 40 CHOLIFATUL MURNIA - II PGMI
1970 41 Debi Mandala Putra - II PGMI
1971 42 MITA EMILIA - II PGMI
1972 43 RETNO NUR AINI - II PGMI
1973 44 RENI SARTIKA - II PGMI
1974 45 RENI SANJAYA - II PGMI
1975 46 TRI WAYUNI - II PGMI
1976 47 YOLANDA - II PGMI
1977 48 HESSY AJENG NATASYA - II PGMI
1978 49 CINDI NOVITA SARI - II PGMI
1979 50 SITI AFIARTI - II PGMI
1980 51 Erlan Mabrori 1711010219 II PAI
1981 52 M Faqih Muzaki 1711010087 II PAI
1982 53 Nur Istiyana 1711010111 II PAI
79 Dwijowati Asih Saputri, M.Si III/d 1983 1 Aprilia Tirani 1711060147 I PBIO
1984 2 Undayani 1711060120 I PBIO
1985 3 Nina Mayanti 1711060075 I PBIO
1986 4 Elis Yuliana 1711060175 I PBIO
1987 5 May Citra Amelina 1711060065 I PBIO
1988 6 Muthya Ningsih 1711060211 I PBIO
1989 7 Intan Maelela 1711060270 I PBIO
1990 8 Rika Maya Agustina 1711060097 I PBIO
1991 9 Waginah 1711060250 I PBIO
1992 10 Vina Tuzzuhro 1711060122 I PBIO
1993 11 KARLIANA 1711060197 I PBIO
1994 12 Sulistiana Anggraini 1711060113 I PBIO
1995 13 Tri lestari 1711060245 I PBIO
1996 14 NINA KOMALA SARI 1711060215 I PBIO
1997 15 SEPTIANINGSIH 1711060105 I PBIO
1998 16 Enneke Adelia Miranda 1711060031 I PBIO
1999 17 Elisya Pitriani 1711060278 I PBIO
2000 18 Mita Permata Sari 1711060068 I PBIO
2001 19 Nabilla Oktafia Putri 1711060070 I PBIO
2002 20 Yurika Septi 1711060129 I PBIO
80 Rahma Diani, M.Pd III/c 2003 1 Dini Qori Lathifah 1711090071 I PFIS
2004 2 EMILIA ANISA 1711090068 I PFIS
2005 3 CLARA AYU SHANDRA ADE PUTRI 1711090009 II PFIS
2006 4 Desi Yeni Ratnasari 1711090070 II PFIS
2007 5 Feni Rusdiana Wati 1711090073 II PFIS
2008 6 Nava Anisa 1711090072 II PFIS
2009 7 Novian Hasni Damayanthi 1711090028 II PFIS
2010 8 Rudianto 1711090052 II PFIS
2011 9 Surmaini 1711090042 II PFIS
2012 10 Wanda Cosi Anggraini 1611130083 II PFIS
2013 11 Astri Tera Khusna 1711080021 II BKPI
2014 12 Chandra Robi Julian 1611080010 II BKPI
2015 13 Cici Amelia 1611080074 II BKPI
2016 14 David Wahyu Saputra 1711080135 II BKPI
2017 15 Desi Eka Sari 1711080137 II BKPI
2018 16 Dinda Ayu Putri Wibowo 1711080143 II BKPI
2019 17 Dwi Novita Sari 1711080144 II BKPI
2020 18 Fenti Veronica 1711080151 II BKPI
2021 19 Indah Suci Wahyuni 1711080048 II BKPI
2022 20 Indra Gunawan 1711080163 II BKPI
2023 21 Kartika Nur Hidayah 1611080173 II BKPI
2024 22 Mei Linda Putri 1711080054 II BKPI
2025 23 Nurwinda Sari 1711080070 II BKPI
2026 24 Nuryakin 1711080071 II BKPI
2027 25 Okte Yogo Wiranti 1711080191 II BKPI
2028 26 Percy Bysshe Shelly 1611080139 II BKPI
2029 27 Reni Puji Utami 1711080076 II BKPI
2030 28 RIA AGUSTINA 1711080078 II BKPI
2031 29 SITI FATIMAH 1711080092 II BKPI
2032 30 Sonia febriyanti 1711080096 II BKPI
2033 31 Tiara Maharani 1711080101 II BKPI
2034 32 Vinda Riastiwi Alifia Asmanto 1711080111 II BKPI
2035 33 Wiwin Minarsih 1711080224 II BKPI
2036 34 Tridiah Safitri 1711070222 II PIAUD
81 M. Sayid Wijaya, M.Pd III/c 2037 1 Nur Ulfani 1711040113 II PBI
2038 2 Dewi Resti Sari 1711040037 II PBI
2039 3 Nuri Khasanah 1711040114 II PBI
2040 4 Muhammad Sidik Zakaria 1611040306 II PBI
2041 5 Sartika 1611040376 II PBI
2042 6 Nela Sari 1711040099 II PBI
2043 7 Rika Elfita 1711040133 I PBI
2044 8 Riska Fitri Utami 1611040001 II PBI
2045 9 Rizka Aprilia 1711040136 I PBI
2046 10 Aji Wahyudi 1611040082 II PBI
2047 11 Asa Nurma Wati Putri 1711040027 II PBI
2048 12 Akna Rahmah Shalekha 1711040011 II PBI
2049 13 Rintan Novia Safitri 1711040251 II PBI
2050 14 Rini Octavia 1711040135 I PBI
2051 15 Riskia Mas Ruroh 1711040138 I PBI
2052 16 Cintia Wulandari 1711040034 II PBI
2053 17 Riadhotul Hasanah 1711040131 I PBI
2054 18 Rizki Putri Damayanti 1711040140 I PBI
2055 19 Nida Solvina 1711040103 II PBI
82 Yulan Puspita Rini, MA III/c 2056 1 Selvina Andika Putri 1711040149 II PBI
2057 2 Muhamad Gabriel Miolo 1511040090 II PBI
2058 3 Tiara Dewi 1711040261 II PBI
2059 4 Lilis 1711040079 II PBI
2060 5 Miftahus Syahroni 1711040237 II PBI
2061 6 Meylita Eka Putri 1711040236 II PBI
2062 7 Sherni Oktina 1711040152 I PBI
2063 8 Neti Junita 1711040100 II PBI
2064 9 Lenny Maylana 1711040232 II PBI
2065 10 Seftia Nurmalisa 1711040146 I PBI
2066 11 Popy Safitri 1711040247 II PBI
2067 12 Selvia Maretha 1711040148 I PBI
2068 13 Evi Rositasari 1711040052 II PBI
2069 14 Ahmad Fadil Agya 1611040317 II PBI
83 Supriyadi, M.Pd III/c 2070 1 Desi Emawati 1711060162 I PBIO
2071 2 Sutra Helend 1711060275 I PBIO
2072 3 Nefitria Rusmiati 1711060274 I PBIO
2073 4 Nurlailah 1711060217 I PBIO
2074 5 Dian Umi Nurlaila 1511060373 I PBIO
2075 6 Sandra Komala 1711060102 I PBIO
2076 7 Lia Andriani 1711060203 I PBIO
2077 8 Liantika Daning Sari 1711060054 I PBIO
2078 9 Karmiyati 1711060050 I PBIO
2079 10 Anisatul Mutoharoh 1711060142 I PBIO
2080 11 Camelia 1711060014 I PBIO
2081 12 Asri Lianingsih 1711060150 I PBIO
2082 13 Pristina Sari 1711060085 I PBIO
2083 14 Cyndy Myrtha Fatmala Dewi 1711060159 I PBIO
84 M. Ridho Kholid, M.Pd III/c 2084 1 Nia Risqia 1611040214 II PBI
2085 2 Refan Alfarizi 1611040389 II PBI
2086 3 Muhammad Ali Yusuf 1711040238 II PBI
2087 4 Mutia Lisna Mulyani 1711040241 II PBI
2088 5 Thalia Namira 1711040167 I PBI
2089 6 Vinni Oktaviani 1711040169 I PBI
2090 7 Sulistia Ningsih 1711040161 I PBI
2091 8 Lutfi Khasanah Triana 1411040093 II PBI
2092 9 Yunita Audina Fabru 1711040267 II PBI
2093 10 Salsabila 1711040142 II PBI
2094 11 Muhammad Farhan Wibowo 1611040246 II PBI
2095 12 Dhea Marlia 1611040382 II PBI
2096 13 Syafira Yolanda 1711040162 I PBI
2097 14 M. Zaki Dwidandi 1711040233 II PBI
2098 15 Hanifah Rahmawati 1611040098 II PBI
2099 16 Fitria Ayu Ramadolah 1711040063 II PBI
2100 17 Vivi Vidari 1711040170 II PBI
2101 18 Syifa Luthfiannisa 1711040164 II PBI
85 Agus Hidayat, M.Pd III/b 2102 1 Novita Sari 1711040106 II PBI
2103 2 Nopy Shilvia 1511040300 II PBI
2104 3 Bagus Candra Mahardika 1611040265 II PBI
2105 4 Fika Veronika 1711040060 II PBI
2106 5 Wahyu Pebrianti 1711040170 II PBI
2107 6 Amila Putri Pratiwi 1611040047 II PBI
2108 7 Emilia Fitriani 1711040208 II PBI
2109 8 Siti Sarifatus Salis 1711040258 II PBI
2110 9 Sulistiani 1611040427 II PBI
2111 10 Ariska Nabilla 1711040025 II PBI
2112 11 Ebta Yuni Aribawanti 1611040353 II PBI
2113 12 Vicka Arthameivia Fansuri 1711040264 II PBI
2114 13 M.Ghaffari 1511040266 II PBI
86 Satria Adi Pradana, M.Pd III/c 2115 1 Indah Octaviani 1711040222 II PBI
2116 2 Fani Fatma Hidayah 1711040055 II PBI
2117 3 Intan Safitri 1711040225 I PBI
2118 4 Aliya Reni 1711040013 II PBI
2119 5 Nadiah Ramadania 1711040098 II PBI
2120 6 Fimi Auli Yasinia 1711040061 II PBI
2121 7 Nida Alvina 1711040102 II PBI
2122 8 Nurul Ahya 1711040116 II PBI
2123 9 Meswanti Febriyanti 1711040090 II PBI
2124 10 Mega Niar Darmawanti 1711040279 II PBI
2125 11 Laviola Kusuma Al Hakim 1711040230 I PBI
2126 12 Laksmi Dwi Intan 1711040229 I PBI
2127 13 Oktaviani Dia Prastika 1711040120 II PBI
2128 14 Nada Shabira 1711040097 II PBI
2129 15 Novin Berliana 1711040245 II PBI
2130 16 Mia Niswatul Hasanah 1711040092 II PBI
2131 17 Ulfi Fatihatur Rosidah 1711040263 II PBI
87 Laila Puspita, M.Pd III/c 2132 1 Diana Permata Sari 1711060166 I PBIO
2133 2 Nidia Efendi 1711060214 I PBIO
2134 3 Siti ambar khoiriyah 1711060239 I PBIO
2135 4 Indah Wahyuningsih 1711060043 I PBIO
2136 5 Venti Suryaningsih 1611060432 I PBIO
2137 6 Devi Septiani 1711060021 I PBIO
88 Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd III/b 2138 1 SEVIA DWI SURYANI 1711060234 II PBIO
2139 2 Karmiyati 1711060050 II PBIO
2140 3 Anisatul Mutoharoh 1711060142 II PBIO
2141 4 Lidya Betty Setiyaningsih 1711060055 II PBIO
2142 5 Camelia 1711060014 II PBIO
2143 6 Asri Lianingsih 1711060150 II PBIO
2144 7 Desi Emawati 1711060162 II PBIO
2145 8 Shely Noperiani 1711060235 II PBIO
2146 9 Sutra Helend 1711060275 II PBIO
89 Marlina Kamelia, M.Sc III/c 2147 1 Nuke Sania Lorenzae 1711060080 I PBIO
2148 2 Syifa Nurshiyam 1711060114 I PBIO
2149 3 Dwi Yuliana 1711060169 I PBIO
2150 4 Linda Novita 1711060057 I PBIO
2151 5 Yasilda Bekti Pertiwi 1711060255 I PBIO
2152 6 Rifandu Rakhmatullah 1711060096 I PBIO
2153 7 Karenina Noermita Budiman Putri 1711060049 I PBIO
2154 8 Freniya Elvalita 1711060038 I PBIO
2155 9 M. Aldo Irawan Fasyah 1711060059 I PBIO
90 Heru Juabdin Sada, M.Pd III/c 2156 1 Adelia Serli May Fitri 1711010001 II PAI
2157 2 Ayu Fajriani Muhidin 1711010316 II PAI
2158 3 Iis Rismawati 1711010335 II PAI
2159 4 M.Aghna Abdul Aziz 1711010334 II PAI
2160 5 Mukhammad Shiddiq 1711010102 II PAI
2161 6 Sudawi 1711010330 II PAI
2162 7 Yuda Gusmada 171101030 II PAI
91 Ahmad Syazali, M.Si III/b 2163 1 YASINTA RAHMAWATI 1711050226 II PMTK
2164 2 ILMA RIDHONA 1711050047 II PMTK
2165 3 LUSI ANGGRAINI 1711050181 II PMTK
2166 4 Okis Fatimah 1711050090 II PMTK
2167 5 Tista Maya Surati 1711050120 II PMTK
2168 6 Kenny Candra Pradana 1711050175 II PMTK
2169 7 WAFA'  AZIIZAH 1711050223 II PMTK
2170 8 Gusnur Mahfut 1711050248 II PMTK
2171 9 Lilis Mardiyana 1711050063 II PMTK
2172 10 Nabila Amni 1711050190 II PMTK
2173 11 Ulfa Iqoh 1711050222 II PMTK
2174 12 DHEA LIVITA CAHYA 1711050150 II PMTK
2175 13 Sakti Aktarim 1711050213 II PMTK
2176 14 Fitri Rolisa 1711050044 II PMTK
2177 15 Luthvia Zahra 1711050066 II PMTK
2178 16 Rekasepti Anggraini 1711050204 II PMTK
2179 17 Stephanie Balqis 1711050113 II PMTK
2180 18 Asa Ningtyas Handayani 1711050012 II PMTK
2181 19 Dinda Artika Dewi 1711050027 II PMTK
2182 20 Elsa Widya Asri 1711050234 II PMTK
2183 21 UMI AFIFAH 1711050123 II PMTK
2184 22 Aldi Rizki Putra 1711050004 II PMTK
2185 23 Shinta oktrifani 1711050218 II PMTK
2186 24 NOVITA SARI 1711050084 II PMTK
2187 25 Ani Dwi Setiyawati 1711050008 II PMTK
2188 26 GHOUSY INDRIYANI 1711050235 II PMTK
2189 27 AAN SAPUTRA 1711050001 II PMTK
2190 28 Rizki Armanto 1711050104 II PMTK
2191 29 Rani Susanti 1711050203 II PMTK
2192 30 Dwi Safitri 1711050151 II PMTK
2193 31 Maya Puspitasari 1711050237 II PMTK
2194 32 RISKA SAFITRI 1711050207 II PMTK
2195 33 DIANA YONIKA SARI 1711050024 II PMTK
2196 34 Eka sundari 1711050155 II PMTK
2197 35 Eka cahyaningsih 1711050033 II PMTK
2198 36 Dewi Khusuma 1711050021 II PMTK
2199 37 Dhika Rayi Artania 1711050022 II PMTK
2200 38 Nofa Putri Ayani 1711050082 II PMTK
2201 39 Eka Nurjanah 1711050154 II PMTK
2202 40 Anita Rahayu Pamintaningsih 1711050009 II PMTK
2203 41 Ridwan mardiyanto 1611050233 II PMTK
2204 42 Meria Sari 1711050070 II PMTK
2205 43 INDAH PERMATA SARI 1711050051 II PMTK
2206 44 Oki Novanto 1711050089 II PMTK
2207 45 Eka Widiyasari 1711050034 II PMTK
2208 46 PUTRI DIAN PERTIWI 1711050094 II PMTK
2209 47 Mailan Ali 1711050067 II PMTK
2210 48 TITIANA NURJANI NASUTION 1711050121 II PMTK
2211 49 Mahfuzh 1711050185 II PMTK
2212 50 Ana Mar'atussolihah 1711050136 II PMTK
92 Suherman, M.Pd III/b 2213 1 ASIH SITI WULANDARI 1711050013 II PMTK
2214 2 Silvi Riswati 1711050110 II PMTK
2215 3 DEFRI ARIF 1611050262 II PMTK
2216 4 Rizki Akbar Rantauni 1711050103 II PMTK
2217 5 DIKI IRWANDI 1711050025 II PMTK
2218 6 Fatimah Angelica Sundari 1611050314 II PMTK
2219 7 Rohayati 1611050360 II PMTK
2220 8 Eka Patmi Seta 1611050333 II PMTK
2221 9 Anita Rahayu Pamintaningsih 1711050009 II PMTK
2222 10 Ridwan mardiyanto 1611050233 II PMTK
2223 11 Meria Sari 1711050070 II PMTK
2224 12 Eka Widiyasari 1711050034 II PMTK
2225 13 Meria Sari 1711050070 II PMTK
2226 14 Yovi Imeysa 1711050131 II PMTK
2227 15 Dadang gufron 1711050144 II PMTK
2228 16 MUHAMMAD AKBAR AL AFIF - II PGMI
2229 17 WAHYUNI ANNISA FASHA - II PGMI
2230 18 ANNISA JULIA RITANTI - II PGMI
93 Ahmad Basyori, M.Pd III/b 2231 1 Umi Khalsum Dwi Fitrianingrum 1711020043 II PBA
2232 2 Juwita Sari 1711020104 II PBA
2233 3 Siti Nurasyiah 1711020162 II PBA
2234 4 Intan Ratna Pertiwi 1711020100 II PBA
2235 5 Retno Setia Ningrum 1711020149 II PBA
2236 6 Intan Lestari 1711020098 II PBA
94 Indah Resti Ayuni Suri, M.Si III/b 2237 1 Ega Apriyana 1711050153 II PMTK
2238 2 Ade Rahayu Wulandari 1711050002 II PMTK
2239 3 Intan Putri Lestari 1711050057 II PMTK
2240 4 Hesti Yuniwati 1711050046 II PMTK
2241 5 Irma yuliana 1711050058 II PMTK
2242 6 Amalia Wahyu Nugraheni 1711050005 II PMTK
2243 7 Dwi Astuti 1711050031 II PMTK
2244 8 Dinda Aprilia 1611050296 II PMTK
95 Rany Widiastuti, M.Pd III/b 2245 1 Miftahul Jannah 1711050074 II PMTK
2246 2 Taat Herliana 1711050119 II PMTK
2247 3 Jefri krisdianto 1611050352 II PMTK
2248 4 Luthvia Zahra 1711050066 II PMTK
2249 5 Nur Indah Sri Agustin 1711050085 II PMTK
2250 6 MUHAMMAD ABDUL ROUF 1711050076 II PMTK
96 Sri Purwanti Nasution, M.Pd III/b 2251 1 Rizka Dewi 1711030049 II MPI
2252 2 Joni Setiyawan 1711030116 II MPI
2253 3 M. RISKY RANOSA 1711030036 II MPI
97 Dr. Erjati Abas, M.Ag IV/c 2254 1 Nur Istiqomah 1711030140 II MPI
2255 2 Angga Saputra 1711030012 II MPI
2256 3 Yuni kartika 1711030062 II MPI
2257 4 Karola sukma astasia 1711030031 II MPI
2258 5 Ani irmayanti 1711030074 II MPI
2259 6 Setia Veviani Aras 1711030162 II MPI
2260 7 DIAN BUDIAJI 1711030085 II MPI
2261 8 Fitri Angguan 1711030102 II MPI
98 Irwandani, M.Pd III/b 2262 1 DENTI NANDA EFFENDI 1711090095 I PFIS
2263 2 Kusuma Abi Pratama 1711090075 I PFIS
2264 3 Sri Hidayati 1711090082 I PFIS
2265 4 Yunawati 1711090085 I PFIS
2266 5 Agung Juliyanto 1711090002 II PFIS
2267 6 Ari Aditama 1711090074 II PFIS
2268 7 Dulsiran 1711090012 II PFIS
2269 8 Dwi Nurcahyani 1711090013 II PFIS
2270 9 Emma Suganda 1711090016 II PFIS
2271 10 Kurnia Santi 1711090053 II PFIS
2272 11 Sherinnova 1711090040 II PFIS
2273 12 Widya Octiva 1711090050 II PFIS
2274 13 Wahyu Widayati 1711020174 II PBA
2275 14 Muliatur Rohmah 1711020132 II PBA
2276 15 Siti Robi'ah 1711020163 II PBA
2277 16 Fikra Nisa 1711020086 II PBA
2278 17 Riadhotul Khoiriyah 1711020189 II PBA
2279 18 Octa Supriyatin 1711020030 II PBA
2280 19 Ahmad Zaki Alhafidz 1711020193 II PBA
2281 20 Julia hasanah 1711020103 II PBA
99 Sodikin,M.Pd 2282 1 Astuti jaya lestari 1711090007 II PFIS
2283 2 Dini Qori Lathifah 1711090071 II PFIS
2284 3 Fatimah 1711090017 II PFIS
2285 4 Putri faradina 1711090081 II PFIS
2286 5 Tri Handayani 1711090043 II PFIS
2287 6 Yestira Mega 1711090087 II PFIS
2288 7 Muhammad Justiwan Farnadi 1711090090 II PFIS
100 Era Octafiona, M.Pd III/b 2289 1 SITI ALAWIYAH - II PGMI
2290 2 SUCI AYU NINGRUM - II PGMI
2291 3 SRI PURWATI - II PGMI
101 Ardian Asyhari, M.Pd III/b 2292 1 Putri faradina 1711090081 I PFIS
2293 2 Yestira Mega 1711090087 I PFIS
2294 3 Jonata 1711090088 I PFIS
2295 4 Ahmad Nurhalim 1711090003 II PFIS
2296 5 Asna Hidayatussalam 1711090089 II PFIS
2297 6 Betty Lusiana 1711090069 II PFIS
2298 7 Destra Faradillah Handoko 1711090010 II PFIS
2299 8 Dina Aliatunnisa 1711090077 II PFIS
2300 9 Dwi Nursinta 1711090014 II PFIS
2301 10 ISTIANI 1711090021 II PFIS
2302 11 Mita Nur Indah Sari 1711090026 II PFIS
102 Dr. Rina Budi Satiarti, M.Si III/c 2303 1 Rizkia Dita Farenda 1711060229 I PBIO
2304 2 Yolanda Novela Putri 1711060126 I PBIO
2305 3 Erliyana 1711060177 I PBIO
2306 4 Annisa Aulia Restiyani 1711060143 I PBIO
2307 5 Rizkia Dita Farenda 1711060229 I PBIO
2308 6 Komala Sari 1711060200 I PBIO
2309 7 Lina Safitri 1711060056 I PBIO
2310 8 Khusfatun Nadya 1711060199 I PBIO
103 Nurhaida Widiani, M.Biotech III/c 2311 1 Rodiyah 1711060266 I PBIO
2312 2 Stefani Saputri 1711060112 I PBIO
2313 3 Ayu Yolandari 1711060013 I PBIO
2314 4 Vikto Agus Wibowo 1711060249 I PBIO
2315 5 SISKHA BELLA AYU PRATIWI - I PGMI
2316 6 VERREN OKTARINI - I PGMI
2317 7 WIWIN OKTASARI - I PGMI
2318 8 DINDA ESTINING WIDOWATI - II PGMI
2319 9 INTAN VERONICA - II PGMI
2320 10 Albas Nurazis Triabaskara 1511080189 I BKPI
104 Deri Hermansah, M.Pd 2321 1 FAZA ANDRISA PUTRI - II PGMI
2322 2 FEBRY RIANSAH - II PGMI
2323 3 TIKA ANDRIYANI - II PGMI
2324 4 SISKHA BELLA AYU PRATIWI - II PGMI
2325 5 DINI ALMIFCA GUMAY - II PGMI
2326 6 DINA ELIZA - II PGMI
2327 7 EVA PRIMASARI - II PGMI
2328 8 ERNA SURYANINGSIH - II PGMI
2329 9 EKA SISTIANA - II PGMI
105 Dian Reftya Wati,M.Pd 2330 1 Rina Yuli Agelia 1611040391 II PBI
2331 2 Livia Nurjanah 1711040080 II PBI
2332 3 Firda Maharani Aneski 1711040062 II PBI
2333 4 Melinia 1711040089 II PBI
2334 5 Rizka Aprilia 1711040136 II PBI
2335 6 Devy Dastyama 1711040198 II PBI
2336 7 Putri Dwi Puspita 1711040122 II PBI
2337 8 Liza Mariska 1711040081 II PBI
2338 9 Syafira Yolanda 1711040162 II PBI
2339 10 Intan Safitri 1711040225 II PBI
2340 11 Fahrisa Fajar 1711040053 II PBI
2341 12 Atika Sari 1611040407 II PBI
2342 13 Muhammad Guntur 1711040239 II PBI
106 Nurul Puspita, M.Pd III/b 2343 1 Marcela 1711040086 II PBI
2344 2 Alfiatul Latifah 1611040395 II PBI
2345 3 Adi Ansori 1711040179 I PBI
2346 4 Dinda Ayu Regina Putri 1711040041 II PBI
2347 5 Nur Retno Eriyani 1711040112 II PBI
2348 6 Ayun lestari 1611040063 II PBI
2349 7 Nurjannah 1711040115 II PBI
2350 8 Wenny Safira Arrasy 1711040172 II PBI
2351 9 Heni Susanti 1611040262 II PBI
2352 10 Inayah Rohma Oktavia 1711040219 II PBI
2353 11 Aulia Nur Azizah 1711040029 II PBI
2354 12 Anisa Rizki R 1711040020 II PBI
2355 13 Nurhayati 1611040254 II PBI
2356 14 Dinda Anisah Atmaja Putri 1711040040 II PBI
2357 15 Ade Nurmalia 1711040003 II PBI
2358 16 Mela Nurhidayah 1611040091 II PBI
2359 17 Dirta Anisa Putri 1711040205 II PBI
107 Nunun Indrasari,M.Pd III/b 2360 1 Intan Febrica Berliani Wirawan 1611040060 II PBI
2361 2 Iin Nurfitri Aini Syarifah 1711040071 II PBI
2362 3 Earsy Alma Azkhia 1711040044 II PBI
2363 4 Tri Utami 1611040362 II PBI
2364 5 Nosti Rodiah 1611040103 I PBI
2365 6 Apridayanti 1611040394 II PBI
2366 7 Diah Ayu Reza P 1611040124 II PBI
2367 8 Dian Anggoro PU 1711040199 I PBI
2368 9 Devy Dastyama 1711040198 I PBI
2369 10 Ayu Anggraini 1711040192 I PBI
2370 11 Aulia Fitri Ramadhani 1711040028 II PBI
2371 12 Sri Mulyanti 1711040259 II PBI
2372 13 Sahara Puspa Amalia 1711040255 II PBI
2373 14 Indah Dwi Suryani 1711040072 II PBI
2374 15 Faradila Humaira 1711040057 II PBI
2375 16 Vinny Elvina 1611040297 II PBI
108 Hardiyansyah Masya, M.Pd 2376 1 Anfasa Amalina Rahmadani 1711080011 II BKPI
2377 2 Arina Eka Wahyuningrum 1711080016 II BKPI
2378 3 Desti Nuraliza 1711080138 II BKPI
2379 4 Dona Eliza 1711080041 II BKPI
2380 5 Eka Irawati 1711080044 II BKPI
2381 6 Herni 1711080159 II BKPI
2382 7 Lisa Maya 1611080016 II BKPI
2383 8 Mila Andriani 1711080056 II BKPI
2384 9 Mirza Nara Andrianto 1711080057 II BKPI
2385 10 Nailul Hidayatul Fu'ikah 1711080185 II BKPI
2386 11 Novia sari putri 1711080065 II BKPI
2387 12 Nurma Novita 1711080068 II BKPI
2388 13 Oktavia Pusparani 1711080073 II BKPI
2389 14 Pratama Robi Nugraha 1511080276 II BKPI
2390 15 Qoris Aminuddin S Binhas 1711080195 II BKPI
2391 16 Rendy Try Susanto 1711080197 II BKPI
2392 17 Restu Ramadani 1711080077 II BKPI
2393 18 Rian Adi Saputra 1711080198 II BKPI
2394 19 Rizka Yutisa 1611080303 II BKPI
2395 20 Selly Endarwati 1711080207 II BKPI
2396 21 Siti Hanisah 1611080381 II BKPI
2397 22 Syifaurrahmah 1611080312 II BKPI
2398 23 Trisca Affinda Eryanto 1711080106 II BKPI
109 Aryani Dwi Kesumawardani, M.Pd. III/b 2399 1 Jihan Afifah 1711060048 II PBIO
2400 2 Enneke Adelia Miranda 1711060031 II PBIO
2401 3 Satyogo Pristiwanto Anggoro 1711060103 II PBIO
2402 4 Putri Maya Sari 1711060087 II PBIO
2403 5 Amirotur rosyidah 1711060003 II PBIO
110 Antomi Saregar, M.Pd III/b 2404 1 Elfrida Nur Safitri 1711090065 I PFIS
2405 2 Jaka Surya 1711090066 I PFIS
2406 3 Sigit Suharjo 1711090078 I PFIS
2407 4 Cindi Ratna Putri 1711090058 II PFIS
2408 5 Dhea Yusma Bonafide 1711090011 II PFIS
2409 6 Elfa Sari Handayani 1711090015 II PFIS
2410 7 ERMA WATI 1711090100 II PFIS
2411 8 Megawati Ridwan Fitri 1711090024 II PFIS
2412 9 Putri Nagres Ari Masitoh 1711090030 II PFIS
2413 10 Ilham Mujianto 1711090079 II PFIS
111 Welly Anggraini, M.Si 2414 1 Rizkia Dita Farenda 1711060229 II PBIO
2415 2 Komala Sari 1711060200 II PBIO
2416 3 Rizkia Dita Farenda 1711060229 II PBIO
2417 4 Ainun Habibah 1711090004 II PFIS
2418 5 DENTI NANDA EFFENDI 1711090095 II PFIS
2419 6 Elfrida Nur Safitri 1711090065 II PFIS
2420 7 rezlya fitri siregar 1711090032 II PFIS
2421 8 Wakhidatul Mukaromah 1711090045 II PFIS
2422 9 Winda Enizar 1711090048 II PFIS
2423 10 Yunawati 1711090085 II PFIS
112 Dr. Nur Asiah, M.Ag IV/a 2424 1 ARI GUNAWAN - I PGMI
2425 2 SA'ADAH FATIMAH - I PGMI
2426 3 SARPENDI - I PGMI
2427 4 UKHTI FADHILA ROHIKE - I PGMI
2428 5 ULIL AZMI - I PGMI
2429 6 SHINTA MELIASARI - II PGMI
2430 7 HAFSARI INDAH PERTIWI - II PGMI
2431 8 TIKA NOVALIA WISUDAYANTI - II PGMI
2432 9 NUR FAIDAH - II PGMI
2433 10 Machmud Fajar Shiddiq 1711010253 I PAI
2434 11 Ma'rifatush Sholikhah 1711010252 I PAI
2435 12 Ma'rifatush Sholikhah 1711010252 I PAI
2436 13 Meri Apriyani 1711010254 I PAI
2437 14 Mirda Julita 1711010255 I PAI
2438 15 Muamar Daffy 1711010256 I PAI
2439 16 Muhammad Aden Fauzi A.M 1711010251 I PAI
2440 17 Muhammad Arkhanul Khamsi 1711010257 I PAI
2441 18 Muhammad Arkhanul Khamzi 1711010257 I PAI
2442 19 Muhammad Paliyan Kurniawan 1711010261 I PAI
2443 20 Muhsan Safikri 1711010264 I PAI
2444 21 M. Zikri Efendi 1711010263 II PAI
2445 22 Nova Diadara 1711010268 II PAI
2446 23 Merli pertiwi 1611080400 I BKPI
113 Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd III/b 2447 1 Putri Fadhilah Ulfah 1711050198 II PMTK
2448 2 Nurhayati T 1711050195 II PMTK
2449 3 ERFINA DAMAYANTI 1711050035 II PMTK
2450 4 Rizka Dwi Saputri 1711050210 II PMTK
2451 5 T.FRISCA NINDA SAFILDA 1711050118 II PMTK
2452 6 FILIAN YUNITA SARI 1711050041 II PMTK
2453 7 Rita Widiya 1611050286 II PMTK
2454 8 Risna apriliani 1711050208 II PMTK
2455 9 Sundari 1711050115 II PMTK
2456 10 Khoirotun Ni'mah 1611050376 II PMTK
2457 11 Rekasepti Anggraini 1711050204 II PMTK
2458 12 Stephanie Balqis 1711050113 II PMTK
2459 13 Asa Ningtyas Handayani 1711050012 II PMTK
2460 14 Dinda Artika Dewi 1711050027 II PMTK
2461 15 Elsa Widya Asri 1711050234 II PMTK
2462 16 UMI AFIFAH 1711050123 II PMTK
2463 17 Aldi Rizki Putra 1711050004 II PMTK
2464 18 Shinta oktrifani 1711050218 II PMTK
2465 19 NOVITA SARI 1711050084 II PMTK
2466 20 Ani Dwi Setiyawati 1711050008 II PMTK
2467 21 GHOUSY INDRIYANI 1711050235 II PMTK
2468 22 AAN SAPUTRA 1711050001 II PMTK
2469 23 Rizki Armanto 1711050104 II PMTK
2470 24 Rani Susanti 1711050203 II PMTK
2471 25 Dwi Safitri 1711050151 II PMTK
2472 26 Serlly Indah Sari 1711050216 II PMTK
2473 27 FARIDA MUTI'AH 1711050039 II PMTK
2474 28 NIRA HOLIFAH 1711050081 II PMTK
2475 29 Nana Safitri 1711050193 II PMTK
2476 30 Saputri Wulandari 1711050106 II PMTK
2477 31 Maya Cahyanti 1611050416 II PMTK
2478 32 Siti Roheni 1711050219 II PMTK
2479 33 Riyan Pratama 1711050209 II PMTK
2480 34 AINUN SHOLIHAH 1711050003 II PMTK
2481 35 Titin Listyowati 1611050245 II PMTK
114 Dr. Oki Darmawan, M.Pd III/d 2482 1 Wenny Safira Arrasy 1711040172 I PBI
2483 2 Wahyu Pebrianti 1711040170 I PBI
2484 3 Fakhru aziz 1711030096 I MPI
2485 4 Leni Wijiyanti 1711030117 I MPI
2486 5 Mega Miftahul Janah 1711030127 I MPI
2487 6 MITHA AMALIA ULLAK PUTRI 1711030129 I MPI
2488 7 M. Rohimin 1711030123 I MPI
2489 8 Joni Setiyawan 1711030116 I MPI
2490 9 Nurul Lailiyah 1711030142 II MPI
2491 10 Roni Saputra 1711030157 II MPI
2492 11 Luluk Anisah 1711030120 II MPI
2493 12 Amalia Arinda Putri 1711030071 II MPI
2494 13 Nafisah ayu nuarni 1711030041 II MPI
2495 14 Mega Miftahul Janah 1711030127 II MPI
2496 15 Sandra Adelia 1711030056 II MPI
2497 16 SARA DAMAYANTI 1711030054 II MPI
2498 17 Virda Ayu Septyaningsih 1711030060 II MPI
2499 18 Mirsa Saputra tama 1711030128 II MPI
2500 19 M teja wicaksana 1711030037 II MPI
2501 20 Rosa Adiola 1711030050 II MPI
2502 21 Muhammad Abdul Muin 1711030130 I MPI
2503 22 Wilda Annisa 1711010338 II PAI
2504 23 Kamilah Fiddini Azzahra 1711080166 I BKPI
2505 24 Khairun Nisak 1711080167 I BKPI
2506 25 Lara Gustiara 1711080168 I BKPI
2507 26 Lukh Lukh Kharisma 1711080169 I BKPI
2508 27 M.Satria 1711080170 I BKPI
2509 28 Melsi Agustina 1711080171 I BKPI
2510 29 Mita Septi Juniarti 1711080173 I BKPI
2511 30 Moza Dwi Aulia 1711080174 I BKPI
2512 31 Hertienovieana 1711070014 II PIAUD
2513 32 Irfan adistio 1711010070 II PAI
115 Ajo Dian Yusandika, M.Pd III/b 2514 1 Dona Safitri Hartian 1711090054 II PFIS
2515 2 Kusuma Abi Pratama 1711090075 II PFIS
2516 3 Maria 1711090023 II PFIS
2517 4 Nur'aini 1711090080 II PFIS
2518 5 Riki Ari Irawan 1711090035 II PFIS
2519 6 Sri Hidayati 1711090082 II PFIS
116 Fredi Ganda Putra, M.Pd III/b 2520 1 Yasinta Triyas Pratiwi 1711060125 II PBIO
2521 2 Amirotur rosyidah 1711060003 II PBIO
2522 3 Shely Noperiani 1711060235 II PBIO
2523 4 SEVIA DWI SURYANI 1711060234 II PBIO
2524 5 Jihan Afifah 1711060048 II PBIO
2525 6 Annisa Rahmawati 1711060146 II PBIO
2526 7 Betti Widiasari 1711060155 II PBIO
2527 8 Tiara Anvadilla 1711060116 II PBIO
2528 9 Anggelia Indri Safitri Sibarani 1711060138 II PBIO
2529 10 Lidya Betty Setiyaningsih 1711060055 II PBIO
2530 11 Nusa Intan Asy Syifa 1711060083 II PBIO
2531 12 Enneke Adelia Miranda 1711060031 II PBIO
2532 13 Ainul Mardliah 1711060135 II PBIO
2533 14 Satyogo Pristiwanto Anggoro 1711060103 II PBIO
2534 15 Putri Maya Sari 1711060087 II PBIO
2535 16 Kurniawati 1711060201 II PBIO
2536 17 Anindita Maya Prameswari 1711060140 II PBIO
2537 18 Melvi Adistia 1611050013 II PMTK
2538 19 Suparti 1711050116 II PMTK
2539 20 ANISA SAFITRI 1711050138 II PMTK
2540 21 Nabila Ariyana 1711050191 II PMTK
2541 22 MUHAMMAD FAIZ NAJIB ABDILLAH 1611050427 II PMTK
2542 23 Lisa Mei Lindasari 1711050179 II PMTK
2543 24 Kiki afandi 1711050178 II PMTK
2544 25 KHUMAEROTUL FAJRIAH 1711050177 II PMTK
2545 26 Keny Salsabila Priliana 1711050176 II PMTK
2546 27 Lucky Stiardi Rionanda 1711050180 II PMTK
2547 28 ISTIQOMAH 1711050173 II PMTK
2548 29 MIA DAHLIA 1611050158 II PMTK
2549 30 Anggun Cahyani Saputri 1611050310 II PMTK
2550 31 Dita Ivolianti 1711050028 II PMTK
2551 32 Nadia Oktabri 1711050192 II PMTK
2552 33 Suharni 1711050114 II PMTK
117 Siska Adriani, M.Pd III/b 2553 1 Nining Sundari 1711050239 II PMTK
2554 2 WAHYUNI AYU LESTARI 1711050127 II PMTK
2555 3 Linia Lupita 1711050065 II PMTK
2556 4 Imroatus Sholikhah 1711050049 II PMTK
2557 5 Restiani 1711050241 II PMTK
2558 6 DELLA TRI ADITIYA NINGRUM 1711050146 II PMTK
2559 7 Dwi Nurmalasari 1711050032 II PMTK
2560 8 Ekky May Asih 1711051056 II PMTK
2561 9 Mia Rosana Octaviani 1711050072 II PMTK
2562 10 Reka Septiana Putri 1711050096 II PMTK
2563 11 Riski Meilindawati 1711050101 II PMTK
2564 12 Cindy Nurhasanah 1711050018 II PMTK
2565 13 Maya Puspitasari 1711050237 II PMTK
2566 14 RISKA SAFITRI 1711050207 II PMTK
2567 15 DIANA YONIKA SARI 1711050024 II PMTK
2568 16 Eka sundari 1711050155 II PMTK
2569 17 Eka cahyaningsih 1711050033 II PMTK
2570 18 Dewi Khusuma 1711050021 II PMTK
2571 19 Dhika Rayi Artania 1711050022 II PMTK
2572 20 Nofa Putri Ayani 1711050082 II PMTK
2573 21 Eka Nurjanah 1711050154 II PMTK
2574 22 Nurul Habibah 1611050297 II PMTK
2575 23 INDIRA WIDYA NINGRUM 1711050054 II PMTK
2576 24 Riska Septiani 1711050100 II PMTK
2577 25 Sartika 1711050214 II PMTK
2578 26 Friska gusnida 1511050064 II PMTK
2579 27 Vistania Febiola Mufty 1711050244 II PMTK
2580 28 Rouf Aldhian 1611050306 II PMTK
2581 29 ERNA SURYANINGSIH - I PGMI
2582 30 FIKA FATRIA - II PGMI
2583 31 NIDAWUL HAKIKI - II PGMI
118 Hasan Sastra Negara, M.Pd 2584 1 Sri Arizsa Elia 1611050369 II PMTK
2585 2 Yulia Alimatus Sakdiah 1711050227 II PMTK
2586 3 YURISTA SELVIRA - II PGMI
2587 4 FISTRIYANI - II PGMI
2588 5 INDAH LESTARI - II PGMI
2589 6 RENI WIJAYANI - II PGMI
2590 7 HASIP BAITUL KHORIAH - II PGMI
2591 8 KRISTI YANI - II PGMI
2592 9 IRA AINUN ZULFIAH - II PGMI
2593 10 INDAH PRATIWI - II PGMI
2594 11 JASELA AZIZAH ANIA RHAMADANI - II PGMI
2595 12 EKA SYAPUTRI - II PGMI
2596 13 NINA CHAIRANI - II PGMI
2597 14 NIFA NABILA SARI - II PGMI
2598 15 RENI AYU LESTARI - II PGMI
2599 16 RIA WULANDARI - II PGMI
2600 17 RIZKA NURUL FITRIA - II PGMI
2601 18 NIZAR MAKMUR - II PGMI
2602 19 DWITIA AGUSTINA - II PGMI
2603 20 WINDA CICILIA - II PGMI
2604 21 AINUN OKTAVIANA - II PGMI
2605 22 PUSPITA BAITY - II PGMI
2606 23 WAHYU FARIDA - II PGMI
2607 24 APILA LUTHFIANNISA - II PGMI
2608 25 APRILIA SUHARTINI - II PGMI
119 Komarudin, M.Pd 2609 1 Ulfiatun Hasanah - II PMTK
2610 2 Indah Tri Rahayu - II PMTK
2611 3 Muhammad Nur Ghifari - II PMTK
2612 4 ISTIQOMA MULYASARI - II PMTK
2613 5 DWIKA RAHMI HIDAYANTI - II PMTK
2614 6 Riski Krisna Putri 1611050394 II PMTK
2615 7 Sri Mulyani 1711050220 II PMTK
2616 8 oni maya rani 1711050196 II PMTK
2617 9 Umi Fitriana 1711050124 II PMTK
2618 10 Intan Putri Maharani 1711050171 II PMTK
2619 11 Rizka Lasita Dewi 1711050211 II PMTK
2620 12 Lina Anggraini 1711050064 II PMTK
2621 13 Lina Anggraini 1711050064 II PMTK
2622 14 Sari Arfina 1711050107 II PMTK
2623 15 Walidatul nafi'ah 1711050224 II PMTK
2624 16 Amelia Dwi Astuti 1711050006 II PMTK
2625 17 Ajeng Dewi Kusnita 1711050249 II PMTK
120 Abi Fadila, M.Pd 2626 1 Adella Annisa Agnestiana 1611050426 II PMTK
2627 2 Alvaresa Fahira 1711050247 II PMTK
2628 3 Anggi Nurmahallani 1711050007 II PMTK
2629 4 Eka mulia aprina 1611050344 II PMTK
2630 5 RENI MELIAWATI 1711050097 II PMTK
2631 6 Ayu Rindi Antika 1711050140 II PMTK
2632 7 Ahmad kurniajaya 1611050363 II PMTK
2633 8 Nur Hidayatul Hasanah 1711050194 II PMTK
2634 9 Ike Oktaviani 1711050169 II PMTK
121 Mega Aria Monica, M.Pd 2635 1 ISMATUL HASANAH - II PGMI
2636 2 UKHTI FADHILA ROHIKE - II PGMI
2637 3 NING SUCI PRATIWI - II PGMI
2638 4 CARLINA ARIYANTI CHAIRUDIN NISSA - II PGMI
2639 5 Anggitia Dian Palupi 1711080127 II BKPI
2640 6 Asri Prasdianti 1711080019 II BKPI
2641 7 Atika Intania Putri Ramadhania 1611080308 II BKPI
2642 8 Ayunda Padma Wulandari 1711080025 II BKPI
2643 9 ELISA PUTRI 1611080346 II BKPI
2644 10 Elvina Rosaeni 1711080148 II BKPI
2645 11 Khairun Nisak 1711080167 II BKPI
2646 12 Lara Gustiara 1711080168 II BKPI
2647 13 Miftahul jannah 1711080055 II BKPI
2648 14 Mita Septi Juniarti 1711080173 II BKPI
2649 15 Novela Azalia 1711080187 II BKPI
2650 16 Nur Pratiwi 1711080066 II BKPI
2651 17 Putri Reza Rahmaniar 1711080192 II BKPI
2652 18 Putri Yulianingsih 1711080194 II BKPI
2653 19 Rinda Aprilia Sari 1711080081 II BKPI
2654 20 Rita soviana 1711080203 II BKPI
2655 21 Rizka yutisa 1611080303 II BKPI
2656 22 Rusdiana Siti Khodijah 1711080086 II BKPI
2657 23 Siti Aulia Khairunnisa 1711080212 II BKPI
2658 24 Siti Nur Asiah 1711080095 II BKPI
2659 25 Surwanti 1711080216 II BKPI
2660 26 Yana Nofitasari 1711080112 II BKPI
2661 27 Yuningsih 1711080116 II BKPI
2662 28 Yuyun Lestari 1711080118 II BKPI
123 Aulia Novitasari, M.Pd. III/b 2663 1 Betti Widiasari 1711060155 II PBIO
2664 2 Nusa Intan Asy Syifa 1711060083 II PBIO
124 Dona Dinda Pratiwi, M.Pd III/b 2665 1 Indri Yulianti 1711050056 II PMTK
2666 2 Haya Nadirah Kharisma 1711050167 II PMTK
2667 3 Fauziyah amani 1711050162 II PMTK
2668 4 Hafiz Riwatama Putra 1711050166 II PMTK
2669 5 ICHA JUSMALISA 1711050168 II PMTK
2670 6 FEBRI DWI NADILA 1711050163 II PMTK
2671 7 Fitria 1711050165 II PMTK
2672 8 Putri Halimah Anggraini 1711050199 II PMTK
2673 9 Indah Amelisa 1711050170 II PMTK
2674 10 PRAKASA IBNU WASKITA 1711050092 II PMTK
125 Ahmad Sodiq, M.Ag III/d 2675 1 SITI NURHALIMAH - I PGMI
2676 2 TIYA NUR HAFIFAH - I PGMI
2677 3 YOGI ANGGA PRASETIA - I PGMI
2678 4 YOLANDA - I PGMI
2679 5 YUKE ICHLASUL VIKROM - I PGMI
2680 6 PUTRI MAESATUROFIQOH - I PGMI
2681 7 RIKA ASTUTI - I PGMI
2682 8 NURUL KHOTIMAH - I PGMI
2683 9 UMI MUFLIHATUZZULFAIN - II PGMI
126 Akbar Handoko, M.Pd III/b 2684 1 Nurlailah 1711060217 II PBIO
2685 2 Dian Umi Nurlaila 1511060373 II PBIO
2686 3 Sandra Komala 1711060102 II PBIO
2687 4 Lia Andriani 1711060203 II PBIO
2688 5 Liantika Daning Sari 1711060054 II PBIO
2689 6 Annisa Rahmawati 1711060146 II PBIO
2690 7 Tiara Anvadilla 1711060116 II PBIO
2691 8 Anggelia Indri Safitri Sibarani 1711060138 II PBIO
2692 9 Ainul Mardliah 1711060135 II PBIO
2693 10 Anindita Maya Prameswari 1711060140 II PBIO
2694 11 Diana Permata Sari 1711060166 II PBIO
2695 12 Yasinta Triyas Pratiwi 1711060125 II PBIO
2696 13 Nidia Efendi 1711060214 II PBIO
2697 14 Rina AM 1711060226 II PBIO
2698 15 Siti ambar khoiriyah 1711060239 II PBIO
2699 16 Indah Wahyuningsih 1711060043 II PBIO
2700 17 Venti Suryaningsih 1611060432 II PBIO
2701 18 Devi Septiani 1711060021 II PBIO
127 Aulia Ulmillah, M.Si. 2702 1 Vikto Agus Wibowo 1711060249 II PBIO
2703 2 Nabilla Oktafia Putri 1711060070 II PBIO
2704 3 Undayani 1711060120 II PBIO
2705 4 Nuke Sania Lorenzae 1711060080 II PBIO
2706 5 Syifa Nurshiyam 1711060114 II PBIO
128 Ayu Nur Shawmi, M.Pd 2707 1 SA'ADAH FATIMAH - II PGMI
2708 2 SEPTIA WIJAYANTI - II PGMI
2709 3 DEBBY CHRISTIAN LUKMANA S - II PGMI
2710 4 MIFTAKUL JANAH - II PGMI
2711 5 PUPUT KUNTI KUNTARI - II PGMI
2712 6 VINANKA EKA SAPUTRI - II PGMI
2713 7 TIYA NUR HAFIFAH - II PGMI
2714 8 MAYA SARI SANDRIANI - II PGMI
2715 9 MELDA TIARA - II PGMI
2716 10 YULIA SABITA - II PGMI
2717 11 WIWIN OKTASARI - II PGMI
2718 12 RESTI ANAWATI - II PGMI
2719 13 DINDA SUCI SEKARINI - II PGMI
2720 14 ELIA MERTAWATI - II PGMI
2721 15 EKA SETYAWATI - II PGMI
2722 16 WINDA SYANIA ERINA - II PGMI
2723 17 ANANDA CAHYANINGRATRI SAPUTRI - II PGMI
2724 18 ANJAS NURHANA - II PGMI
2725 19 ADE LIVIA - II PGMI
2726 20 ADINDA LARASATI NURSITASARI - II PGMI
2727 21 AHMAD YUSRON AL HADI - II PGMI
2728 22 AYU PEPI INDRIYANI - II PGMI
2729 23 ALDA REGINA PUTRI - II PGMI
129 Dr. Melinda Roza, M.Pd IV/a 2730 1 Aditya Priono 1611040343 I PBI
2731 2 Tri Utami 1611040362 I PBI
2732 3 M. Reza Fikri Aditya 1611040313 I PBI
2733 4 Muhammad Sidik Zakaria 1611040306 I PBI
2734 5 Firda Maharani Aneski 1711040062 I PBI
2735 6 Fika Veronika 1711040060 I PBI
2736 7 Fita Riraswati 1611040396 II PBI
2737 8 Fimi Auli Yasinia 1711040061 I PBI
2738 9 Pebriyanto 1611040325 I PBI
2739 10 Dhea Marlia 1611040382 I PBI
2740 11 Faradila Humaira 1711040057 I PBI
2741 12 Ery Febiana 1711040050 I PBI
2742 13 Evi Rositasari 1711040052 I PBI
2743 14 Vinny Elvina 1611040297 I PBI
130 Anton Tri Hasnanto, M.Pd 2744 1 M.K. MULIA - II PGMI
2745 2 LILI NUR INDAH PRATIWI - II PGMI
2746 3 MERI APRINA - II PGMI
2747 4 RAHMA NURHALIZA - II PGMI
2748 5 SITI NURHALIMAH - II PGMI
2749 6 CHOLY AFUW ARRAUF - II PGMI
2750 7 TRI PUTRI HANDAYANI - II PGMI
2751 8 VERREN OKTARINI - II PGMI
2752 9 DWI NUR AZIZAH - II PGMI
2753 10 EKA YULIA INDAH SARI - II PGMI
2754 11 MARZUKI ALFIAN - II PGMI
2755 12 SEINA MONICA PRANSISCA - II PGMI
2756 13 TAUFAN SEPTIAN ARYANANDA - II PGMI
2757 14 DIAN FEFRIYANTI - II PGMI
2758 15 DITA YULIANA DEWI - II PGMI
2759 16 EKA RAHAYU NINGSIH - II PGMI
2760 17 ENI INDRIYANI - II PGMI
2761 18 VIA CICI MEILIKA - II PGMI
2762 19 YOGA ARIF RAPIDHO - II PGMI
131 Yudesta Erfaliyana, M.Pd 2763 1 SARPENDI - II PGMI
2764 2 ULYA P SARI TARIHORAN - II PGMI
2765 3 FA'IZATUL ABIDAH - II PGMI
2766 4 MIANUR FAUZIAH - II PGMI
2767 5 Nurul atika - II PGMI
2768 6 NUR ROHMAH - II PGMI
2769 7 RIZKY BANGUN NARTI - II PGMI
2770 8 RIZKY RAHAYU - II PGMI
2771 9 RIZQII OKTALIANA - II PGMI
2772 10 WAFA NURAEDIN - II PGMI
2773 11 EKINA ANUGERAH PUTRI - II PGMI
2774 12 EMA OKTAVIANA - II PGMI
2775 13 RAIHANA FADILA SARAGIH - II PGMI
2776 14 SINTA YUSFITA SARI - II PGMI
2777 15 FAHRUL RIFAUZI - II PGMI
2778 16 AMELIA ANGGRAINI - II PGMI
132 Dr. Achi Rinaldi, M.Si III/d 2779 1 YASINTA RAHMAWATI 1711050226 I PMTK
2780 2 Syarifah Sri Rahayu 1711050117 I PMTK
2781 3 Cindi Nadya Putri 1711050017 I PMTK
2782 4 Dian Widi Astuti 1711050250 I PMTK
2783 5 LUSI ANGGRAINI 1711050181 I PMTK
2784 6 Okis Fatimah 1711050090 I PMTK
2785 7 Tista Maya Surati 1711050120 I PMTK
2786 8 Kenny Candra Pradana 1711050175 I PMTK
2787 9 FEBRI DWI NADILA 1711050163 I PMTK
2788 10 Fitria 1711050165 I PMTK
2789 11 AGUNG WAHYU HIDAYAT 1611050273 I PMTK
2790 12 Kiki afandi 1711050178 I PMTK
2791 13 KHUMAEROTUL FAJRIAH 1711050177 I PMTK
2792 14 Keny Salsabila Priliana 1711050176 I PMTK
2793 15 Lucky Stiardi Rionanda 1711050180 I PMTK
2794 16 Sri Arizsa Elia 1611050369 I PMTK
2795 17 Intan Putri Lestari 1711050057 I PMTK
2796 18 Hesti Yuniwati 1711050046 I PMTK
2797 19 Irma yuliana 1711050058 I PMTK
2798 20 Amalia Wahyu Nugraheni 1711050005 I PMTK
2799 21 Riski Krisna Putri 1611050394 I PMTK
2800 22 Sri Mulyani 1711050220 I PMTK
2801 23 oni maya rani 1711050196 I PMTK
2802 24 Umi Fitriana 1711050124 I PMTK
2803 25 Intan Putri Maharani 1711050171 I PMTK
2804 26 Rizka Lasita Dewi 1711050211 I PMTK
2805 27 Lina Anggraini 1711050064 I PMTK
2806 28 Ulfa Iqoh 1711050222 I PMTK
2807 29 DHEA LIVITA CAHYA 1711050150 I PMTK
2808 30 Sakti Aktarim 1711050213 I PMTK
2809 31 Fitri Rolisa 1711050044 I PMTK
2810 32 Luthvia Zahra 1711050066 I PMTK
2811 33 Rekasepti Anggraini 1711050204 I PMTK
2812 34 Stephanie Balqis 1711050113 I PMTK
2813 35 Asa Ningtyas Handayani 1711050012 I PMTK
2814 36 Dinda Artika Dewi 1711050027 I PMTK
2815 37 Elsa Widya Asri 1711050234 I PMTK
2816 38 UMI AFIFAH 1711050123 I PMTK
2817 39 Aldi Rizki Putra 1711050004 I PMTK
2818 40 Shinta oktrifani 1711050218 I PMTK
2819 41 NOVITA SARI 1711050084 I PMTK
2820 42 Ani Dwi Setiyawati 1711050008 I PMTK
2821 43 GHOUSY INDRIYANI 1711050235 I PMTK
2822 44 AAN SAPUTRA 1711050001 I PMTK
2823 45 Rizki Armanto 1711050104 I PMTK
2824 46 Rani Susanti 1711050203 I PMTK
2825 47 Dwi Safitri 1711050151 I PMTK
2826 48 Maya Puspitasari 1711050237 I PMTK
2827 49 RISKA SAFITRI 1711050207 I PMTK
2828 50 DIANA YONIKA SARI 1711050024 I PMTK
2829 51 Salwa Nur Salsabilla 1611050267 I PMTK
2830 52 Ahmad kurniajaya 1611050363 I PMTK
2831 53 Nana Safitri 1711050193 I PMTK
2832 54 Putri Halimah Anggraini 1711050199 I PMTK
2833 55 Dwi Astuti 1711050031 I PMTK
2834 56 DEWI ANJANI 1711050148 I PMTK
2835 57 Aprilia susanti 1711050010 I PMTK
2836 58 Aprilian Elvanitsoe 1711010019 II PAI
2837 59 Lailatul Fajriah 1711010076 II PAI
2838 60 Mella Aini Sesqiya Putri 1711010093 II PAI
133 Nurhasanah Leni, M.Hum IV/a 2839 1 BUDI ARTHALANINO - I PGMI
2840 2 SELFI MEIRISKA NUNYAI - I PGMI
2841 3 SILVA DELLA MIRANTI - I PGMI
2842 4 SELLA AFRILIA - I PGMI
2843 5 RIZKY BANGUN NARTI - I PGMI
2844 6 RIA WULANDARI - I PGMI
2845 7 RIKI SAPUTRA - I PGMI
2846 8 RIKKY TRIOLIN SAPUTRA - I PGMI
2847 9 RISKA AYUNDA BELLA EFENDI - I PGMI
2848 10 RIZKA OLIVIA SURYANI - I PGMI
2849 11 RIZKY RAHAYU - I PGMI
2850 12 RIZQA NUR KHASANAH - I PGMI
2851 13 RIZQII OKTALIANA - I PGMI
2852 14 SEFTY ROSMANITA - I PGMI
134 Dr. Nur Syamsiah, M.Pd III/b 2853 1 Muchlisin Nalahudin 1611040198 II PBI
2854 2 Ainul Mardhiyah 1711040010 II PBI
2855 3 Umi Kulsum 1511040163 II PBI
2856 4 Kinanti Wulandari 1611040102 II PBI
2857 5 Rismiana 1711040129 II PBI
2858 6 Dea Karin Pradipta 1711040035 II
2859 7 Nurul Rahmah 1711040118 II PBI
2860 8 Sulistia Ningsih 1711040161 II PBI
2861 9 Nur Fauziah 1711040110 II PBI
2862 10 Faras Seruni 1711040058 II PBI
2863 11 Ayik Ajeng Prastiwy 1711040030 II PBI
2864 12 Isti Putri Senima 1711040076 II PBI
2865 13 Triska Pancawati 1611040062 II PBI
135 Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag III/d 2866 1 Doni Saputra 1711030091 II MPI
2867 2 Sinta Rosandra 1711040156 I PBI
2868 3 FIRMAN SAPUTRA 1711030101 I MPI
2869 4 Endang Mukti Rahayu 1711030093 I MPI
2870 5 Renita Amidianti 1711030151 II MPI
2871 6 Dinda Fadilah Mustaqim 1711030087 II MPI
2872 8 Fatia Khairunnisa 1711030097 II MPI
2873 9 Fakhru aziz 1711030096 II MPI
2874 10 Elsa Eryana 1711030092 II MPI
2875 11 Andecha Rosiana Wanandes 1711030072 II MPI
2876 12 Adi Widiatmoko 1711030005 II MPI
2877 13 Euis suciana dewi 1711030095 II MPI
2878 14 DINI WAHYUNI 1711030088 II MPI
2879 15 Chaca Febri Ristiana 1711030083 II MPI
2880 16 Devi Annisa 1711030019 II MPI
2881 17 DONI AFRIZAL 1711030090 II MPI
2882 18 Diana Apriani 1711030086 II MPI
2883 19 Rahma Putri Ilahi 1711030045 II MPI
2884 20 GUSTI ROAIDA ELVA 1711030024 II MPI
2885 21 Irvan Febrian Hidayat 1711030028 II MPI
2886 22 Alvi Wahidah 1711090005 I PFIS
136 Freulin Intan Suri, M.Pd III/b 2887 1 Rizka Suci Haryudita - II PMTK
2888 2 Eko Susanto - II PMTK
2889 3 Misti Hastuti - II PMTK
2890 4 Rizky Ramadhan - II PMTK
2891 5 AGUNG WAHYU HIDAYAT 1611050273 II PMTK
2892 6 ARIDO 1611050308 II PMTK
2893 7 FANI SISCO PREDI 1711050038 II PMTK
2894 8 Anisatussa'adah 1611050293 II PMTK
137 Iip Sugiharta, M.Pd III/b 2895 1 Annisa Aulia Restiyani 1711060143 II PBIO
2896 2 Riska Restiana 1611050201 II PMTK
2897 3 Cindi Nadya Putri 1711050017 II PMTK
2898 4 Dian Widi Astuti 1711050250 II PMTK
2899 5 Cici Eistian 1511050031 II PMTK
2900 6 Putri Ramadhani 1711050200 II PMTK
2901 7 Aprilia susanti 1711050010 II PMTK
2902 8 Imron Ghozali 1711050050 II PMTK
2903 9 Adi Handoko 1711080001 II BKPI
2904 10 ADE AMBARWATI 1611080028 II BKPI
2905 11 Adi Pratama Putra 1711080123 II BKPI
2906 12 Amanda Sonia 1711080005 II BKPI
2907 13 Atina Citra Lestari 1711080132 II BKPI
2908 14 Diah Istiqomah 1711080141 II BKPI
2909 15 Dias Afriza Riyanda Tubarad 1711080142 II BKPI
2910 16 Fahruddin Zukri 1711080150 II BKPI
2911 17 Muhammad Akyas Adiba Bam 1711080176 II BKPI
2912 18 NURDIANA 1711080067 II BKPI
2913 19 Offie Meipika Rezany 1711080072 II BKPI
2914 20 Putri Indah Sari 1711080074 II BKPI
2915 21 Sarah Rizki Aulia 1711080088 II BKPI
2916 22 Saskia Kris Noviyanti 1711080089 II BKPI
2917 23 Siska itma yunita 1711080210 II BKPI
2918 24 Siti Lasnia Wahyuni 1711080093 II BKPI
2919 25 Tiara Ayu 1711080219 II BKPI
2920 26 UMI FAJRIATUL QODRIAH 1711080221 II BKPI
2921 27 Windi Asih 1711080223 II BKPI
138 Cahniyo Wijaya Kuswanto, M.Pd III/b 2922 1 Mas Hikmatun Nazila 1711070020 II PIAUD
2923 2 Heni Anggraini - II PIAUD
2924 3 Indri Nadia Puri 1711070122 II PIAUD
2925 4 Melina 1711070146 II PIAUD
2926 5 Ilvina 1711070119 II PIAUD
2927 6 Nila Dwi Sukarni 1711070153 II PIAUD
2928 7 Indah Alvianita 1711070120 II PIAUD
2929 8 Septi Haryati 1711070191 II PIAUD
2930 9 Pinanti 1711070165 II PIAUD
2931 10 Siska Rumawan 1711070199 II PIAUD
2932 11 Siti Komariah 1711070202 II PIAUD
139 Neni Mulya, M.Pd III/b 2933 1 Devina Mega Okta Katarina 1711070005 II PIAUD
2934 2 Nia Yustina 1711070024 II PIAUD
2935 3 Umi Wasilatul Jannah 1711070035 II PIAUD
2936 4 Yan Violla Dwi Novsilla 1711070038 II PIAUD
2937 5 RIA YULIANTI 1711070028 II PIAUD
2938 6 Anggrina Yova Nabilla Putri 1711070046 II PIAUD
2939 7 Arista Retno Putri 1711070054 II PIAUD
2940 8 Arni Patika Sari 1711070055 II PIAUD
2941 9 Asna Delta Yani 1711070056 II PIAUD
2942 10 Ayu Fadilah 1711070061 II PIAUD
2943 11 Kiki Oktavianti 1711070133 II PIAUD
2944 12 Inita Sari 1711070123 II PIAUD
2945 13 Iin Amelia 1711070117 II PIAUD
2946 14 Novia Dewi Muzjayana 1711070155 II PIAUD
2947 15 Resti Hidayati 1711070179 II PIAUD
2948 16 Sari Wulandari 1711070190 II PIAUD
2949 17 Sri Utami 1711070210 II PIAUD
2950 18 Syifa Afifah Ismi 1711070215 II PIAUD
2951 19 Widya Cahya Ranadhan 1711070222 II PIAUD
2952 20 Winaya Syawalia 1711070225 II PIAUD
2953 21 Yulma Sela 1711070228 II PIAUD
140 Untung Nopriansyah, M.Pd III/b 2954 1 MERI ANJELINA - II PGMI
2955 2 MELIZA - II PGMI
2956 3 Khalifah Dewi Sari 1711070130 II PIAUD
2957 4 Jayanti Safitri 1711070128 II PIAUD
2958 5 Noviana 1711070156 II PIAUD
2959 6 Novita Sari 1711070157 II PIAUD
2960 7 Nur Oktavia 1711070161 II PIAUD
2961 8 Putri Cahyani Dimaniar 1711070167 II PIAUD
2962 9 Salsabilla Rahmita Sucirozai 1711070188 II PIAUD
2963 10 Santi Rahayu 1711070189 II PIAUD
2964 11 Suliani 1711070212 II PIAUD
141 Kanada Komariah, M.Pd III/b 2965 1 Desi Nazaurtami 1711070003 II PIAUD
2966 2 Lintang Febyarum 1711070018 II PIAUD
2967 3 Miranda Haniyyah Fadhilah 1711070021 II PIAUD
2968 4 Mita Agustiana 1711070022 II PIAUD
2969 5 Nurhayati Asyroh 1711070027 II PIAUD
2970 6 Seta Febriyanti 1711070030 II PIAUD
2971 7 Apriliani Nurhasanah 1711070052 II PIAUD
2972 8 Ayu Sarah Nabilah 1711070062 II PIAUD
2973 9 Az Zara Azizah 1711070063 II PIAUD
2974 10 Binarti 1711070064 II PIAUD
2975 11 Delima Sari Saka Wening 1711070070 II PIAUD
2976 12 Fitri Ambar Sari - II PIAUD
2977 13 Naili Azizah 1711070231 II PIAUD
2978 14 Nur Azka Lita 1711070158 II PIAUD
2979 15 Nur Karimah 1711070160 II PIAUD
2980 16 Rizky Seprima 1711070186 II PIAUD
2981 17 Siti Mahmudah 1711070203 II PIAUD
2982 18 Wanci Refianti - II PIAUD
142 Septa Aryanika, M.Pd III/b 2983 1 Aditya Priono 1611040343 II PBI
2984 2 Selvina Andika Putri 1711040149 II PBI
2985 3 Reza Wulandari 1611040101 II PBI
2986 4 M. Reza Fikri Aditya 1611040313 II PBI
2987 5 Hamelia 1611040272 II PBI
2988 6 Nabila Anggraeni 1711040095 II PBI
2989 7 Thalia Namira 1711040167 II PBI
2990 8 Rika Elfita 1711040133 II PBI
2991 9 Sherni Oktina 1711040152 II PBI
2992 10 Ayu Anggraini 1711040192 II PBI
2993 11 Pebriyanto 1611040325 II PBI
2994 12 Alfaynie Axelfa Trie A 1711040012 II PBI
2995 13 Riskia Mas Ruroh 1711040138 II PBI
2996 14 Bina Wanti 1611040386 II PBI
2997 15 Riadhotul Hasanah 1711040131 II PBI
2998 16 Maghfira Maulani 1711040085 II PBI
2999 17 Inayatul Aini 1711040220 II PBI
3000 18 Ahmad Zikrullah 1611040046 II PBI
143 Agus Faisal Asha, M.Pd.I III/b 3001 1 Machmud Fajar Shiddiq 1711010253 II PAI
3002 2 Muamar Daffy 1711010256 II PAI
144 Agus Susanti, M.Pd.I III/b 3003 1 Lusi Widiyastuti 1711010082 II PAI
3004 2 Meri Apriyani 1711010254 II PAI
3005 3 Muhammad Paliyan Kurniawan 1711010261 II PAI
3006 4 Rini Hanipah 1711010281 II PAI
145 Dr. Sunarto, M.Pd.I III/c 3007 1 INDAH AGI JAYANTI 1711030110 I MPI
3008 2 INDAH AGI JAYANTI 1711030110 I MPI
3009 3 Agyl Silfa Anugrah 1711030067 II MPI
3010 4 Midia Yusarani 1711010095 II PAI
3011 5 Mira Susanti 1711010098 II PAI
3012 6 Muhammad Zubairi 1711010099 II PAI
3013 7 Eka Shintia 1711010215 II PAI
3014 8 mifta khoyrul fadillah 1711010096 II PAI
3015 9 Rahmat Daud Abdul Muin 1711010122 II PAI
3016 10 Yurisa Puspa Rahmania 1711010313 II PAI
146 M. Indra Saputra, M.Pd.I III/b 3017 1 ANDINI MAULIA - II PGMI
3018 2 APRINA ANGGRAINI - II PGMI
3019 3 INDRI FEBRIANA - II PGMI
3020 4 ARI GUNAWAN - II PGMI
3021 5 MISDAYANTI - II PGMI
3022 6 YOGI ANGGA PRASETIA - II PGMI
3023 7 PUTRI MAESATUROFIQOH - II PGMI
3024 8 RIKA ASTUTI - II PGMI
3025 9 DWI AGUSTIN - II PGMI
3026 10 Ahmad Nur Kholik 1711010183 II PAI
3027 11 Irham Munanda 1711010072 II PAI
3028 12 Santi Yuniawati 1711010291 II PAI
3029 13 Yulinda Septiana Dewi 1711010311 II PAI
147 Waluyo Eri Wayudi, M.Pd.I III/b 3030 1 Harryansyah Satra Utama 1711010227 II PAI
3031 2 Indri Kiki Pratiwi 1711010239 II PAI
3032 3 Wahyuni Nirma Utami 1711010168 II PAI
3033 4 Yossi Yudia Dwi Chandra 1711010173 II PAI
148 Dr. H. A. Fatoni, M.Pd.I III/c 3034 1 Anita Carolina 1611010461 II PAI
3035 2 Windari 1611010363 I PAI
3036 3 Sri Sundari 1611010474 I PAI
3037 4 Novita Sari 1311010018 II PAI
3038 5 Wina Handayani 1611010304 II PAI
3039 6 Sri Utari 15111010378 II PAI
3040 7 Dina Cahyani 1511010041 II PAI
3041 8 Berlian Umi Sholeha 1711010339 II PAI
3042 9 Deki Pramayuda 1711010202 II PAI
3043 10 Devi Susmarini SY 1711010207 II PAI
3044 11 Heri Okta Pratama 1711010230 II PAI
3045 12 Lailatul Ulya 1711010077 II PAI
3046 13 Muhammad Arkhanul Khamzi 1711010257 II PAI
3047 14 Pandu Rusyandi 1711010119 II PAI
3048 15 Shinta Heriyanti 1711010296 II PAI
3049 16 Siti Umayah 1711010300 II PAI
3050 17 Suci Larasati 1711010152 II PAI
3051 18 Zulfa Indana 1711010178 II PAI
149 Indah Fajriani., M.Psi., Psikolog III/b 3052 1 Alfiah Damayanti 1711080232 II BKPI
3053 2 Ariska Anggrainy 1711080017 II BKPI
3054 3 Arnah Hamidah 1711080018 II BKPI
3055 4 Atika Fahrun Niza 1711080022 II BKPI
3056 5 Dewi Artika Sari 1711080033 II BKPI
3057 6 Dita Oktavia 1711080039 II BKPI
3058 7 Efrillya ayuningtias rachmawati 1711080146 II BKPI
3059 8 Eka Desmiati 1711080043 II BKPI
3060 9 Fika Khoirunisa 1711080152 II BKPI
3061 10 Indah Juwitasari 1711080162 II BKPI
3062 11 Kamilah Fiddini Azzahra 1711080166 II BKPI
3063 12 Lukh Lukh Kharisma 1711080169 II BKPI
3064 13 Mei Linda Putri 1711080054 II BKPI
3065 14 Rendra Ines Palupi 1711080075 II BKPI
3066 15 Riska Cahya Safitri 1711080084 II BKPI
3067 16 Sandy Susilowati 1711080087 II BKPI
3068 17 Siti Puti Rendra Tamara 1611080322 II BKPI
3069 18 Vina Fauziah 1711080110 II BKPI
3070 19 Zain Fadhilah Intan Putri 1711080119 II BKPI
150 Fithrah Auliya Ansar, M.Hum III/c 3071 1 Kiki Wulan Agustin 1611040081 II PBI
3072 2 Dani Rahmansyah 1611040185 II PBI
3073 3 Lailita Renfilia 1711040078 II PBI
3074 4 Mar'atun Sholekhah 1711040235 II PBI
3075 5 Emilia Fitriani 1711040208 I PBI
3076 6 Firdhani Rahmaning Gusti - I PBI
3077 7 Fanny Aditya Putri 1711040211 II PBI
151 Dr. Koderi, M.Pd IV/a 3078 1 Qonitatun Nisa 1711020144 II PBA
3079 2 Effsa Windy Arselly 1711020017 II PBA
3080 3 Titi Puspita Sari 1711020042 II PBA
3081 4 Diana Novita 1711020073 II PBA
3082 5 Kiki nurjanah 1711020110 II PBA
3083 6 Ayu Asih Andari 1711020009 II PBA
3084 7 Khoirun Nisa 1711090022 I PFIS
3085 8  Ismiatul Azizah 1711010243 II PAI
3086 9 Fitri Barokah 1711010225 II PAI
3087 10 Nur Rina 1711010112 II PAI
3088 11 Maryuni Herliawati 1711070143 II PIAUD
3089 12 Intan Permata Putri 1711070124 II PIAUD
152 Suhardiansyah, M.Pd III/b 3090 1 MAYANG SARI - II PGMI
3091 2 INDAH SEPTIANA - II PGMI
3092 3 KHOIRUNNISA - II PGMI
3093 4 ANGGIT CAHYA PRATIWI - II PGMI
3094 5 DENI PRASTIA - II PGMI
3095 6 DESI WAHYUNI - II PGMI
3096 7 DENY KURNIAWATI - II PGMI
3097 8 BAYU PRASTIYO - II PGMI
3098 9 SELFI MEIRISKA NUNYAI - II PGMI
3099 10 RIKKY TRIOLIN SAPUTRA - II PGMI
3100 11 RISKA AYUNDA BELLA EFENDI - II PGMI
3101 12 KHUSNUL KHOTIMAH - II PGMI
3102 13 KONITATUN ISTIKHOMAH - II PGMI
3103 14 YESI APRILIA - II PGMI
3104 15 RAHMA FEBRI ERASI - II PGMI
3105 16 FIRA YUNI PURWANTI - II PGMI
153 Aditia Fradito, M.Pd III/c 3106 1 Salma Fauziyyah 1711030053 II MPI
3107 2 Rosa Nirmala Sari 1711030051 II MPI
3108 3 Yani Triastuti 1711030177 II MPI
3109 4 Weni Asmara 1711030174 II MPI
3110 5 Nisa'ul Hasanah 1711030043 II MPI
3111 6 Muhammad Rezky Aditya Nurdin 1711030132 II MPI
155 Dr. H. Riyuzen, S.Pd., M.Pd III/d 3112 1 Doni Saputra 1711030091 I MPI
3113 2 Fitri Yani 1711030023 II MPI
3114 3 Resi Hendrianti 1711030047 II MPI
3115 4 Alfin Arifin 1711030070 II MPI
3116 5 Sindi Mareta 1711030163 II MPI
3117 6 Titi wizaeni 1711030169 II MPI
3118 7 VIVI CAPITRI 1711030172 II MPI
3119 8 Mega Miftahul Janah 1711030127 II MPI
3120 9 Siti Nurjanah 1711030164 II MPI
156 Dr. Heny Wulandari, M.Pd.I III/d 3121 1 Salma Dwi Mariska 1711010289 I PAI
3122 2 Fitri Felia 1711010056 II PAI
3123 3 Riska Auliya Khoirunnisa 1711010283 II PAI
3124 4 Dinda Paramitha Indrayani 1711070008 II PIAUD
3125 5 Reva Lestari 1711070182 I PIAUD
3126 6 Amelia Azizah 1711070045 II PIAUD
3127 7 Annisa Rahma Dinda 1711070051 II PIAUD
3128 8 Cintya Clarita Afendi 1711070068 II PIAUD
3129 9 Desi Ariyani 1711070072 II PIAUD
3130 10 Desi Sasmayanti 1711070073 II PIAUD
3131 11 Desriana Fakurnia Salsabila 1711070074 II PIAUD
3132 12 Desti Mauliya 1711070075 II PIAUD
3133 13 Dewi Mashitoh Hadiyati P - II PIAUD
3134 14 Mutiara Irawan Putri 1711070149 II PIAUD
3135 15 Melia Rosa 1711070145 II PIAUD
3136 16 Nur Sihatila 1711070163 II PIAUD
3137 17 Olla Olviana Oktareza 1711070164 II PIAUD
3138 18 Pipit Martalena 1711070166 II PIAUD
3139 19 Rahma Safitri 1711070170 II PIAUD
3140 20 Rina Dwistika 1711070183 II PIAUD
3141 21 Novi Yuniarti 1711070154 II PIAUD
3142 22 Reva Lestari 1711070182 II PIAUD
3143 23 Siti Khajijah 1711070201 II PIAUD
3144 24 Siti Nur Kholifah 1711070204 II PIAUD
3145 25 Sri Anita 171107020 II PIAUD
3146 26 Tata Nandareta 1711070216 II PIAUD
3147 27 Tiara Nabila 1711070218 II PIAUD
3148 28 Agustin Anggreni 1711070042 II PIAUD
3149 29 Qoshwa Santri Wati 1711070169 II PIAUD
157 Indarto, M.Sc. III/b 3150 1 Rifandu Rakhmatullah 1711060096 II PBIO
3151 2 Ratna Juwita 1711030046 II MPI
3152 3 Febby Oktavianti 1711030021 II MPI
3153 4 Yuliyani pratiwi 1611030099 II MPI
158 Damanhuri, M.Pd III/d 3154 1 Siti Mardiyah 1711020040 II PBA
3155 2 Khoirun Nisa 1711020192 II PBA
3156 3 Fany Mardhea Putri 1711020085 II PBA
3157 4 Nunung Sunariah 1711020137 II PBA
3158 5 Rafika Lia 1711020145 II PBA
159 Riski Gunawan, M.Pd III/b 3159 1 Durotun Nasikha Rufaidah 1711020075 II PBA
3160 2 Utya Tri Nastiti 1711020170 II PBA
3161 3 Septian Adiyansyah 1711020038 II PBA
3162 4 Okta Novianti 1711020141 II PBA
3163 5 Muammar Yogaraksa 1711020122 II PBA
160 Irawansyah, M.Pd III/b 3164 1 Muhammad Bernard Bangsawan 1611040196 II PBI
3165 2 Hanny Febriana 1711040067 II PBI
3166 3 Yunita Eka Wulan Dari 1711040268 II PBI
3167 4 Eca Terina Szabo 1611040209 II PBI
3168 5 Novia Lestari 1611040416 II PBI
3169 6 Dian Anggoro PU 1711040199 II PBI
3170 7 Luvita Ambarwati 1711040083 II PBI
3171 8 Zahra Nur Shafa 1611040138 II PBI
3172 9 Rizki Putri Damayanti 1711040140 II PBI
3173 10 Selvia Maretha 1711040148 II PBI
3174 11 Sinta Debi Billia 1611040321 II PBI
161 Istiqomah Nur Rahmawati, M.Pd III/b 3175 1 Mia Aumara 1711040091 II PBI
3176 2 Ica Risnawati 1711040070 II PBI
3177 3 Annisa Larasati 1711040022 II PBI
3178 4 Aprilia Putri Handayani 1711040023 II PBI
3179 5 Erika Cahyaning Putri 1711040049 II PBI
3180 6 Sinta Rosandra 1711040156 II PBI
3181 7 Ery Febiana 1711040050 II PBI
3182 8 Dayangku Intan 1611040310 II PBI
3183 9 Nopita Sari 1611040157 II PBI
3184 10 Abdul Aziz Turaya 1711040001 II PBI
3185 11 Dea Karin Pradipta 1711040035 II PBI
3186 12 Novi Rosiyani 1711040104 II PBI
3187 13 Ira Risnawati 1711040074 II PBI
162 Iqbal, MM III/b 3188 1 Opyt risky laelatuzzahro 1711030143 II MPI
3189 2 Nikita 1711030042 II MPI
3190 3 Leni Wijiyanti 1711030117 II MPI
3191 4 Endang Mukti Rahayu 1711030093 II MPI
163 Mahmud Rudini, M.Si. III/b 3192 1 Linda Novita 1711060057 II PBIO
3193 2 Mega Nur'aini Wijayanti 1711060205 II PBIO
3194 3 Refi Mariska 1711060277 II PBIO
3195 4 Karenina Noermita Budiman Putri 1711060049 II PBIO
3196 5 Melly Triana Eryesma Anwar 1711060067 II PBIO
3197 6 Yuli Rahmawati 1711060127 II PBIO
Dr. Rijal Firdaos, M.Pd III/d 3198 1 Ahmad Suhendar 1711010314 I PAI
3199 2 Apriatin 1711010315 I PAI
3200 3 Ayu Fajriani Muhidin 1711010316 I PAI
3201 4 Danu Tirta 1711010318 I PAI
3202 5 Dwi Wulansari 1711010319 I PAI
3203 6 Gesha Berlianto 1711010323 I PAI
3204 7 M.Aghna Abdul Aziz 1711010334 I PAI
3205 8 Resi Amelia Supit 1711010328 I PAI
3206 9 Yuda Gusmada 171101030 I PAI
3207 10 Yulinda Septiana Dewi 1711010311 I PAI
3208 11 Yulita Putri 1711010312 I PAI
3209 12 Yurisa Puspa Rahmania 1711010313 I PAI
3210 13 Adi Saputra 1711010340 II PAI
3211 14 Aldila Fauziah Abadi 1711010186 II PAI
3212 15 Aniesya  Octia 1711010013 II PAI
3213 16 Bella Nurmala Sari 1711010027 II PAI
3214 17 Dean Mora HIdayat 1711010200 II PAI
3215 18 Dhesty Anggraini 1711010208 II PAI
3216 19 Dwi Arianti 1711010211 II PAI
3217 20 Eka Pratiwi 1711010041 II PAI
3218 21 Evi Yulia 1711010047 II PAI
3219 22 Ita Yurnita 1711010245 II PAI
3220 23 Mirda Julita 1711010255 II PAI
3221 24 Nada Elisia 1711010266 II PAI
3222 25 Nurma Budi Utami 1711010116 II PAI
3223 26 Ranny Lidya Sari 1711010123 II PAI
3224 27 Rohma Hirayanti 1711010138 II PAI
3225 28 Suci Fitridayani 1711010150 II PAI
3226 29 Widia Eka Wahyu Ningsih 1711010170 II PAI
3227 30 Desna Fitria Ramadhina 1711080029 I BKPI
Mezan Al Khairi, M.T III/b 3228 1 Zahrotul Afifah 1711020046 II PBA
3229 2 Yuni Muslimah 1711020180 II PBA
3230 3 Dela Istikomah 1711020071 II PBA
3231 4 Fita Prillia Gadis Madani 1711020019 II PBA
Nor Rochmatul Wachidah, M.Pd.I III/b 3232 1 Asril Fahmi Lubis 1711030076 I MPI
3233 2 Heri Yanto 1711030106 II MPI
Novian Riskiana Dewi, M.Si. III/b 3234 1 ASRI YULIANTI 1611050298 II PMTK
3235 2 Levi Setia Wati 1611050189 II PMTK
3236 3 Dewi Ayu Ajeng Ning Tias 1711050020 II PMTK
3237 4 Ana Mardiana 1511050012 II PMTK
3238 5 Riski Krisna Putri 1611050394 II PMTK
3239 6 Sri Mulyani 1711050220 II PMTK
3240 7 oni maya rani 1711050196 II PMTK
3241 8 Umi Fitriana 1711050124 II PMTK
3242 9 Intan Putri Maharani 1711050171 II PMTK
3243 10 Rizka Lasita Dewi 1711050211 II PMTK
3244 11 Lina Anggraini 1711050064 II PMTK
3245 12 Fitri Rolisa 1711050044 II PMTK
3246 13 PUTRI DIAN PERTIWI 1711050094 II PMTK
3247 14 Mailan Ali 1711050067 II PMTK
3248 15 TITIANA NURJANI NASUTION 1711050121 II PMTK
3249 16 FARIDA MUTI'AH 1711050039 II PMTK
3250 17 NIRA HOLIFAH 1711050081 II PMTK
3251 18 Saputri Wulandari 1711050106 II PMTK
3252 19 DEWI ANJANI 1711050148 II PMTK
Nur Hidayah, M.Pd. III/b 3253 1 Kurniawati 1711060201 II PBIO
3254 2 Nefitria Rusmiati 1711060274 II PBIO
Ovi Prasetya Winandari, M.Si. III/b 3255 1 Waginah 1711060250 II PBIO
3256 2 Vina Tuzzuhro 1711060122 II PBIO
3257 3 KARLIANA 1711060197 II PBIO
3258 4 Sulistiana Anggraini 1711060113 II PBIO
3259 5 Tri lestari 1711060245 II PBIO
3260 6 NINA KOMALA SARI 1711060215 II PBIO
3261 7 SEPTIANINGSIH 1711060105 II PBIO
3262 8 Enneke Adelia Miranda 1711060031 II PBIO
3263 9 Yasilda Bekti Pertiwi 1711060255 II PBIO
3264 10 Yolanda Novela Putri 1711060126 II PBIO
3265 11 Erliyana 1711060177 II PBIO
3266 12 Khusfatun Nadya 1711060199 II PBIO
3267 13 Rodiyah 1711060266 II PBIO
3268 14 Aprilia Tirani 1711060147 II PBIO
3269 15 Nina Mayanti 1711060075 II PBIO
3270 16 Paddilah Hardyansyah 1711060219 II PBIO
3271 17 Elis Yuliana 1711060175 II PBIO
3272 18 May Citra Amelina 1711060065 II PBIO
3273 19 Muthya Ningsih 1711060211 II PBIO
3274 20 Intan Maelela 1711060270 II PBIO
3275 21 Rika Maya Agustina 1711060097 II PBIO
3276 22 Dwi Yuliana 1711060169 II PBIO
Sri Suci Suryawati, M.Pd III/b 3277 1 Milda Rianti 1611040311 II PBI
3278 2 Adi Ansori 1711040179 II PBI
3279 3 Laviola Kusuma Al Hakim 1711040230 II PBI
3280 4 Laksmi Dwi Intan 1711040229 II PBI
3281 5 Reni Safira 1711040128 II PBI
3282 6 Anisa Fitriyani 1711040019 II PBI
3283 7 Vinni Oktaviani 1711040169 II PBI
3284 8 Shinta Renika 1711040154 II PBI
3285 9 Nur Annisa Fasya 1711040107 II PBI
3286 10 Firdhani Rahmaning Gusti 1711040215 II PBI
3287 11 Rini Octavia 1711040135 II PBI
3288 12 Seftia Nurmalisa 1711040146 II PBI
3289 13 Cindy Qadri Azizah 1711040033 II PBI
3290 14 Della Citra Nandini 1611040186 II PBI
3291 15 Lessa Audina R 1611040397 II PBI
Suci Wulan Pawhestri, M.Si. III/b 3292 1 Freniya Elvalita 1711060038 II PBIO
3293 2 M. Aldo Irawan Fasyah 1711060059 II PBIO
3294 3 Elisya Pitriani 1711060278 II PBIO
3295 4 Mita Permata Sari 1711060068 II PBIO
3296 5 Yurika Septi 1711060129 II PBIO
3297 6 Lina Safitri 1711060056 II PBIO
3298 7 Ria Febriyanti Utami 1711060095 II PBIO
3299 8 Herawati 1711060192 II PBIO
3300 9 Stefani Saputri 1711060112 II PBIO
3301 10 Ayu Yolandari 1711060013 II PBIO
3302 11 Fiki Vianti 1711060186 II PBIO
Wawan Gunawan, M.Kom. III/b 3303 1 Syarifah Sri Rahayu 1711050117 II PMTK
3304 2 RIKA SEPTIANINGSIH 1711050099 II PMTK
3305 3 INDAH PERMATA SARI 1711050051 II PMTK
3306 4 Oki Novanto 1711050089 II PMTK
3307 5 Indrawan Al Ikhsan 1711050055 II PMTK
3308 6 Ro'uf Aldhian 1611050306 II PMTK
3309 7 KOKOH ILHAMSYAH 1711050060 II PMTK
Yani Suryani, M.Pd. III/b 3310 1 Atia rostika 1711090086 II PFIS
3311 2 ayu novita 1711090056 II PFIS
3312 3 Jaka Surya 1711090066 II PFIS
3313 4 Sera Okta Pela 1711090039 II PFIS
3314 5 Sigit Suharjo 1711090078 II PFIS
3315 6 Jonata 1711090088 II PFIS
3316 7 ELZA MERY NURLIZA - II PGMI
3317 1 Adi Priantama 1611010438 II PAI
Drs. H.Rurwanto, M.Ag IV/a 3318 2 Defita Sari 1711010201 II PAI
3319 3 Muhammad Sarkoni 1711010100 II PAI
3320 4 vina hidayanti 1711010167 II PAI
3321 5 Aisyulastri 1711010005 II PAI
3322 6 Alzaviana Putri 1711010009 II PAI
3323 7 Apriatin 1711010315 II PAI
3324 8 Feri Gunawan 1711010053 II PAI
3325 9 Shah Alam 1711010143 II PAI
3326 10 Silvia Anggre Sagita 1711010144 II PAI
3327 11 Sulastri 1711010155 II PAI
Yessy Velina, M.Si. III/b 3328 1 Paddilah Hardyansyah 1711060219 I PBIO
3329 2 Fiki Vianti 1711060186 I PBIO
Yuli Yanti, M.Pd.I III/b 3330 1 MEI DEWI LESTARI - II PGMI
3331 2 DESY RETNO WATI - II PGMI
3332 3 LILLA SEPTILIANA - II PGMI
3333 4 SRI AYU WANDIRA - II PGMI
3334 5 MARFEN - II PGMI
3335 6 NANDA ASTIKA SARI - II PGMI
3336 7 YUKE ICHLASUL VIKROM - II PGMI
3337 8 NURUL KHOTIMAH - II PGMI
3338 9 VICKY ADITYA PUTRA - II PGMI
3339 10 PUJI ASTUTI - II PGMI
3340 11 SINTA AMELLIA - II PGMI
3341 12 AMALIA ZAHRA - II PGMI
3342 13 ANI KHOIROTUN NISA - II PGMI
3343 14 ARDINA MARINDA AISYAH - II PGMI
3344 15 AYU NOVITA PUTRI - II PGMI
3345 16 ALYA FAIZAH RAHMAH - II PGMI
3346 17 ANISAH QURATUL AINI - II PGMI
3347 18 ANGGUN SAFITRI - II PGMI
3348 19 ANISA WULANDARI - II PGMI
Rudi Irawan, M.Si III/b 3349 1  Ayu Fatimah 1711010196 II PAI
3350 2 Gesha Berlianto 1711010323 II PAI
3351 3 Muhammad Aden Fauzi A.M 1711010251 II PAI
3352 4 Noor Muhammad Rois Ma'aruf Am 1711010267 II PAI
3353 5 Sabella Putri 1711010287 II PAI
3354 6 Yulinda Tri Nurhasanah 1711010175 II PAI
163 Ayu Reza Ningrum, M.Pd III/c 3355 1 M. Rasyid Ridwan - II PGMI
3356 2 HAIRUN NISA - II PGMI
3357 3 ULIL AZMI - II PGMI
3358 4 SITI NURHAMIDAH - II PGMI
3359 5 NURAZIZAH - II PGMI
3360 6 NOVITA DWI PUTRI - II PGMI
3361 7 RIZQA NUR KHASANAH - II PGMI
3362 8 CHYNTIA KANJENG PANGESTI - II PGMI
3363 9 ELDHA INKE HADIANA - II PGMI
3364 10 RIZKY GUSFANANDA GESA - II PGMI
3365 11 ASTUTI - II PGMI
3366 12 FITRI MELANIA - II PGMI
3367 13 ARMAN RIZKY HIDAYAT - II PGMI
3368 14 ASIH TIKA MUNAWAROH - II PGMI
3369 15 AYU LESTARI - II PGMI
3370 16 BUNGA SEVITA ATIKA - II PGMI
3371 17 PITRI YANI - II PGMI
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